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IS 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A Y E R 
£. HONOR DE LAS MISIONES DI-
T LOMATICAS DE AMERICA. -
i x TE EN LA UNION IBERO-
\M BRIGAN A. 
Madrid, 13. 
En la "Unión Ibero-Americana" se 
a dado un té en honor a las misiones 
¿iplomáfticas que asistieron a las fies-
tas conmemorativas del Centenario 
de las Cortes de €ádiz. 
No concurrió el expresidente de la 
República Argentina, señor F%ueroa 
Alcorta, que todavía continúa recluido 
en sus habitaciones a consecuencia de 
un fuerte catarro. 
Asistieren el Jefe del Gobierno, se-
ñor Canalejas y el Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, don 
Santiago Alba; don Rafael María de 
Labra, ex-ministros. diputados a Cor-
tes, senadores, autoridades, literatos, 
periodistas y miembros connotados de 
la colonia hispano-amerioana de esta 
Corte. 
El señor Rodríguez Sampedro, pre-
sidente de la Unión Ibero-Americana, 
pronunció un discurso de salutación a 
las representaciones diplomáticas, fe-
licitándose de tener oportunidad de 
reiterarles su estimación, haciendo vo-
tos porque perdure la cordialidad y 
el afecto entre España y sns antiguas 
colonias; contestándole el general Re-
yes, de la República de Colombia, en 
análogos y muy expresivos términos. 
El señor Canalejas anunció el pro-
posito del Gobierno de llevar a las 
Cortes proyectos de reformas relacio-
"i judos con Estado, Instrucción Pública 
y Hacienda a fin de estrechar vínculos 
de intimidad entre España y loa pue-
blos de la América latina, establecien-
do el intercambio universitario, de 
propiedad artística y literaria, con 
ciertos mercantiles y agrícolas, en una 
palabra, mejorando la legislación vi-
gente en el orden intelectual y de las 
representaciones diplomáticas como 
asimismo en el industrial y económico. 
Brindaron después los señores Pe-
ralta por Costa Rica; Deschamps por 
Santo Domingo; Mendizábal y Este-
vez, de Méjico; don Elíseo Giberga, 
por Cuba; Holguín, representante de 
Colombia; y Goudena de la Repúbli-
ca del Paraguay, todos ellos consa-
grando a España conceptos enaltece-
dores, haciendo elogios de sus tradi-
ciones como nación colonizadora. 
OTRO Ai TO EX HONOR DE LAS 
MISIONES DIPLOMATICAS — 
LABRA ELOGIA A. LAS COLO-
NIAS ESPAÑOLAS DE AME-
RISA. 
Madrid. 13. 
También en la Cámara de Comercio 
han sido obsequiadas con un champán 
de honor los representantes de Améri-
ca en las Cortes de Cádiz. 
E l señor Labra pronunció un brin-
dis muy expresivo en elogio de las Co-
lonias Españolas de América que a ca-
da intsante revelan sus sentimientos 
de cariño a la Madre Patria enalte-
ciéndola con sus virtudes de trabaje, 
e hizo mérito de sus grandes y pode-
rosas asociaciones de beneficencia, ins-
trucción, recreativas y de socorros 
mutuos, cuya labor, de ser conocida en 
toda su amplitud, merecería en todos 
los hogares españoles constantes ben-
diciones y aplausos. 
Otros señores siguieron en sus brin-
dis al ilustre "americanista," hacien-
do todos expresión de afectos recípro-
cos y votos fervientes por la felicidad 
de España y América, abogando porl 
que no se olviden los actos de unión 
y reciprocidad de afectos que han ve-; 
nido sucediéndose con motivo del Cen-; 
tenario de las Cortes de Cádiz, y, eii \ 
último término, brindando por los Re-
yes y el progreso de España y las na-
ciones de Hispano-América. 
Del acto, solemne y hermoso, salie-
ron complacidísimos todos los que a él 
concurrieron. 
vSUEIOlTÜD DE INDULTO. —EN 
FAVOR DE UN PERIODISTA. 
Madrid, 13. 
La prensa de esta Corte dirige exci-
taciones al Gobierno para que sea in-
dultado el escritor republicano señor 
Mqel a quien condenaron los tribuna -
les a seis años de prisión correccional 
por un delito de lesa majestad, co-
metido por medio de la imprenta. 
Créese que el Gobierno accederá a 
la súplica de los periódicos matriten-
ses. 
RECONOILIAOION ENTRE LOS 
CAMPEONES D'E LA LUCHA 
GRECO.—ROMANA—NUEVO EN-
CUENTRO— OCeOA VENCEDOR 
San Sebastián, 12 
Ochoa y Vanroeber, sue en el últi-
mo encuentro de lucha greco-romana 
en el Teatro-Circo, tan furiosamente 
se habían acometido, desobedeciendo 
a los jueces, se han reconciliado, ofre-
ciendo al Gobernador Civil que no re-
petirían sus violencias, de autorizár-
seles para dirimir las apuestas concer-
tadas. 
En vista de esos ofrecimientos, se 
celebró un nuevo encuentro en el Tea-
tro^irco. 
La lucha fué correctísima y tuvo de 
duración cuarenta y siete minutos. 
Ochoa, el campeón español, dió a su 
contrincante una llave en el cuello, de 
vuelta de campana, que le valió la vic-
toria y por consiguiente el triunfo del 
campeonato. 
Vanroeber se retiró llorando del es. 
cenario. Ochoa le abrazó y ambos fue-
ron vivamente aclamados por el pú-
blico. 
DESCARRILAMIENTO. — E L 'CO-
CHE-CORREO INCENDIADO. — 
CUATRO HERIDOS. 
León, 13. 
E l tren correo de Bilbao descarriló 
al llegar a la estación de Encina, em-
potrándose la locomotora y dos vago-
nes en una trinchera de la vía. 
E l coche-correo fué pasto de las lla-
mas. 
Resultaron heridos dos viajeros, el 
encargado de la ambulancia y un fo-
gonero, estos dos últimos de grave-
dad. 
íORIENTA. —UN OBRERO E L E C -
TROCUTADO. 
Alicante, 13 
En Lorcha^ villa del partido de 
Ccucentania, descargó una espantosa 
tormenta. 
Las chispas eléctricas destruyeron 
algunos postes del alumbrado público 
y la población quedó a obscuras por 
completo. 
Un obrero de la planta eléctrica que 
intentó empatar unos alambres quedó 
muerto en el acto. 
CONMEMORANDO E L 12 DE 00-
TURE. — LOS CONSULES DE 
AMERICA EN BARCELONA. 
Barcelona, 13 
Los Cónsules de las Repúblicas His. 
pano-Americanas con residencia en es-
ta capital, han festejado con un ban-
quete el 12 de Octubre, aniversario del 
descubrimiento de América. 
Hubo brindis de tonos patrióticos 
•i ciogio de España y América. 
" V O L C A N " NO ES UNA MARCA 
AS i ABONOS, SINO UN nuevo FERTILIZANTE. 
-i 
A B O 
y 4 í v j r ^ l 
ÂRCA RCGTsÍrAOA 
w H A B A N A — 
SU anális is químico 
y el modo de usar-
se es couipletamen-
te diferente á los 
demás abonos. 
P I D A S E N U E S T R O F O L L E T O 
LOS CUELLOS MEJORES, 
L A M A R C A " D E R B Y " 
único establecimiento que los vende 
" E L M O D E L O " 
la mejor casa para camisas 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
m T E L E F O N O A-3241 m 
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iEI milagro hccho.lodos oychf 
EI DDtTON RACKELprobadoen 
30 a ñ o s práctica clínica, cura 
á toda edad.y por crónico s ea 
el caso.la sordera y zumbidos 
de oídos,qu« privan oir. Uso 
fácil.sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al órgano auditívo.que 
sensibiliza y vivífica. Venden 
aundoitar, el ODITON RACHEL'Iss 
boHcas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel. ARENAL I. 1? Madrid pros-
pecto explicativo,que se r e -
mite gratis. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje." Za-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3417 Oct.-l 
Hotel R H 
VEDADO. w m \ 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados pai-a pasar la LUNA de MIEL. 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hote!. 
C 3454 




B a z a r I I n 
r es 
T I E N E el honor de avisarle que ya están 
a su disposición los muestrarios para 
la temporada de invierno, así como el 
tradicional obsequio que anualmente se les hace. 
PUEDEN pasar a recoger ambas cosas, previa 
devolución de los muestrarios antiguos. = 
A G U I A R N r o s . 9 4 Y 9 6 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
2-12 
INUNDACIONES EN MELILLA. — 
DOS RIOS DESBORDADOS. 
Melilla, 13. 
Arrecian los temporales de Levante, 
descarg-ando lluvias torrenciales. 
Los barrios extremos de esta capî  
tal están completamente inundados. 
E l Río Oro se ha desbordado alcan-
zando la riada hasta los lugares deno-
minados Buen Acuerdo, Alfonso XIII 
y casas de obreros. 
Las aguas arrastran árboles, mue-
lles y animales muertos. 
La explanada del cuartel de Arti-
llería y la del Circo se han convertido 
en lagos qu* alcanzan extenso perí-
metro. 
Los vecinos han tenido que refugiar-
se en las alturas de los Camellos. 
Han sido destruidos puentes, zocos 
y gran parte de las murallas de la al-
cazaba y del cuartel. 
Varias casas fueron derrumbadas; 
y se ha suspendido, por destrozos en 
las líneas, la circulación de trenes. 
También se ha desbordado el río 
Uixam, inundando toda la llanura del 
Nador, destruyendo barracas y carre-
teras. 
Las posiciones avanzadas están in-
comunicadas, cortado el telégrafo y el 
teléfono y paralizada la fábrica de 
electricidad. 
Las tropas prestan auxilio a los ha-
bitantes donde la inundación ha pues-
to en grave peligro sus vidas. 
LA HUELGA. DE LOS FERROVIA-
RIOS ANDALUCES. 
Almería, 13. 
Paulatinamente y utilizando ' es-
quirols" va normalizándose el servicio 
ferroviario. 
El director de la Compañía de Fe-
rrocarriles Andaluves, ha renunciado 
su cargo. 
Muchos empleados de las líneas ha-
bían vuelto al trabajo; pero poco a po-
co fueron abandonándolo, obedecien-
do, sin duda, a ajenas invitaciones u 
órdenes de centros revolucionarios. 
E l Gobernador Civil, en vista de es. 
to, ha pasado los antecedentes al Fis-
cal de la Audiencia para que se acla-
re el origen de la coacción. 
MITIN AGRARIO PRESIDIDO PO* 
GASSET. 
Huesca, 13. 
Ha llegado a Basbastro el ex-minis-
tro de Fomento, señor Gasset, acom-
pañad^ de varios periodistas y de los 
representantes de ochenta pueblos de 
esta provincia y las restantes de Ara-
gón, para presidir el anunciado ''Mi-
tin Agrario." 
Al constituirse la Asamblea leyé-
ronse adhesionesde don Segismundo 
Moret, don Angel Urzais, don Miguel 
Moya, don Antonio Aura Boronat y 
otros. 
Pronunciáronse entusiastas discur-
sos, en muchos de los cuales se hizo 
memoria del ilustre mártir don Joa-
quín Costa, elogiando sus constantes 
predicaciones por la regeneración del 
país y pidiendo apoyo para la agricul-
tura. 
El señor Gasset en un elocuente dis-
curso declaró que es urgente redimir 
la tierra, fomentar las escuelas, crear 
hacienda y desarrollar la riqueza en 
"LA GAFITA DE ORO" 
O'ReillyllMrente á!a Pieza de A l t o 
¿QUIERE Vd. conservar su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. -
En nuestro gabinete disponemos de todos los aparatos mo-
dernos para un perfecto examen de la vista y está dirigido por 
persona) muy compeífente.—Fabricamos crísíalss ele dos vistas 
sin raya ni pegamentos.—PRECIOS WUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VISITA Y SE CONVENCERA. 
O'Re i l ly , frente á Albe&r. L A G A F I T A D E O R O 
3402 Oct.-l 
(ir 
LAS MEJORES SEDAS DEL LAS DE 
¿4 C O R T I C E L L I " 
P A R A S A S T R E S , M O D I S T A S Y B O R D A D O R A S 
CASTRES: Les recomendamos nuestras sedas "CORTICELLI" en ca-
rretes de 120 yardas con sus torzales en canutos, son superiores en 
calidad y tiro a todas las otras marcas y comprándolas obtendréis 
una economía segurado 20' . porque cada carretel contiene 120 
yardas garantizadas. 
MODISTAS Y BORDADORAS: Usad para vuestros trabajos nuestras 
sedas "CORTICELLI" en carretes y la "ASIATICA" en madejas 
para bordar, tenemos 600 diferentes matices. 
ZAPATEROS: Compren nuestras acreditadas sedas "GILT EDGE" 
son las mejores y más baratas del mercado. 
:P1DANSE EN TODAS LAS SEDERIAS ACREDITADAS DE LA REPUBLICA.; 
Agentes generales: 
V e g a B l a n c o S C o . 
IMPORTADORES DE SEDERIA 
MURALLA 86.-TELEF0N0 A-3562. 
APARTADO Nm 37. — HABANA. 
C 3496 alt. 4-7 
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todos los órdenes de la vida pública. 
E l señor Gasset ha sido ovacionado. 
'EL FERROCARRIL DE CAN, 
FRANC. — PERFORADO POR 
COMPLETO E L TUNEL INTER-
. -NACIONAL. 
Huesca 13. 
Esta mañana ha sido perforado por 
completo el túnel del ferrocarril de 
Canfrüjic. 
Al encontrarse los obreros españo-
les y franceses bajo tierra c.brazáron-
se dándose vivas a Francia y a Es-
paña, 
E l encuentro de los obreros que ha-
cian las excavaciones por los lados 
apuestos del túnel ocurrió en Semport. 
D E H O Y 
'ÉL PROXIMO CENTENARIO DE 
LA MUERTE DE CERVANTES.— 
EXPOSICION UNIVERSAL.—AN 
TEPROYECTOS DE MONUMEN-
TO. — LAS NACIONES QUE HA-
BLAN CASTELLANO. 
Madrid, 14. 
Aprovechando la estancia en esta 
corte de las representaciones envia-
das por los pueblos hispanos de Amé-
rica, el Ministro de Instrucción Pú-
blica, don Santiago Alba, ha publica-
do en la "Gaceta" de hoy una Real 
Orden anunciando un concurso de an-
teproyectos para erigir un monumen-
to a Miguel de Cervantes Saavedra. 
Este monumento se costeará por 
suscripción y se invitará a toldos los 
pueblos que tienen el castellano por 
idioma oficial pa^a que contribuyan 
a ella. 
La suscripción será encabezada por 
el Ministro de Instrucción Pública 
con cincuenta mil pesetas y se orde-
na a los Rectores de las Universida-
des y a los Directores de centros acsu 
démicos y escuelas, que abran tam-
bién suscripciones. 
Se lia designado una comisión com-
puesta de tres académicos de la Espa-
ñola y otros tres de la de San Feman-
do, presidida por el señor Alba, para 
que convoque a las representaciones 
oficiales, económicas, intelectuales, 
militares y eclesiásticas a una junta 
magna, a fin de organizar con gran 
solemnidad el tercer centenario de la 
muerte de Cervantes. 
Las representaciones nacionales y 
extranjeras serán invitadas para que 
cooperen a la Exposición Universal 
que habrá de celebrarse, organizándo-
se también conferencias cervantinas. 
Los maestros leerán en lo sucesivo 
en sus respectivas aulas trozos de las 
más notables obras de Cervantes y ex-
plicarán a sus alumnos datos de la ac-
cidentada vida del autor del "Quijo-
te." 
Los maestros y alumnos que más se 
.., distingan, serán recompensados con 
rv valiosos premios por su labor y apro-
vechamiento. 
E N MEMORIA DEL ANARQUISTA. 
FERRER. ' — MITIN QUE DEGE-
| ÑERA EN TUMULTO. — NUME-
l ROSOS HERIDOS. 
Madrid, 14. 
Los periódicos de esta Corte inser-
tan telegramas de París anunciando 
que revolucionarios de todos los paí-
ses, residentes en la capital de Fran-
cia, han celebrado un mitin conmemo-
rando el fusilamiento de Francisco 
Ferrer, por consecuencia de los suce-
sos ocurridos en Barcelona durante Ift 
semana trágica. 
Los discursos pronunciados fueTun 
violentísimos y en algunos se ha pro-
testado de que el Rey de España pro-
yecte y realice viajes a París. 
Pero no todos los concurrentes es-
tuvieron, al parecer, de acuerdo con 
los oradores, porque el mitin degene-
ró en tumulto, yéndose a las manos [ 
muchos de los asistentes y resultando 
de la refriega numerosos heridos. 
LAS FUNDICIONES DE LA FBL-
OUERA REANUDARAN EL TEA-
BAJO.—̂CONDICIONES PARA LA 
ADMISION DE ODREROS. 
Madrid, 14. 
E l Comité Ejecutivo de los accio-
nistas de las fundiciones de La Fel-
guera ha celebrado una reunión, acor-
dando que dentro de un plazo relati-
vamente breve se reanuden los traba-
jos de la industria, construyéndose 
nuevos altos hornos. 
E l acuerdo establece que los obre-
ros que sean admitidos en los tallerea 
no podrán estar agremiados ni formar 
parte de asociaciones solidarias, con-
siderándoseles como dependientes ü 
servicio de la empresa. 
Establecen esa condicional para 
evitar nuevas y crecidas pérdidas qae 
arruinarían por completo la industria, 
por las repetidas e injustificadas 
huelgas que han venido declarándose, 
a excitaciones, casi siempre, de agru-
paciones que propenden al desquicia-
miento del trabajo, sin beneficio po-
sitivo para los obreros. 
ASCENSO DEL VICECONSUL DE 
ESPAÑA EN LA LLABANA. 
Madrid, 14. 
Anunciase que el Vicecónsul de Es-
paña en la Habana, don Vicente Pa-
lacios, actualmente en Madrid, en uso 
de licencia, será trasladado, con as-
censo, a Rotterdam, Países Bajos. 
BANQUETE POPULAR. 
,! Madrid, 14. 
Bluy de madrugada terminó el ban-
quete popular de doscientos cincuen-
ta cubiertos celebrado en el "Palace 
Hotel" en honor de las representacio-
nes que asistieron al centenario de 
las Cortes de Cádiz. 
Entre los comensales veíanse da-
mas, diplomáticos, artistas, industria-
les y presidentes de sociedades diver-
sas. 
La ilustre Blanca de los Ríos presi-
día- el acto, teniendo a su derecha al 
general Reyes, expresidente de la Re-
pública de Colombia, y a su izquierda 
al Ministro de Instrucción Pública, 
don Santiago Alba. 
La señora Blanca de los Ríos leyó 
un 'discurso de salutación a las repre-
sentaciones de América, cantando m 
sentidos párrafos la hermosa leyenda 
de Colón y la epopeya de España, y 
recnéase en la prosperidad de las Re-
públicas de la América Latina. 
Las hermanas se abrazan para vol-
ver a amarse. Venid—dijo—a la cele-
bradán del centenario del autor del 
''•Quijo*V Al pie de su monumento 
firmaremos el pacto familiar. 
Después expresó su regocijo por-
que aquel acto. familiar entre madre 
e hijas significa una sincera reconci-
liación. 
Levantóle luego el señor Giberga, 
uno de los representantes enviados 
por Cuba. 
La oración, brillante y de su-
ma elegancia en los conceptos, fué 
un himno a la mujer española, tenien-
do momentos felices en los que apa-
gaban la voz del orador los aplausos 
de la concurrencia. 
E l señor Azcárate señaló la tras-
cendencia del acto que se realizaba, 
y del cual dijo que ningún pueolo 
podía alarmarse. La actitud entu-
siasta y cariñosa de veinte repúbli-
cas americanas con relación a Espa-
ña, es un acto de trascendencia; pe-
ro ese acto tiene por finalidad úni-
ca estrechar los lazos fraternales que 
sostiefian los pueblos americanos con 
la nación de origen, y propender a 
que España y América unidas, ha-
gan más fácil la labor de su mutuo 
engrandecimiento. 
E l señor Beccar Várela dirigió un 
saludo entusiasta a los españoles co-
lino argentino transeúnte. Propuso 
que como resumen práctico de las 
fiestas, se constituya un comité his-
paño-americano, a semejanza del 
Panamericano que ya funciona en 
Norteamérica. 
"Este comité—dijo—podría facili-
tar iestos trabajos y ser el portaestan-
darte de nuestras aspiraciones." 
Seguidamente, levantó su copa y 
brindó porque allí mismo quedase 
constituida una comisión en carác-
ter permanente. 
Al levantarse don Rafael María de 
Labra es recibido con una ovación. 
Habla de la trascendencia del her-
moso acto que presencia; saluda a la 
"gloriosa Blanca de los Ríos," y al 
hablar en nombre de España como 
hermana mayor, saluda a la América 
y agradede de todo corazón las ma-
nifestaciones que acaba de escuchar 
de labios de americanos. 
Cerró el señor Labra su oración 
con un viva a la familia hispano-
americana, que fué contestado con 
gran entusiasmo, Seguido de una ova-
ción estruendosa al orador. 
Muchos fueron los que pedían a 
don Santiago Alba que hablase, pero 
el Ministro de Instrucción Pública 
abstúvose explicando el motivo. 
"Mi carácter de Ministro de la 
Corona—dijo—pudiera tal vez pro-
ducir molestias de orden internacio-
nal, pues ya sabéis que el represen-
1 tante de los Estados Unidos áe ha 
| acercado al señor Canalejas para ha-
blarle del discurso pronunciado por 
el delegado portorriqueño en la ve-
lada que se celebró en Cádiz." 
E l general Reyes pronunció un dis-
curso patriótico en el que abogó por 
desterrar los lirismos y caminar por 
terreno práctico. 
Pronto se unirán el Atlántico y el 
ROEN 
BOftDC* 
StRvtOMlLK , protection B*SigUtur« 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
3419 Oct.-l 
Desinfectante EUÜEKA 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la l impieza s in hacer polvo , 
use el " P u l v i c i d a E u r e k a " para 
barrer y e l 44Paño E u r e k a ' * pa-
ra l impiar los muebles , la ropa 
y toda clase de objetos. P r o -
ducto de f a b r i c a c i ó n cubana. 
D e venta en todas las F a r m a -
ciub y otros establecimientos. 
Fábr ica , F iguras 102, T e l é f o -
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
T e l é f o n o 1780. 
L a s o r a s 
d e l D r . A y e r 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre vina acción más so-
gura todavía quo con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ai repugnancia." 
A. Martínez Vargas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomito ostenta la formula en la 
rotulaía. 
Pregunte usted á su médico lo g*e opina 
de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DB. J. C. AYEBy CIA., 
Lowell, Mass., E. D". de A. 
Pacífico; disputemos a los sajones el 
dominio del mundo. 
La ovación fué estruendosa. 
E l señor Vicenti, director de " E l 
Liberal," saluda a los escritores y 
periodistas ambricanos, y cierra los 
discursos el coronel argentino señor 
Baldrich, quien se asocia a la fiesta 
en nombre de la Argentina, honda-
menía—dice—vinculada en España. 
Ella fué la que nos ció los ideales 
de su grandeza y por eso canto a sus 
hermosas tradiciones. 
Saluda a los militares españoles en 
nombre del ejército db su país y pi-
de que cuanto antes se levante el fu-
turo edificio de la raza. 
Brinda después por España y por 
el Rey, siendo acogidos sus brindis 
con prolongada aclamación. 
ACTUALIDADES 
En nuestro colega La Voz de Gali-
cia, número del 24 de Septiembre úl-
timo, leemos lo siguiente: 
UNA VISITA A L A TUMBA D E 
CURROS 
Ayer estovo en La Coruña, de paso 
para la Habana, siendo nuestro iyuiés-
pê d, por breves horas, el ilustre Direc-
tor del Diabio de la Marina, de aque-
lla capital, don Nicolás Rivero. 
Su primer saludo fué para la tum-
ba de Curros Enríquez. Desde el mue-
lle se dirigió al cementerio. Unido por 
eternos vínaulos de amistad y de com-
pañerismo al insigne bardo galaico, 
que ha cómpartido con él las arduas 
tareas periodísticas, allá, en la metró-
poli antillana, hasta el momento mis-
mo de morir, quiso testimoniar una 
vez más el cordial afecto que guarda 
para la gloriosa memoria de su des 
aparecido colega... 
D. Nicolás Rivero—así nos lo ha ma-
nifestado más tarde—sufrió en esta no-
ble visita a la necrópolis coruñesa, una 
impresión muy amarga. 'Encontró po-
bre, modesta, pequeña, raquítica para 
el genial Curros, a quien tanto reve-
renciaba y quería, aquella sencilla tum-
ba consistente en unas letras grises so-
bre una lápida blanca. 
E l genio de Curros, que alienta en 
sus versos inmortales, verbo de la ra-
za hecho arte sublime en estrofas mas-
culinas donde parece palpitar intensa-
mente su persona viva encarcelada, co-
mo dijo Barrés, ocupándose de otro va-
te, es acreedor a algo más grande, más 
serio y más en consonancia, con sus mé-
ritos ineluctables. 
D. Nicolás Rivero que viene labo-
rando desde antiguo en pro de los in-
tereses españoles de la isla de Cuba 
con titánico esfuerzo, digno de la ge-
neral gratitmd, cree que la pujante, 
próspera, honrada y patriótica colonia 
gallega residente en la rica ex colonia 
de España, no ha llegado a darse cuen-
ta exacta de la modesta forma en que 
los restos del insigne autor 'de A Vir. 
xen d'o Cristal, reposan en el terruño 
que tanto amó. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en esta capRal, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 
2420 
GONZALO G. PliMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 & 4 
Estudio: Frailo núm. 123, prtnci 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Aoar-
tado 990. D. 5-
" V E N U S " 
PURAMENTE 'VEGETAL 
DEL DR. R. D. L O R I E 
El remío m&s rápido y seguro en id cu-
ración de ia gonorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda cls.se de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3390 001.-1 
E l ilustre Director del Diario de la 
Marina, de la Habana, con la gran au-
toridad 'de que disfruta su castiza plu-
ma en el país donde ejerce la profesión 
periodística, piensa ocuparse del asun-
to: propónese trasrdLir a sus lectores 
la honda, la penosa impresión que le 
ha producido ver cómo el bardo galle-
go por antonomasia, no tiene aún en 
su' tierra, en la tierra de sus cariños, 
por la que sacrificó todo menos el ho-
nor, mausoleo de más importancia y 
de más valía que el que se le adjudica 
a cualquier mortal. 
Nosotros hacemos propias las pala-
bras del señor Eivero, y si se va a la 
noble cruzada de justicia en pro de la 
erección de un mausoleo a Curros En-
ríquez, digno de su robusta fama, en 
estas columnas, siempre abiertas a 
cuanto pueda redundar en beneficio de 
los más caros intereses regionales, apo-
yaremos tan simpática, tan patriótica, 
tan admirable y plausible idea con 
hondo y caluroso entusiasmo. 
Galicia tiene, indudablemente, una 
sagrada deuda contraída con su más 
grande y más legítimo poeta. 
Suprimid del artículo que prece'H© 
los elogios inmerecidos que al autor de 
estas líneas dedicó el compañerismo y 
todo lo demás es la verdad pura. 
Al llegar a La Coruña y ver que en 
sus hermosos jardines de la marina 
asomaba por entre el follaje de los ár-
boles una estatua soberbia, creímos 
que sería la de Curros. 
Y era la de un personaje político. 
Después, al llegar al cementerio que 
se mira en el espejo de la bahía y ba-
ñan y refrescan constantemente las 
brisas del Cantá/brico, íbiascamos inútil-
mente entre los artísticos monumentos 
que allí abundan el del gran poeta ga-
llego. 
Las cenizas de Curros están en un 
nicho modesto, perdido entre otros ni 
chos iguales, como las obras maestras 
del genio se hallan en las bibliotecas 
públicas, rodeadas y confundidas con 
los productos de las inteligencias me-
diocres. 
—Para esto, pensamos, no valía 
la pena de haberlas traído de América. 
Allá, en el Cementerio de Colón, entre 
paisanos, compatriotas, compañeros de 
la prensa y amigos cubanos de Curros 
hubiéramos levantado un monumento 
funerario, si no digno de su gloria, de-
mostrativo, por lo menos, de la vene-
ración profunda 'nue por él sentimos. 
i Tendrá esto remedio? 
La Voz de Galicia cree que sí y nos-
otros también. 
Iniciada aquí una suscripción públi-
ca para elevar en Galicia un mausoleo 
a Curros Enríquez correi^ ^ 
a suscribir sus nombres ^ t^*^ 
en primer término, los ^ N 
tanto le deben y tanto le ^ 
pués los demás españoles q^ le 
siempre defender a su amada ^ ^ 
mismo en versos inspirados q ^ 
sa, castúa y viril; y, por ú l t i ^ ^ ^ 
baños de cuyas libertades ^ ' 
incansable, uniendo en sa a * i ¿ • 
razón a España y a Ouba y ̂  * I 
con s» poderosa i n t e l i g ^ ^ 1 
nes armónicas entre la madre p 
y la multitud de nación^ ^ 
creadas. Iniciada aquí, repetimos 
tan favorables condiciones, la ,7t< 
ción referida, será de seguro 
da en Oalicia con verdadero ent^ 
mo y de esa suerte pronto será lo | 
mero ique llame la atención d© ^ 
lleguen al concurrido puerto ^ 
Coruña el artístico monumento do*} 
descansen para siempre las ceni^ ̂  
sublime poeta de las cantigas gall^ 
a quien en los momentos de la agón» 
cuando nadie miente, hemos visto k 
sar conmovido un escapulario de ^ 
Virgen del Carmen, prueba indi^ 
ble de que a pesar de algunos hedJ 
no muy aclarados aún, de su borrasco. 
sa juventud, el espíritu ique ania^ 
a aquel gran corazón y a aquel fortfo. 
mo cerebro, autor inspirado de 4 % 
xen d'o Cristal, era profwidamwtí 
religioso. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
para con su producto, levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descánsenlas 
cenizas del inmortal poeta Cu, 
rros Enríquez . 
E l Diario de la Marina. 
P. C. 
$100| 
¡ ¡ T E N G A S E P R E S E N T E 
Para nadie es un secreto que loi 
cambios de temperatura que se obser-
van en estos meses dan por resultad) 
los catarros y afecciones al pecho, (U 
fatales consecuencias. 
Un catarro abandonado nos lleva »1 
sepulcro. Si usted es precavido toma 
Renovador de A. Gómez y podrá pi' 
par las ventajas. 
'Nada tan práctico, nada tan neceaj 
rio como tener siempre a la mano un 
pomo del Renovador de A. Gómez p* 
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FUERA CASPA—NO MAS CALVOS 
C E F I R O O R ' E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
E x t i r p a la caspa, v igoriza y hace renacer nuevo cabeUo, manteniendo s i e ^ P ^ ^ ^ ^ _ 
sBno el c r á n e o de toda enfermedad. N u hay nada mejor . D r . J . G A R D A - 1 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y Boticas de c r é d i t o . l0f' 
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B A T U R R I L L O 
" rripcrrama del corresponsal de 
, Opinión" eu Agramoute: 
Vvpr fué bárbaramente atropella-
, J obra en las clases el niño Ar-
d fo Olederos por el maestro Ma-
10311 v ñor negarse, según dice, a 
|?%ivas al Partido Conservador." 
d&roué barbaridad! ¡ Cuánto apasio-
iento' Pero ¿sería posible que un 
¡Sano eult0' Puest0 qUe ^ 61 
elhÍpruo liberal le ha sido reconoci-
f ñor un tribunal de exámenes apti-
Yuara mentor de la niñez, maltra-
• a á un niño porque no daba vivas 
í,1 clases a un partido político? ¿Pero 
he en cabeza humana que hayamos 
Lenerado tanto, que en las escuelas 
M Estado se abofetee a un inocente 
Ernue no es conservador? ¿pero es 
los uiños de nuestras escuelas 
ya sectarios tan firmes, partida-
s. \an convencidos, zayistas tan 
Kragés ," que prefieren los golpes 
M maestro a dar un viva? ¿los he-
roísmos liberales tienen ya intérpre-
tes valientes eu las pobres criaturas? 
Repitámoslo: ¡qué barbaridad! 
Después 'de esto, y si esto fuera 
lerdad ¿qué razones se aducirían pa-
ra negar que este es un pueblo inca-
Litado, fanatizados los hombres, las 
¡tajeres y los niños, y constituidos en 
reos de sevicia los maestros? ¿y se-
E ¡ digno de la libertad un conglo-
merado humano así' 
i En el mitin conservador del 10 de 
Octubre el doctor García Enseñat, li-
beral conjuncionista, declaró, ^ según 
información de un serio diario, que 
so avergonzaba de la revuelta de 
Igosto; entendiendo que las guerras 
fe hacen para elevar a los hombres ; 
pern cuando estos resultan malditos, 
tay que condenarlas. 
Efectiva mente: creo qué todos nues-
tros males presentes dimanan de 
Ruella insensata revuelta, elevada a 
la categoría de revolución reivindiea-
dora y constitucional por los que de 
i triunfo han obtenido posiciones y 
fortuna personal. 
"Do allí parte todo; de la impruden-
cia ríe derribar a tiros'a un gobierno 
nacional, del predominio político de 
hombres que, por caminos de paz, no 
habrían podido salir de su merecida 
obscuridad; de los compromisos que 
•"él gobierno liberal contrajo con los 
Kpuestos mártires del moderantis-
rao. y ansiosos asuirantes al presu-
puesto; del mal ejemnlo, del detesta-
hle ejemplo que se dio. a.rmando el 
brazo del hermano contra el hermano 
y entregando las armas al poder ex-
tranjero, a cambio de su ofrecimien-
to de poner en manos del triunfador 
los destinos administrativos de la Re-
pública. 
Condené abiertamente en su día ios 
trabajos de conspiración; nunca creo 
que hay motivos bastantes para las 
guerras civiles, mientras la prensa y 
la tribuna, el libro y el voto perma-
nezcan. Pero cuando todo fué hecho, 
y un general americano cometió el 
error inmenso de declarar propiedad 
legítima lo que los revoltosos arran-
caron por la fuerza a los dueños legí-
timos, cuando dos Secretarios yan-
quis declararon con entera razón a 
los revoltosos, y cuando un Goberna-
dor extranjero se asesoró del Comité 
de Peticiones y cedió a crear canon-
gías inútiles y declarar cesantes a 
honrados padres de familia, lo dije: 
hay que dejar que estos hombres ha-
gan buenas sus promesas de una ad-
ministración equitativa y de una le-
gislación más libre y justa. Ensa-
yen—dije—ensayen; si cumplen, si-
gan consolidando la República; si no 
son aptos ni sinceros, condenados 
queden, .. desautorizados, declarados 
sin capacidad ni altura mental para 
engrandecer una obra de paz y de 
trabajo que así han perturbado. 
Los hechos hablan elocuentemente. 
Xo ha habido tal legislación demo-
crática y científica. Lotería y gallos 
no son instituciones educadoras. Dra-
gado y otros negocios no son docu-
mentos de patriotismo. El Tesoro 
exhausto, el parasitismo insaciable 
todo perturbado y todo corrompido. 
Y ahora cabe el segundo extremo del 
dilema: confiesen no haber mejorado, 
sino empobrecido y desacreditado la 
acción del Estado, y cedan el pues-
to. Y ya no hay por qué enorgulle-
cerse, sino por qué sentir hondámen-
ie haber contribuido a derribar la 
primera República, honrada y con 
gran crédito fuera de Cuba. 
Reconocer las propias equivocacio-
nes es signo de honradez de carácter; 
y Ezequiel García es honrado reco-
nociendo la suya. 
;. Qué han hecho, si no, los miles de 
cubanos que fueron contrarios de la 
revolución de Baire, cuando han 
aceptado con júbilo los hechos consu-
mados y se han sumado a las explo-
siones de entusiasmo de los liberta-
dores? ¿Qué han hecho los centena-
res de españoles, ex-integristas, ex-
vcluntarios, enemigos decididos de la 
independencia y aún de la autonomía, 
aceptando la ciudadanía cubana, to-
mando puesto en los partidos políti-
SIDAD 
E I N S O M N I O 
S< m síntomas que acusan enfermedad 
¡( cosaria de atender en el sistema 
nervioso, resultado muy a menudo 
leí mucho trabajo, ansiedad, estudios 
pesados, preucupación mental, exce-
sos en las comidas y bebidas, y más 
que nada, abusos sexuales. 
-VITA d e l D r . H U X L E Y " 
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eos, aun dándonos lecciones de cuba-
nismo liberal, como yo las he oído de 
algunos? Pues reconocer su pasado 
error, rendirse a la evidencia de los 
hechos y aceptar de buen grado pa-
peles que juzgan compatibles con su 
dignidad personal. Y esto, cuando 
todavía hay cubanos, nacidos y cria-
dos aquí, que no reclaman su ciuda-
danía y persisten en las viejas creen-
cias. 
No hay sino sensatez y justicia en 
proclamar que aquello de derribar 
con legiones de inconscientes o de pa-
sionales un gobierno nacional, pri-
mero de los gobiernos libres y res-
ponsables del pueblo cubano, fue una 
calamidad inmensa fatal trascen-
dencia.% 
E l coronel Carne jo declara deshon-
radas las Cámaras cubanas, porque 
han tomado asiento en ellas algunos 
.cubanos anti-revolucionarios. Y cita 
entre éstos a Elíseo Giberga, que no 
sé cuándo lia cobrado los cuatro-
cientos del ala por honrar a su país 
en el Congreso. 
E l señor Camejo está equivocado; 
Giberga figuró en la Convención 
Constituyente donde prestó inapre-
ciables servicios a la redacción de la 
Carta Constitucional. Había muy po-
cos "puros" de su competencia y de 
su saber. Pero después de servir allí 
a su país, no ha sido electo para 
puestos del Congreso, donde los hay, 
sin su gran talento y sus enormes 
servicios a la libertad de Cuba, me-
nos revolucionarios, más anti-separa-
tistas rail veces que el eximio orador 
autonomista. 
No echemos a perder la historia 
contemporánea. 
Giberga y MóntorO sirven para ir 
a hablar en nombre de. Cuba en Con-
gresos internacionales y fiestas so-
lemnes de países civilizados. Y para 
ese encargo resultan tan adecuados, 
que todavía no he oído que les dis-
puten la comisión los coroneles y ge-
nerales que no hayan sido a la vez 
generalmente reconocidos como ta-
lentosos y cultísimos. Para eso no 
hace mucha falta la "pureza"; para 
el disfrute de los cuatrocientos del 
ala sí se exige el requisito. Pero se 
exige a unos; eu la otra banda, bue-
nos son recién conversos y exintegris-
tas. 
Esa es la equidad que suele prac-
ticar el particla.risrao. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Los pequeños Estados balkánicos se 
han dado cuenta de que ya han creci-
do lo bastante y se declaran a sí mis-
mos mayores de edad, rompiendo con 
un protectorado que naüe autorizó y 
que no les servía para otra cosa que 
para mermar su patrimonio. 
Así parece deducirse de la actitud 
asumida por Montenegro y sus aliadas. 
Las grandes potencias se han cansado 
enviando nota tras nota recomendan-
do invariablemente la paz y proscri-
biendo la guerra: y la región de los 
Balkanes, en su contestación, si por 
cortesía omitió que "no le daba la ga-
na," ha hecho algo equivalente a esta 
respuesta descortés lo que viene a ser 
lo mismo. 
E l resultado es que ya tenemos plan-
teado en el Oriente europeo el tan te-
mido conflicto, de cuya gravedad pue-
de juzgarse por el rumor circulante de 
'que Austria y Rusia no tardarán en 
llegar a un rompimiento. 
Menos mal mientras los Balkanes y 
Turquía litiguen por sí solos sin otra 
intervención que la que pueda deri-
varse de la diplomacia; pero un rom-
pimiento entre Austria y Rusia sería 
hilar muy gordo, y peligroso por le 
tanto para cuantas potencias tienen 
intereses que defender o miras deter-
minadas sobre planes preconcebidos. 
Me parece prematuro, no obstante 
la gravedad de los hechos, el hablar de 
un rompimiento austro-ruso. La última 
palabra no se ha pronunciado todavía, 
ni los pequeños Estados balkánicos a 
excepción 'de Montenegro, han ultima-
do sus trabajos diplomáticos ni sus 
preparativos de guerra. 
Servia y Bulgaria enviaron ayer ex-
tensas notas a las grandes potencias 
explicando muy explícitamente su ac-
titud y muy implícitamente sus propó-
sitos. Estas notas son las que esperaba 
Inglaterra para tomarlas por base de 
su contestación a Francia y a Rusia 
sobre intervención formal en los Bal-
kanes. 
Según se dice, la intervención no se 
hará esperar; y en este caso se impone 
un Congreso en el que habrán de ser 
discutidas las aspiraciones de Albania 
y de Macedonia, de armenios y creten-
ses, amén de lo que pretenda Monte-
negro por concepto de indemnización. 
E l rey Nicolás no ha olvidado que el 
que da primero da dos veces. Sin 
aguardar a movilizaciones tardías, se 
ha metido tierra adentro y por le 
pronto lleva la guerra a territorio ene-
migo sin que sus súbditos campesinos 
sufran los horrores de la campaña. 
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de cocina.—Cuartos reservados en los altos. 
O'REILLY NUM. 2, esquina á Tacón. 3» TELEFONO A-8913.—HABANA 




Unica p r e a ú a d a ea la E x -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
fcoie rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E E N T O B A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E R A S , C A L L E Y Ca., Of ic ios 1 4 
También lleva la ventaja de que paso 
que avanza es ensanche que sursa a sus 
líneas fronterizas; y si llegada la hora 
de intervenir, se encuentra con una 
buena presa como argumento a pre-
sentar en el Congreso que pueda acor-
darse, su posición ha de ser más airosa 
que la de los otros Estados, por mu-
chas que sean las razones que estos úl-
timos aleguen. 
En el orden internacional es fre-
cuente el retroceder cuando se abre pa-
so la diplomacia, aunque se haya avan-
zado mucho en los campos de batalla. 
Pero siempre se retrocede menos de lo 
que se avanzó por aquella de que algo 
ha de quedar entre las uñas. En cam-
bio el que nada ganó, puede hasta saljr 
perdiendo si no anda listo; y como esta 
no es práctica que pueda ignorarse en 
Sofía, Atenas o Belgrado, me extraüa 
esa movilización laboriosa impropia de 
pueblos qué de continuo predican la 
guerra y cuyas aspiraciones están mal 
contenidas desde hace muchos años. 
í̂ ue el pueblo responde es induda-
ble. E l príncipe heredero de Orexia 
tuvo que abandonar no hace mucho su 
alta gerarquía en el ejército por ani-
mosidad general contra él. Ahora se 
pone a la cabeza de las tropas y pue-
blo y ejército lo aclaman entusiástica-
mente. 
¿Por qué este cambio? Sencillamen-
te por jue la satisfacción que la guerra 
produce, acalla odios y malquerencias. 
Lo mismo ocurrió el 'viernes de la 
pasada semana con los monarcas grie-
go y búlgaro: antipopulares por cau-
sas algo largas de explicar, decretan la 
movilización de los ejércitos respecti-
vos y las aclamaciones atruenan el es-
pacio. 
lia explicación es por lo tanto bien 
sencilla, casi lógica. Por eso no me ex-
plico estas dilaciones én la ruptura, so-
bre todo habiéndose lanzado a la pa-
lestra tan osadamente el más pequeño, 
sí, pero el más valeroso de los pueblos 
balkánicos: 1̂ siempre arriesgado Mon-
tenegro. 
G. R. 
El t empora l en 
S a n t i a g o de C u b a 
Octubre 11. 
Desde las primeras horas de la tar-
de de ayer, continuando toda la noche 
y parte del día de hoy, han estado ca-
yendo sobre Santiago torrenciales agua-
ceros acompañados de ráfagas de vien-
to de mayor o menor intensidad. 
Tras la seca espantosa que padecía-
mos y de la atmósfera achicharrante 
que curtía nuestra piel, ha sucedido 
un día aciclonado que no ha dejado de 
causar algunos efectos desastrosos lie-
vando el susto y la zozobra a muchos 
hogares, tanto en el centro de la po-
blación como en las afueras de la mis-
ma. . 
Dada la intensidad que alcanzara a ias 
dos de la madrugada de hoy el tempo-
ral, las cornetas del Cuerpo de Bombe-
ros tocaron llamada general, acudien-
do estos beneméritos como un sólo hom-
bre, y prestando valiosísima ayuda al 
vecindario aterrado, la mejor parte de 
él, en pie, oyendo silvar el viento y sa-
cudir puertas y ventanas cual si qui-
sierra arrancarlas de cuajo 
E L PARQUE CESPEDES 
Esta mañana presentaba un aspecto 
desolador, con su pavimiento cubierto 
de hojas y ramas. Un poste de su 
alumbrado yacía por tierra roto, así 
como el foco y los alambres. E l Lau-
rel que mira hacia la Casa Grande, 
tenía una de sus más'hermosas ramas 
desgajada y tendida en tierra. 
La mayor parte de sus árboles hau 
sufrido serias averías. 
E L DE CAPDEVILLA 
En este pequeño parquecito fué 
arrancado un almendro de los que es-
tán plantados eu la calle de Sagarra. 
CALLES INUNDADAS 
Muchas calles de la población han si. 
do inundadas, tales como Factoría, 
Matadero, Trinidad, siendo anegadas 
todas sus casa, viéndose precisados 
bomberos y policías a tener que prestar 
auxilios a sus moradores. 
DESPERFECTOS 
En la calle de Porfirio Valiente £ 
en el domicilio de Juana Parlai, la co-
rriente se llevó el tablado. 
En la Mejorana una casa fué uerri-
bada. 
Se derrumbó el tablado de la casa 
Calvario entre Santa Lucía y Rey Pe-
layo ; la casa sita en Santa Rosa y San-
tiago, domicilio de Juan Jorge se de-
rrumbó totalmente. 
En la madrugada de hoy fué arras-
trado por la corriente el poste que exis-
tía en Nepomuceno e Isabel. 
También se ha derrumbado el fren-
te de una casa, sita en la calle de Mar-
te entre Aguilera y José A. Saco. 
A una parte del frente de la casa 
número treinta y cinco de la calle de 
Heredia alta, se le ha caído el empa-
ñetado, quedando al descubierto el cu-
je. 
La casa Santa Lucía esquina a San 
Agustín se derrumbó totalmente, no 
quedando en pie nada más que una pa-
red. 
H E R N A N I " Y CIGARROS 
L o s tabacos y 
cigarros de esta 
marca e s t á n ela-
borados exclus i -




R e c o m e n d a m o s 
al p ú b i i e o inteli-
gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que m e r e c e r á n su 
a p r o b a c i ó n . 
B o b e t a 0 1 
HABANA 
FABRICA: MONTE NUMERO 232—HABANA 
C 3294 8-2» 
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PARA LOS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la esp ecialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAIS.-6ustillo y Sobrino.-Galíano número 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas Importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
CHILES MEJICANOS DE TODAS CLASES. METATES Y Metaplles. 
C 3323 alt. 10-2 
Oct.-l 
L A I N D U S T R I A L ^ F A m c i i DE ENVASES 
METALICOS £N HOW DE LATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
PUENTES GRANDES.-TELEFONO 7,023.-{Llámese al B-07) 
E«ta casa esfá montada con moderna maquinarla española, francesa y araeri 
cana (Modelo 1011) para la pronta fabricación de cnvses para Galletas, Choco', 
Caramelo, Aceites, Aceltnnas, Mante.inllla, Azafrán y Cajas para Jaleas y Pa.ta 
Guayaba y Queso de Almendra. RnTni.es para turrones y almíbar, de 1, 2, 3. 4 , to 
libras. Todos estos envases son fabricados como io manda el Departamento de Sa. 
Ín^rf " ^ T I 0 Pnede RaraU<,z«r ,a »ercancla por su buena conscrTaciOu. >OTA_Se fnbrlcan envase, por becbnro. ajuste y por contrato. Todo mccanl-camente. 
b «rí-
late, 
a de / 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. 
3414 
PRECIOS M0DICSO ' 
Oct-l 
DIASIO DE LA MASINA—Bdic»on de la tarde.—Octubre 14 <\e 1912. 
EN LA ENTRADA D E L COBRE 
Engrosado por las lluvias, el río Ya-
rayó, de snjo inofensivo, se desbordó, 
inundando todos aquellos lugares. 
Dos pelotones de bomberos, al man-
do del segundo Jefe señor Pedro Bou-
det, prestaron valiosos servicios, vien-
.dose precisados a sacar en brazos mu-
jeres, niños y viejos. 
La mayor parte de las gallinas pe-
recieron ahogadas, arrastradas por las 
corrientes impetuosas. 
EN LA TROCHA 
También en este lugar 1íuI»o se-
rias inundaciones, prestando valiosos 
'servicios el Jefe de bomberos señor 
Martín con un pelotón de este cuer-
po. 
AUXILIOS 
E l capitár. ; . t Uñarte en unión 
del sargento Eódi-íguez prestó auxilio 
en el domicilio del Ledo, Bravo Correo-
so así como a varias familias vecinas 
del reparto de Mariana de la Torre, 
trasladándolat de un lugar a otro por 
estar las casas inundadas ¡ con los vigi-
lantes 105 y 106 prestó auxilio tam-
bién en Factoría y Matadero poir la 
misma causa, teniendo que retirar del 
servicio al Sargento Rodríguez por 
haber sufrido un enfriamiento gene-
ral. 
E l teniente Salazar en unión del vi-
gilante de primera González y número 
33 prestaron auxilio en varias casas de 
Trocha y San Fernando las cuales es-
taban habitadas por Dolores Rodrí-
guez, Susana Tomasa, Baldomcro Co-
rona, Encarnación F-odríguez, cayén-
dose en la de esta última una pared 
del frente, también fueron auxiliados 
Elpidio Rey, Mauricio Valverde y Mi-
gueUusto, siendo trasladadas estas per-
sonas en el caballo del Teniente Sala-
zar y por los vigilantes Gonzkhz y 33, 
Mereerón, a la casa de Juan Hernán-
dez sito en Carlos Duboy y San Fer-
nando. 
E l sargento Felizola, el vigilante 36 
y el sereno del barrio, prestaron auxi-
lio en el establecimiento de víveres de 
Gumersindo Diez sito en Gallo y Toro 
por haberse inundado. 
E l 103, PortuOndo, prestó auxilios a 
Juan Alegre, Juan López y Santiago 
Ortega, vecinos de Pedrera número 4, 
por habérseles inundado sus respecti-
vos domicilios. 
UN CONTUSO 
En la mañana de hoy fué asistido en 
la. casa de Socorros el sirio Jos-Í Espí-
ritus Jorge, vecino de la calle de San-
ta Rosa baja núra. 52, accesoria, de 
una herida contusa en la reglón fron-
tal y contusiones en ambos antebrazos, 
que se causó al caerle encima una pa-
red dé la casa sita en Santa , Rosa es-
quina a Santiago en momento que pres-
• tAba auxilio a sus moradores. 
U n a B e ! 
I n e o m o a r a M e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l c m 
en todas lac Drosruerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Frccfo cení . 50. 
C r í - - C r í 
Un iuguefe de novedad que 
sólo cuesta ÍO cis-






E l teniente de la Policía Municipal 
señor Cuesta fué arrastrado por la co-
rriente al tratar de salvar las familias 
que habitaban las casas inundadas de 
las barriadas del Gasómetro, perdiendo 
la chapa y gorra. 
UN AHOGADO 
En el lugar conocido por Punta 
Blanca, fué encontrado a las seis y me-
dia de la mañana de hoy, por el bom-
bero do la Sección dé Obrr-ro, Mar-
cial Palacio, t] cadáver de un indivi-
duo que resultó ser Ceferiuo Paz. (a) 
Gallego, pescador y vecino de aquella 
extensa barriada. 
Créese que este individuo, saliera 
anoche de su domicilio llevando un ia-
rol, tal vez cen objeto de prestar "s.-
gún auxilio, cuando fuy arrastrado 
por las corrientes de las calles inunda-
das. 
Su cadáver fué encontrado bô a 
abajo cerca de la playa. 
Según se nos dice, la desaparición 
del desdichado Paz, fué notada desde 
las tres de la mañana por los que tra-
bajaban por aquellos sitios en salvar 
a las familias amenazadas de una muer-
te segura. 
Se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
EN SAN JUAN 
Dícese que este río se desbordó, cu-
briendo sus aguas parte del valle, así 
como las máquinas allí establecidas, 
salvándose los empleados en los teches 
que cubren dichas máquinas. 
E L ACUEDUCTO VIEJO 
E l acueducto viejo está completa-
mente lleno. 
LINEA INTERRUMPIDA 
Desde ayer a las 12 m. »ñ encuentra 
interrumpida la línea telegráfica entre 
Guantánamo y Santiago. 
EN E L PUERTO 
Sólo se na registrado en nu^sÍT.i ba-
hía la sumersión de una lancha pro-
pv-dad el seí.or Cendoya, que se en-
contraba atracada al muelle Luz, la 
cual contenía 25 toneladas de carbóu 
itiinéral, perdiéndose ést¿ yéndose la 
laucha enteramente a piqu.̂ . 
LOS VAPORAS 
Por causa del mal tiempo no han 
entrado los vapores ''Anita," ''Gra-
pon" y ''Prinz Joachín," que debie-
ron amanecer en nuestro puerto, pro-
cedent.ps de Halifax, Manzanillo y 
Kingston, respectivamente. , 
A la hora en que escribimos estas lí-
neas, doce de y media .p. ra. aún esta-
mos bajo la influencia dú mai tiempo, 
continuando el cielo encapotado y llo-
viznoso de tarde en tard .̂ 
La Policía y los Bombero^ que como 
siempre se han portado de un modo 
brillante y dignos de todo encomio, si-
guen prestando sus VftttóMM servicios y 
acudiendo con premura hacia los luga-
res más amenazados. 
(De " L a Independencia") 
C E S A N T I A S 
No ]o iudén, lectores, tomando licor 
de berro C6t&n los catarros. 
Esa beneficiosa bebida es lo mejor 
que. hay para catarros, bronquios y 
pulmones. Sé vende solamente en bo-
dega» y cafés. 
D E M Á r T a N A O " 
Gran mitin Conjuncionista. 
Ayer fué día de gran movimiento 
en ŝta población. 
Los conjuncionistas un mitin mons-
truo. 
Casi todas las calles estaban enrama-
das y embanderadas. 
Sobre dos mil caballos entraron en 
el pueblo. 
Antes de efectuarse el mitin, el co-
ronel Andrés Hernández obsequió con 
un almuerzo en su finca Ándreita a 
los generales Menocal, Asbert y Loy-
naz y a toda la caballería que Pepe Es-
trampes trajo desde la Habana. 
En el parque "Leé" se celebró el 
mitin, hablando los señores Santana, 
Maza, Pardo Suárez, Miguel Coyula, 
Dol̂  (don Eduardo,) André, Font 
Sterling, Loynaz del Castillo y Gon-
zález Lanuza. 
El general Loynaz estuvo muy ins-
pirado y alcanzó grandes aplausos. 
Fué un verdadero alarde de fuerza 
el que los conjuncionistas hicieron ayer 
en Marianao. 
S. F. 
Durante la. noche de ayer sólo se en-
contraba en puerto el vapor "Santan-
derino" y hoy al medio día ha entrado 
el vapor "Gracia" y uno que entró de 
arribada forzosa, el cual iba a cargar 
mineral de hierro a Daiquirí. 
CORREO EXTRANJERO 
S E P T I E M B R E 
Divorcio y Batalla.—Furioso, el ma-
yor Szaba, asalta el hotel Central. 
—Bañistas aterrados. 
Viena, 14. 
Despachos de Budapest dicen qué 
en el balneario de Domavatra han 
ocurrido sucesos sangrientos. 
Ayer por la mañana salió de una 
casa-pensión una criada, llevando dé 
la mano dos niños de corta edad. 
Se le acercaron dos damas vesti-
das de negro y una de éÜas empezó 
a besar a las criaturitíís. 
—¡ Mamá!.. . j Msmá! — décían. 
LOS AÑO A N 
Al avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen y vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. 
LAS PASTILLAS RESTAURADORAS D E L "DR." PRANKLIN 
marca Velcas, por virtud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
3416 Oat.-l 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 37 ESQ. A V I R T U D E S 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
ESTA es la casa que más se distingue por la buena construc-
ción y elegancia de sus muebles.—Especialidad en juegos de 
cuarto y comedor, modelos modernos, y sillería fina para 
comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. 1 1 " 
PRECIOS MODICOS.—Compre Vd. en esta casa y quedará 
bien servido por poco dinero. ' ' • 
C 3336 alt. 13-2 
¡ ¡ B O R R A C H O S ! ! 
MARAVILLOSO REMEDIO PARA CURAR LA EMBRIAGUEZ. 
El curar tan perniciosa enfermedad nunca perjudica la salud; nuestra 
medicina está garantizada.- Al que no quiera curarse se le curará secretamente, 
grátis.—Informes: Belascoaín 33, Farmacia Nacional: Habana. 
Cuando escriba mande 2 centavos en sellos para la contestación.—No se 
olvide de poner su dirección con claridad. 
Invento sorprendente e ¡noíensiyo 
"RASEUR M ARVEILLÉ 
(Afeitador Maravilla) 
En TRES MINUTOS afeita sin na-vaja, máquina ni instrumento cortante. Es lo mejor, porque como antisépti-co que es, evita toda cías3 de infec-ciones. 
Sus resultados son satisfactorios e inofensivos, y »u uso práctico por lo rápido y económico. Una caja cuesta 60 centavos y tiene para afeitarse de ir. a 20 veces.—Se sir-ven pedidos por caneo. C rimare una caja hoy mismo y no lo deje para mañana porque es posible c ue en breve se agote la primera remesa. —Se desean i-gentes. De venta en las buenas vidrieras y en el depósito exclusivo para Cuba. 
C 3512 alt. 15-9 
Gal iano 88. Habana. 
C 3488 10t-5 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE MI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oonsvltas de 11 á 1 y de 4 & 5. 




La madre las cogió y se las quiso 
llevar, ayudada de la otra dama; pe-
ro la sirvienta se opuso. 
— E l señor me reñiría—dijo—No 
puedo presentarme ante él sin los ni-
ños. 
Sé acercaron algunas personas y 
una de las damas explicó lo que ocu-
rría. 
—Yo—dijo—estoy divorciada de 
nr antiguo esposo, el mayor Szaoo. 
del 63.° regimiento de línea. 
E l Tribunal que anuló nuestro ma-
trimonio me nfió la guarda de mis 
dos hijos. 
Pero el mayor Szabo me los ha 
arrebatado violentamente y los ha 
traído a este balneario. 
He venido, para rescatarlos, en 
compañía de mi hermana. 
Ellos se quieren venir conmigo. Pe-
ro la criada no los deja." 
Los que Sé habían acercado, acon-
sejaron a las ém damas y a la cria-
da se fueran con los niños al Hotel 
Central, mientras l̂los avisaban a la 
Policía. 
Su consejo fué seguido. 
Pero a los pocos momentos, infor-
mado de lo que ocurría, llegó, furio-
bo. él mayor Szabo. 
Vestía de uniforme y empuñaba su 
espada, que blandía con aire amena-
zador. 
—/.Dónde están los pequeños?— 
gritaba. 
Dijéronle oue en el Hotel Central, 
v a él se dirigió con ademán resuel-
to. 
El gerente negóse a franquearle la 
fntrada. y como insistiera, cerró la 
puerta. 
—i Ya tendrá usted noticias mías! 
— dijo el mayor, alejándose indigna-
dísimo. 
Alarmado el (^érente, telefoneó a 
Dornavatra. contando lo que ocurría 
y pidiendo le enviara agentes. 
Mientras, el mayor fué en busca de 
soldados. 
Encontró 18 músicos militares, con-
tratados por la dirección del balnea-
rio para dar conciertos vespertinos 
en los jardines del mismo. 
Se dirigió a ellos y les preguntó: 
—/.Estáis armados? 
—Sólo con las bayonetas. 
—Basta. Depositad vuestros ins-
trumentos en cualquier parte y se-
guidme. 
Le obedecieron y les condujo al 
Hotel Central. 
—¡Asaltad ese edificio! ¡Forzad su 
puerta !—ordenó iracundo. 
Ellos desenvainaron las bayonetas 
y se lanzaron al ataque. 
Pero en aquel momento llegaron 
seis policías de Dornavatra. que in-
tentaron oponérsé a los miísicos. 
—¡ Duro con ese canalla!—gritó 
Szabo. 
Y, al frente de sus diez y ocho 
hombres, se lanzó sobre los agentes, 
que, aterrados, apelaron a la fuga. 
Victoriosos los militares, volvieron 
a intentar penetrar en el hotel. 
Todos los bañistas acudieron al es-
cándalo y empezaron a protestar a 
grandes voces. 
Ya cedían las puertas del estable-
cimiento, cuando llegaron otros vein-
te agentes de Policía, que, sacando 
sus sables, ataéaron a los músicos. 
Estos les recibieron con sus bayo-
netas. 
Siguió una lucha encarnizada al 
alma blanca, que terminó con la de-
rrota de los músicos y la prisión de 
Szabo. 
Cuatro agentes y seis músicos su-
frieron heridas dé más o menos gra-
vedad. 
Szabo fué llevado ante el Tribu-
ral de Dornavatra. que le impulso 
una multa de 500 coronas. 
Además se le ha procesado. 
Sus hijos, causa inocente de todo, 
han salido para Budapest en compa-
ñía de su tía y de su madre. 
Maniobras militares. — En Alemania. 
Berlín, 15. 
Ün periódico, precisando más las 
noticias que se tenían acerca del su-
puesto táctico dé las maniobras impe-
riales qué se realizan en la Sajonia 
prusiana, dice lo siguiente: 
'' El tema és así i 
Hay una guerra europea y los fran-
ceses han intentado invadir Alema-
nia. 
Son batidos de una manera defini-
tiva, gracias a una concentración rá-
pida de la mayoría de las fuerzas del 
imperio. 
Pero mientras eran libradas bata-
llas colosales en la cuenca del Rhin, 
los rusos, avanzando al través del 
Branderbm-go meridional y la Bohe-
mia, se disponen a pasar el Elba. 
Los alemanes, entonces, tratan de 
detenerlos y rechazarles sobre sus 
fronteras. 
E l bando rojo representa a los ru-
sos invasores. 
El bando azul, a los alemanes." 
Según noticias dé Riesa, a las doce 
y media de la tarde llegaron las pri-
meras avanzadas rojas de caballería 
a las orillas del Elba. 
Los azules vigilaban éstas, tenien-
do disemina das su infantería y su -ir-
tillería en líneas poco profundas. 
Algunas patrullas azules de caba-
llería cruzaron el.río, pero fueron re-
chazadas y repasaron el Elba a nado 
a la aproximación del enemigo. 
Las baterías azules, ocultadas en 
fosos y detrás de setos, rompieron el 
fuego sobre varias masas de caballe-
ría roja, 'Ifis cuales respondieron con 
sus baterías volantes. 
A las tres dé la tarde las patrullas 
rojas de caballería pasaron el Elba, 
entre Riesa y Muhlberg, bajo el fiia-
go de sus enemigos. 
. kos ¡hombres iban en om^ 
rígidos por medio de percha» ^ I 
Los caballos, cogidos p,» i 
das, nadaban a ambos iV/ ^ H 
pontones. aos de 1̂  
Un batallón de cazadores — '-Qí-auores > • 
una compama de ametrallará ^ í 
saron el río en canoa* a u t S P*-
se estacionaron en la orilla 0 p ^ 
La artillería azul /lr,r»;—/ue«i . a l, dominada H 
roja, ^tiróse, seguida de 1 AP,0p ^ I 
ría. ía 1Qfaiitj. ' 
Los rojos lanzaron tm n ^ . i 
gran rapidez, y toda su cabaU ' - ^ I 
pasó al galope. dallen* ^ 
Las vanguardias aziúes se 
ron hacia el Sudoeste, siendo • 
mente perseguidas. ^ 
Los barcos con motores de netrAi 
armados de ametrallador^ no ' 5 
ron impedir el paso del río. ^ 
Se ha comprobado qué no es 5* 
sible que grandes masas de buena 
baJlería, apoyadas por baterías ¡r. ^ 
rosas y de alcance, atraviesen uT* 
tan ancho como el Elba, aunqne *o 
oponga el enemigo. v ' 
La lluvia torrencial fatiga mnoh.. 
las tropas, que marchan sobre ba» 
zales. ^ 
Los cañones y los furgones se at 
can en éstos. ^ 
_ Esta^ lluvias son generales en y. 
rias comarcas de Alemania. 
El Ruhr y sus afluentes se han d« 
bordado. 
En Steinbacih se han hundido vt 
rias casas y han muerto aplastada 
dos personas. 
E l Kaiser y el socialiáta. 
Berlín, 15. 
Entre los oficiales del sexto re»i, 
miento de cazadores suizos que fo-. 
marón la escolta y la guardia h». 
ñor del Kaiser durante su asistencú 
a las maniobras, figuraba el conocido 
abogado y famoso propagandista díl 
socialismo, Eaderli. 
En el trayecto desde la estación» 
la ciudad de Rietberg, Enderli iba a 
caballo al lado del coche de Ouiller. 
mo II. 
Además, le fué confiado él manilo 
de la escolta del Kaiser, que desea, 
peñó todo el tiempo que éste pemv 
neció en la ciudad. 
Y Guillermo II , al abandonar a Sni. 
za, ié dió las gracias, le dijo que en 
un socialista muy tratable y le reji-
ló un alfiler de corbata de oro, ador, 
nado con piedras preciosas y que tie. 
ne sus iniciales. 
Enderli aceptó el regalo y lo agra-
deció mucho. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA* 
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelantos. 
Si no ha ido, pregunte a sus amigas 
E L L A S le d i r á n que el Departamento de L iqu idac iones de 
L E N C A N T O 
P O R S A N R A F A E L N U M . S ó ^ 
c o n t i n ú a ofreciendo m u y buenos a r t í c u l o s , de lo mejor que 
se fabrica, N O T A B L E M E N T E R E B A J A D O S D E P R E C I O S . 
N O es s ó l o una l i q u i d a c i ó n de verano, t a m b i é n h a y muchos 
de la p r ó x i m a e s t a c i ó n que es m u y conveniente ver, para 
formarse ju ic io exacto y aprovecharse de ello. -
L E N C A 
S O L I S H E R M A N O Y C O M P . G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
NOTA:—Las ventas de este Departamento son exclusivamente al contado. -
C 3539 2t-14 
LA M R ¥ MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Agu iar y O b r a p í a 
3394 OCt.-l 
F Ü M A R B A I R E R 
C 332* a¡t. 8-2 
¿Cuándo es la boda, Emilita? 
El día 15 es Santa Teresa. 
P R E C I S A M E N T E hoy iré a 
"(£uba (Cataluña 
porque Manolo me dijo les en-
cargara el Buffet. = = = = = ^ f 
Pues en D U L C E R I A , 
T E R I A , H E L A D O S y V I V E R ^ 
F I N O S es la M E J O R . 
Galiano NB 97. Teléf. A-3918. 
C 3536 lo-13 1H4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Octubre 14 de 1912. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
24 Octubre 1912.—10 a. m. 
* • va recibido en este Observatorio 
•' ^ • +p cablegrama de la Dires-
íl ^ w e a t h e r Bureau d̂e los Es ta -
¿ido 
d^1^1 v í U o n 13 Octubre, a las 10 
y 20 del N E . desde Apalaehicola 
te!IÍÍ)0T?roAvnsville. Lá perturbación se 
pn el S del golfo de Méjico, \%-
118 - k posi ñon exacta de su een-
^ r S o parece que lleva rumbo riel 
^Este cablegrama confirma la ultima 
.afa dada a los periódicos por este Ob-
Lrvatorio en la noche del sábado, res-
a la marcha de la perturbación 
C í m a r Caribe, qué va a l e á n d o s e ca-
K más de esta isla, 
i^is G- CarbaMll, Director. 
0 0 P U E O E F A L T A R 
¡ éi chooólate no puede faltar en nln-
casa de familia. 
m chocolate se impone como desa-
E l chocolate se toma en las conli-
- <; v al mediodía. S in tomar su taza'de 
chocolate antes de acostarse, nalie pue-
de dormir como Dios manda : tranqui-
lo y satisfecho. 
Por supuesto, el chocolate que se de-
be tomar es el de Mestre y Martinica, 
qtte es todo de primera, pero cuyas cla-
geg más selectas son las extras 8, 6, 5, 
4 3 v 2, y las de vainil la o canela A . 
B .v C. ' 
Bl sabroso chocolate de Mestre y 
Martinica se vende en todas partes. 




EN U B E M E P I C E N C I A 
El doctor Manuel Mencía, Director 
de la Casa de Beneficencia y Materni-
dad, nos invita al acto de distr ibución 
de premios que ha de celebrarse ma-
ñana martes, a las -dos de la tarde. 
El programa es como sigue: 
Mazurca de Tra ineaux" por 
J. Ascher, ejecutada al piano por las 
niñas María Regla, Consuelo Va ldés y 
Josefa Cáncio. 
2, — " A la R e l i g i ó n . " Poes ía recita 
áa por la niña Laurencia P e r u y é r o . 
3. — ' L a Ciencia ." Poes ía recitada 
1 por el niño Esteban Román . 
l ^ ' K r o n u n g m a r c h aus der Oper 
D r̂ Prophet, G. Meyerbeer" por las 
niñas Francisca, Reyes, María Regla 
Valdés y Rosa Montesino. 
5. — " A Cuba ." Poes ía recitada por 
la niña Francisca Sánchez . 
6. —Coro de n iñas acompañadas a 
dos pianos, por las aluninas María Cail-
dekria, Caridad, Mar ía Regla y Con-
íuelo Valdés, Francisca Revés y Rosa 
Jíoútesino. 
7. —Distribución de premios. 
8. —Discurso por la n i ñ a F lora Oar-
cía. 
9—Clausura del acto, por el Direc-
tor de ia 0̂ 3̂  .doctor Manuel Mencía. 
El acto =erá amenizado por la Ba'n-
Lde Música de la Inst i tución, v se 
PMran -visitar los salones de la Mater-
woad, taller de costura, ropería v far-
macia, así como la sdemás dependen-
Es de presumir qué la fiesta resulte 
an agradable y amena como en añ:;s 
80 tenores. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 3? A . altos 
W o n o A 2666 T e i é g Teodomiro 
A p a ñ a d o 668 
PORU 
P A L A C I O 
L ^ L a Guardia Loca l 
'«a hnf01' f res idéüte de la Repúbl i -
b la tÍ.k ' 0 ,iue ]a Guardia L o c a l 
tuaU aía cont inúe usando los ac-
fiitutl 1lmiformes. variando única-
(íol0r d i gr ''ra que será del mismo 
Ld6 u" - traie- én vez del sombrero 
' piJaPa fiue v e n í a usando. 
Se h Decreto suspendido 
mero t L ^ 6 1 1 4 ^ 0 el decreto uú-
r u \ Ag0&t0 de este año , que 
^ ^ E T A X I A D S G O B E R N A C I O N 
^muerto y h í r i d o s en A l q u í z a r 
. .^ siguiente: 
^dorL011100 m-' de ™&™o con-
^Pues to amitlU Arteraisa, grupo 
^ C W i n 6 ^ 1 1 Domínguez , E v a -
l * ^ \ T \ y ^ r e d ^ o n a t i . 
Jf11 P a c í f L . : ralos flue se é n c o n t m -
a e ^ r a vaDdo "^"^te de S i m ó n 
^ acu8; ^ e r o g o Pueblo congre-
k ert'1 a p,11'01' !niente autor de la 
d d^Para( "o?t0uCaStÍ110' ^ de te-
1° y ^ uUmhlén B é ü i ^ o Pul i -
marhP 7 dé haber aco-
S f l o Oernán ' n ^ a ü 0 contra el 
* ' ^ ó n nn ? o m i n ^ ^ z . A Ifl in-
LrestaMeefó pí16 ^V Guardia R u r a l 
b». las dP / 0 ^ n , sin que tenga 
M ? ^ * ^ ^ c i a s en ave-
E l anterior telegrama ha sido tras-
ladado a la Guardia R u r a l , a fin de 
que proceda a averiguar la verdad 
de los hechos, y se acusen a los auto-
res de ellos. 
E l s eñor Vandama 
Anoche regresó nuevamente de su 
excurs ión a las Vi l las el Subsecreta-
TIO de Gobernac ión s e ñ o r Vandama, 
quien poco después se d ir ig ió a la 
fmca " A m é r i c a / ' del Calabazar, pa-
ra dar cuenta al s eñor Presidente de 
la Repúbl i ca de sus gestiones por 
aquella reg ión . 
L a entrevista duró largo rato, y en 
élla se convino qué el señor Vandama 
salga m a ñ a n a para las Vi l las nueva-
mente, a • fin de que resuelva sobre 
el terreno cualquier dificultad que 
surja relacionada con las elecciones. 
Mientras dure el per íodo electoral, 
el Subsecretario citado hará viajes 
per iódicos entre esta ciudad y Santa 
Clara . 
Disparos 
E l Alcalde Municipal de Puerto 
Padre, señor Aldava, ha telegrafia-
do a l a Secre tar ía de Gobernac ión , 
que a las once de la no':Tie de ayer, 
en momentos de dirigirso a su mora-
da el jefe de los liberales de aquel 
t érmino , don J o s é García Muñoz , le 
hicieron dos disparos de arma de 
fuego, a los cuales conte s tó con otros. 
Se desconoce quién fuese el autor 
de los disparos. 
Col is ión 
E l Alcalde Municipal df Matan-
zas ha comunicado a la Secretar ía 
de Gobernac ión , que previamente au-
torizados celebraron los liberales nn 
mitin en Chirino y despuér-; una ma-
n i f e s t a c i ó n por las calles de l a ciu-
dad. 
Los c o n s e í v a d o r e s h a b í a n sido au-
torizados también pnra celebrar un 
mitin en Ceibn Mdéhft. y sin consen-
timiento de la autü 'iaa i organizaron 
una m a n i f e s t a c i ó n , la cual se encon-
tró con la de los liberales, resultan-
do entre ambas un choque sin impor-
tancia. 
M a n i f e s t a c i ó n suspendida 
L a Secre tar ía de Gobernac ión ha 
tenido conocimiento de que sin que 
hubiese ocurrido a l terac ión del orden 
públ ico , fué suspendida por el Alca l -
de de H o l g u í n una m a n i f e s t a c i ó n li-
bera l que proced ía de Sao Arr iba . 
L a autoridad municipal al tomar 
esa reso luc ión , se hallaba rodeada 
de po l ic ía y Guardia R u r a l . 
Los manifestantes, a fin de no 
crear dificultades al Gobierno, die-
ron pOr terminada la mani f e s tac ión , 
estableciendo contra el Alcalde la 
protesta consiguiente. 
E l Gobernádor Provincial de Orien-
te ha pedido antecedentes al Alcalde 
de H o l g u í n , respecto a l a medida de 
que damos cuenta. 
Apedreados 
A l pasar una m a n i f e s t a c i ó n libe-
ral por las calles de López Coloma y 
Maceo, en la Cidra , fué apedreada 
desde unos solares qué dan al fondo 
del cuartel de la Guardia R u r a l . 
De la pedrea resultaron dos lesio-
nados leves. 
Se ignora quiénes hayan sido los 
autores del hecho que se investiga, 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L í n e a t e l e fón i ca 
E l Administrador de la Aduana de 
los Indios, Is la de Pinos, ha solicita lo 
de la Secretaría de Hacienda el esta-
blecimiento de una línea telefónica 
desde aquel punto hasta .Nneva Gero-
na, donde existe la eátación de la tele-
grafía sin hilos. 
L a Secretaría de Hacienda recomen-
dará el asunto a la Dirección General 
de Comunicaciones. 
R i f a negada 
Por Decreto Presidencial se ha ne-
gado al señor J u l i á n Alvarez. Admi-
nistrador de la Sociedad " E l Ahorro," 
de Cienfuegos. Ift autorización :¡ue soli-
citó para establecer una tómbola cuyos 
productos destinaba a la consturcci«'n 
de un edificio. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
Se han acépíado las renuncias for-
muladas por los señores siguientes: 
F é l i x Ramírez Valle, Juez municipal 
primer suplente de San Cristóbal; Pe-
dro Gómez Orozco. primer suipleníe de 
-Caunao; Silverio Vega Lazari , segun-
do suplente de CaunaO, y Balbino 
Fernández: González, segundo suplen-
te del Cobre. 
T í tu los 
Se han expedido títulos de procura-
dores para ejercer én el Partido Jud> 
cial de Caraagüey. al señor Miguel de 
Zúñiga y Melián, y en el Partido J u -
dicial de Pinar del Río. al señor Anto-
nio Tomás Verdés y Ferro. 
También se ha expedido título de 
Mandatario J u ^ c i a l para ejercer en el 
Partido Judic ia l dé Sagua la Grande, 
al señor Oscar F é l i x López y López. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l Dr . Junco 
E s t a m a ñ a n a salió para Santa Cla-
ra, el Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo , doctor Emil io del 
Junco con objeto de asistir a la inau-
gurac ión dé la Granja Escuela Agrí -
cola de aquella provincia, cuyo acto 
se e fectuará mañana a las nueve a, m. 
E l Director de Agricultura, inge-
niero s e ñ o r J o s é Comallonga, embar-
cará esta noche para la capital de las 
Vi l las , 
Cab leg ramas de l a P r e n s a 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
DE A T E R 
V I C T O R I A D E M O N T E N E G R O 
Podgoritza, Montenegro, Octubre 13, 
E l e j érc i to montenegrino de l a di-
v i s ión Norte, bajo el mando del gene-
ral Vukotitch. d e s p u é s de fiero bóm-
bate con los turcos, capturó ayer tar-
de la g u a r n i c i ó n de Byelopolye, pene-
trando en dicha pob lac ión . 
No puede a ú n detallarse el n ú m e r o 
de muertos y heridos que resultaron 
en esta acc ión. 
L a s fuerzas montenegrinas vence-
doras establecieron all í un g-obierno 
provisional. 
E l pueblo en masa v i toreó a las tro-
pas montenegrinas, lleno de júb i lo 
por haberlo libertado de l a t i ran ía 
turca. 
L A S N A C I O N E S B A L C A N I C A S S E 
U N E N . — R E C H A Z A N D O I N T E R -
V E N C I O N E X T R A Ñ A . — U L T I -
M A T U M . 
Londres, Octubre 13. 
A q u í se da como cosa hecha la gue-
r r a de los Balkanes con Turquía . 
Créese que dichos Estados l a declara-
rán dentro de muy pocos d ías y que 
se u n i r á n inmediatamente a los mon-
tenegrino s. 
L a respuesta de los Estados de los 
Balkanes a l a nota de las potencias se-
rá entregada m a ñ a n a . E n dicha comu-
nicac ión rehusan los Balkanes toda 
i n t e r v e n c i ó n e x t r a ñ a . 
A l mismo tiempo que entregan la 
respuesta a las potencias que han me-
diado con el fin de evitar l a guerra 
con Turquía , e n v i a r á n por separado 
notas cada uno de ios Estados a Tur-
quía, en forma de u l t i m á t u m , exigien-
do la a u t o n o m í a p a r a las provincias 
de Macedonia. 
A s e g ú r a s e que loa Balkanes só lo es-
perarán la respuesta de Turquía has-
ta el martes. 
Todas las tropas de Bulgaria se en-
cuentran dispuestas para entrar en 
combate. 
L O S G R I E G O S A C T I V A N L O S P R E -
P A R A T I V O S D E G U E R R A . 
Atenas, Octubre 13. 
Progresa de manera r á p i d a l a mo-
v i l i zac ión del e j érc i to griego; actual-
mente se encuentran sobre las armas 
125.000 hombres. 
Calcúlase en 170,000 el n ú m e r o de 
griegos que e s tarán con las armas en 
la mano dentro de pocos días, para 
combatir con Turquía . 
H E C H O S D E G U E R R A 
Constantinopla, Octubre 13. 
L a s ú l t imas noticias recibidas áéi 
campo de operaciones, aseguran qué 
aún e s t á n combatiendo en íos alrede-
dores de Berana los turcos y los mon-
tenegrinos, y qne estos úilíimos hacen 
su mardha sobre Gusije con gran di-
ficultad, en v ir tud de l a fuerte resis-
tencia que le hacen las tropas turcas. 
T a m b i é n se tienen noticias de haber 
ocurrido un importante combate en 
Tushi . 
Los, montenegrinos quemaron 9l 
pueblo de K r a n i a . 
F U G A D E P R E S O S . — P L A N G E N E -
R A L — V A R I O S M U E R T O S . — 
P E R S E C U C I O N E N L A S M O N T A -
Ñ A S . 
Rawlius, Wyoming, Octubre 13. 
E s t a noche se l i b r ó una verdadera 
batalla en el interior de la penitencia-
r ía de este Estado, entre centenares 
de presos que se amotinaron y unos 
pocos pol ic ías . 
Los presos todos se pusieron de 
acuerdo para fugarse, en tab lándose 
la lucha cuando los guardianes de la 
pr i s ión pusieron obs tácu los a sus pla-
nes. 
Son varios los que, entre po l i c ía s 7 
preso'', han perecido en la refriega. 
De lada sirvieron los esfuerzos rea-
lizados por la p o l i c í a y el p ú b l i c o pa-
r a evitar la fuga. 
Muchas personas prestaron desde 
los primeros momentos auxilio a l a es-
colta de l a pr i s ión . 
T a n pronto como se vieron libres 
los detenidos, en n ú m e r o de cuarenta, 
se refugiaron en las m o n t a ñ a s que ro-
dean a R a w l i n y se prepararon para 
defenderse de cualquier ataque. 
U n grupo de vecinos armados que 
sal ió en busca de los que se fugaron, 
l ibró un encarnizado combate con é^-
tos. 
Perecieron dos vecinos y otro reci-
bió graves heridas. 
Se ha pedido a l Gobernador Carey, 
de este Estado, que e n v í e inmediata-
mente tropas. 
B A S E B A L L . — E N C H I C A G O , 
Nueva Y o r k , Octubre 13. 
E n el encuentro habido hoy entro 
los clubs '! Chicago," de las Ligas Na-
cional y Americana, re su l tó vencedor 
el primero, con la siguiente a n o t a c i ó n : 
Nacional 4 
Americano 2 
D E H O Y 
L A R E V I S T A N A V A L 
Nueva Y o r k , Octubre 14. 
U n inmenso g e n t í o , desde t ierra y 
en distintas embarcaciones engalana-
das con motivo de la gran fiesta, pre-
senc ió l a revista naval celebrada hoy 
en el R í o Hudson. 
Revistaron la escuadra del A t l á n t i -
co el Presidente Taft y el Secretario 
de l a Marina, c ruzándose solemnes vi-
sitas oficiales entre ellos y el Almi-
rante Osterlhaus, a l mando de la es-
cuadra. 
E l e spec tácu lo fué grandioso. 
L a escuadra se hará a l a mar ma-
ñana . 
L A C O N T E S T A C I O N R E T U R Q U I A 
Constantinopla, Octubre 14. 
L a nota de la Sublime Puerta en 
c o n t e s t a c i ó n a la de las Potencias fué 
trasmitida esta m a ñ a n a por conducto 
del Embajador de Austr ia H u n g r í a . 
Dec lara el gobierno turco en esta 
nota que no es tá dispuesto a permitir 
i n t e r v e n c i ó n ninguna respecto a las 
reformas en Macedonia, si bien se 
muestra muy agradecida por el bon-
dadoso in terés que l a s i tuac ión en los 
Balkanes inspira a las potencias. 
G I B S Q N C O N F I R M A D O 
E N S U P U E S T O 
Washington, Octubre 14. 
L a ú n i c a e x p l i c a c i ó n que se da de 
la c o n f i r m a c i ó n de Gibson como en-
cargado de Negocios en la L e g a c i ó n 
americana de la Habana, s e g ú n ha 
anunciado el Departamento de E s t a -
do, es l a d e t e r i m n a c i ó n que se atribu-
ye a l Presidente Taf t de manifestar 
de manera abierta e i n e q u í v o c a que el 
gobierno americano aprueba la con-
ducta del mencionado Gibson a l apre-
miar al gobierno de Cuba para que se 
satisfagan las reclamaciones de los 
americanos. 
E l Departamento de Estado ha de-
clarado que el traslado, anunciado an-
teriormente de Gibson a Bruselas era 
un ascenco, pero fué cancelado desde 
el momento en que ciertos elementos 
de l a Habana creyeron que dicho 
traslado daría origen a rozamientos. 
Mr. J . B . Wright , quien ¡había sido 
designado como sucesor de Gibson en 
la Habana, p a s a r á a-hora a Bruselas. 
L A S B A J A S M O N T E N E G R I N A S 
Londres, Octubre 14. 
S e g ú n anuncio oficial, los montene-
grinos tuvieron nada menos que 100 
bajas, en el ataque de Byelopolye, del 
cual salieron victoriosos. 
Los turcos, que emprendieron pre-
cipitada fuga, tuvieron t a m b i é n bajas 
considerables. 
A L B O R D E D E L A R U P T U R A 
Constantinopla, Octubre 14. 
Los ministros de Bulgar ia , Serv ia y 
Grecia, acreditados en esta capital, 
han recibido órdenes de prepararse 
para regresar a sus respectivos pa í se s , 
e sperándose que en cualquier momen-
to se rompan definitivamente las rel&. 
cienes d ip lomát icas . 
E n e l C í r c u l o C a t ó l i c o 
CONFERENCIAS FILOSOFICO 
RELIGIOSAS 
E l jueves 3 y el 10 del actual cantinuó 
e P. Santiago G. Amigó dando en el lo-
cal del Círculo Católico las anunciadas 
conferencias filosófico religiosas. 
E l jueves trató de la Unidad de Dios. ^ 
Empieza diciendo que la doctrina cató-
lica concerniente a la naturaleza divina y 
a sus atributos puede resumirse en los 
puntos siguientes: 
Existe un Dios creador del cielo y de la 
tierra. Dios es infinitamente perfecto; po-
see en sí mismo, según nuestra manera 
de concebir, todas las perfecciones y to-
das las buenas cualidades en grado infi-
nito. Su naturaleza es la plenitud de to-
do lo que es bueno y perfecto del ser, de 
la vida, de la bondad, de la belleza, de 
la sabiduría y de todos los bienes; o más, 
es el Ser, la Vida, la Verdad, la Belleza 
y la Bondad mismos, porque todas estas 
cualidades las posee por su esencia. Una 
cosa buena puede dejar de ser, pero la 
bondad es siempre buena; es su misma 
esencia y no su cualidad. 
Estas perfecciones separadamente con-
sideradas, llámanse propiedades esencia-
les o atributos, dé los cuales vemos ador-
nada a la. Naturaleza divina como él sol 
de su luz; dividéselas en tres clases: atri-
butos quiescentes o inactivop, esto es, que 
no producen actos; atributos operativos y 
atributos morales. 
Todos estos atributos son absolutos, y 
comunes a las tres divinas Personas; y 
no deben confundirse con los relativos, co-
mo la paternidad, la filiación, etc., que son 
respectivamente propios de las diferentes 
personas de ia Santísima Trinidad. 
Los atributos quiescentes son: la uni-
dad, la simplicidad, la infinidad, la eter-
nidad, la inmensidad y la Inmutabilidad. 
Trata luego el conferencista de la Uni-
dad de la cual dice que no hay máa que 
un solo Dios, ni puede ser más que uno, 
y así el politeismo. o la pluralidad de dio-
ses, es una de las extravagancias del es-
píritu humano; pero extravagancia que no 
ha sido ni de todos los tiempos, ni de to-
dos los pueblos. 
Para probar esto, empieza examinando 
la Filosofía India. Sus libros se llaman 
Bedas, su dios es Brahma, la sustancia 
única; nada existe fuera de ella ni dis-
tinto de ella; lo que no es ella no es rea-
lidad, es una méra ilusión, un suefio. Por 
esta ilusión que llaman Maya, nos parece 
que hay muchos seres distintos accionan-
do los unos sobre los otros; pero en rea-
lidad no hay más que uno, principio y tér-
mino de toda acción o pasión, o más bi^n. 
unidad simplicísima, idéntica, de la cual 
salen esas apariencias de ser, y adonde 
van a perderse como las gotas de agua 
en la Inmensidad del Océano. Algunos 
han creído descubrir en la doctrina de los 
Vedas un rastro del Misterio de la Tri-
nidad, en los tres nombres qué dan a 
Dios: Brahma, Vichnú y Siva. Brahma en 
cuanto crea; Vichnú en cuanto conserva, 
Siva en cuanto destruye y renueva las 
formas de la materia. 
Dice que la doctrina de los Vedas nos 
habla de la sustancia única, alma univer-
sal, vida de todo; pero también nos habla 
de emanaciones sucesivas por las cuales 
se explica la formación del mundo. Brah-
ma, queriendo multiplicarse, creó las 
aguas; y éstas, queriendo también mul-
tiplicarse, crearon los elementos terres-
tres y sólidos. Aquí vemos seres distintos 
que no es fácil componer con la unidad 
absoluta, entendida en sentido riguroso. 
También la doctrina religiosa de la In-
dia profesa la inmortalidad del alma, seña-
lándole premio o castigo, según sus méri-
tos o deméritos, admitiendo, por lo tanto, 
la responsabilidad individual. Mas ¿cómo 
se admite esta diferencia en los destinos 
si no se admite que cada uno de ellos es 
una cosa real y que son realmente distin-
tos entre sí? 
Al establecer las castas, (el brahmán, 
constituido sobre todos los demás hom-
bres, el Kchatriya, Vaisya y el Soudra, pa-
ra servir a todos) la filosofía india nos 
ofrece, no sólo distinción, sino también 
diferencia entre los individuos de la espe-
cie, lo que no es posible concillar con la 
unidad absoluta, tomada en sentido rigu-
roso. 
En estas grandiosas ideas descártándo-
las de las exageraciones que distinguen a 
los pueblos orientales, se nota la huella 
de las tradiciones primitivas sobre un 
Dios, ser infinito. 
En la doctrina de las emanaciones se ha-
lla, bien que harto disfigurada, la idea de 
la creación, siendo digno de obsérvarse 
que la producción de la luz, dé las aguas 
y de la tierra, tienen analogía con la re-
lación que hace Moisés en el génesis; y 
jen lo satributos de Brahma y én los del 
alma podemos decir que hay un vislumbre 
de las doctrinas del Génésls. 
Cita luego los siguientes versículos de 
la recopilación de los Vedas, hecha por 
Auquetil Duperrron: 
"El Verbo del Criador es también el 
Criador, y el gran hijo del Criador, es 
también el nombre de Dios." 
Y esta oración que los sacerdotés in-
dios o brahmanes dirigen a Dios: 
"Yo adoro al Per que no éstá Éujetó a 
mudanza ni a turbación: el Ser, cuya na-
turaleza es indivisible. E l Ser que es él 
principio, origen y causa de todos los se-
res, y los excede a todos én excéléncia; 
al Ser que es él sostén y conservador dél 
Univérso, y el manantial y fuente de la» 
tres potencias." 
Con ísto el docto conferenciante d^ 
muestra que antes dél politeísmo hubo : • 
creencia en un soló DióB. 
Pasa a la China y dice qué LaAtlun, sa-
bio que vivía artes de ConfuclO, emi*^ 
ideas análogas a r-tn de Platón y dé lOti 
brahmanes de la India, éü órdéfi al Mll!j 
terio de la Trinidad; y LftO-Tsetí, otro 
filósofo muy célebre, habla sobre «ste pun-
to con un lenguaje que admira Cita al 
efecto este pasaje, tomado dé la "Misce-
lánea Aalática" de Abel Remusat: 
"Antes del caos que ha precedido al cie-
lo y a la tierra existe un ser sólo, in-
menso, silencioso, inmutable, pero siem-
pre activo, este es la madre del universo. 
Yo ignoro su nombre, pero le significo por 
la palabra Tao (razón primordial, Inteli-
gencia creadora del mundo, Según las car-
tas edificantes). Se puede dar un nom-
bre a la razón primordial: sin nombre es 
el principio del cielo y de la tíorra; con un 
nombre es la madre del Universo. 
La razón ha producido uno; uno ha pro-
ducido dos; dos han producido tres; tres 
han producido todas las cosas. E l que 
miráis y no veis, i é llama J . E l que es-
cucháis y no oís se llama H. E l que vues-
tra mano busca y no puede tocar, i é llama 
V. Estos son los troe seres incompren-
sibles, qué no forman más que uno. E l 
primero no es más brillante, y el último 
no es más oscuro." 
Remusat observa qué las tres letras J , 
H, V, no pertenecen al alfabeto chinó, y 
que las tres sílabaa del texto chino no tie-
nen sonido en este idioma; por manera 
que hay la e?'réñeza de que lós signos 
del Sei Supremo no significan nada en la 
lengua china. Esto, uñido a que las tres 
letras casi forman ©1 Je Ho Va de los he-
breos, induce a creer que de éstos recibi-
rían los chinos tan sublime doctrina. 
Dé la misma opinión participan Win-
discLmann y Klaproth. En apoyo dé ella 
no hay únicamente la razón filosófica que 
acabamos de exponer, sino la tradición 
entre los chinos de que Lao-Tsen hizjo un 
largo viaje al occidente, en el cual pudo 
l}egar a la Palestina; y aunque no pasase 
de la Persia, pudo tener noticias de las 
doctrinas de los judíos que hablan estado 
hacía poco en cautiverio por aquellos paí-
ses, supuesto que Lao-Tsen vivía eu el 
siglo VI antes de la Era Cristiana. 
Estudia luego el P. Amigo la doctrina 
sustentada por Koung-Futzee o Confuclo, 
a quien los historiadores llaman el Sócra-
tes de la China, por haberse dedicado con 
especialidad a la filosofía moral. Su doc-
trina lleva el título de Tahio, o grande 
estudio. Vivió por los afios 550 antes de 
la era vulgar. 
Perfeccionó su doctrina éu discípulo 
Meng-Tsen, que sienta el deber qué todo 
hombre tiene de trabajar en su propia 
perfección. Atendiendo á los errorés y su-
perstición que vemos entre los chinos, és 
sorprendente hallar en sus filósofos unas 
máximas de moral tan pura; lo cual nos 
demuestra que la moral se corrompe y de-
bilita cuando no está ligada con las gran-
des verdades sobre la existencia de Dios 
y la inmortalidad del alma, y por el con-
trario, se desenvuelve y fiorece cuando 
la alumbra y vivifican ésos dogmas. Se 
reemprenderá el origen de las doctrinas 
morales de la China, sabiendo que este 
pueblo profesó desde la más remota anti-
güedad, según consta dé sus libros sa-
grados Chon-Klng, donde se halla consig-
nada la adoración de un Dios, gobernador 
del mundo, a quien se dan los nombres de 
Tien-Ti Chang-Ti, que significa cielo y se-
ñor del cielo; como también la Providen-
cia, la inmortalidad del alma, y su desti-
no en la otra vida, cuyas palabras indican 
el nombre de Dios, como en el nuestro lo 
'suplirían las de Eterno, Omnipotente, etc., 
si no tuviéramos palabras con qué desig-
narlo. 
Esto prueba que la verdad és antigua y 
el error moderno. Así lo manifiestan la ra-
zón de acuerdo con la historia. 
Pasa después el conferenciante a la 
Persia y dice que el libro sagrado de los 
persas es el Zend-Aveeta, atribuido a Zo-
roastro, filósomo medo, qué vivía en el 
siglo VI antes dé Jesucristo. Reconoce un 
Ser Supremo—Zernane Akerene—eterno, 
infinito, fuente de toda hermosura, origen 
de la equidao y de la justicia, ain socio, 
ni igual, existente y sabio por sí mismo, 
hacedor de todas las cosas. De éu seno 
salieron Orrñuzd, principio de todo lo bue-
no, y Alsriman, origen de todo lo malo; 
Ormud produjo una multitud dé gente bue-
na, así como Alsriman muchísimas malas. 
Entre estos dos principios fie halla di-
vidido el mundo, y de aquí la lucha entre 
el orden físico y moral del universo. E l al-
ma es inmortal, y después de esta vida le 
está reservado el premio o castigo, Según 
merfc¿can sus obras. L a inclinación del 
hombre al mal proviene del pecado con 
que se contaminó el primer padre. Al fin, 
la victoria quedaría por Ormuzd, principió 
del bien. 
Vemos en esta doctrina el dualismo que 
después se ha presentado en el transcur-
so de los tiempos en el maniqueismo anti-
guo y moderno. Pero én el Zend-Avesta 
se descubren también los principios de las 
tradiciones primitivas. Los dogmas de la 
unidad de Dios, dé la creación, de la in-
mortalidad del alma; de los premios y 
castigos en una vida futura son pruebas de 
que el politeísmo no fué universal, y que 
sucedió a una creencia universal en él ver-
dadero Dios, pues como dice Boulftin VI-
lliers:' "en materia de religión se ha te-
i nido una conducta directamente contraria 
, en ¡o que ha habido en punto dé vestidos, 
| habitaciones y alimentos. Principiamos 
por cavernas y cabañas, por vestidos de 
pieles y comida de bellotas; después se 
pasó al pan y a otras comidas saludables; 
a vestidos de lana y sedas hiladas y teji-
das, casas pulcras y cómodag. Pero en lo 
que toca a religión nos hemos vuelto a 
las bellotas, a las pieles y cavernas." Y 
el autor del sistema de la Naturaleza 
añade que "el teísmo se ha corrompido 
en todas partes y poco a poco ha produ-
cido las supersticiones y sectas extrava-
gantes y nocivas, dé que se ha infeccio-
nado el género humano." 
El cronista, se halla fatigado y el erudi-
to conferenciante sigue con la religión de 
los caldeos, fenicios, egipcios; con el po-
liteismo de los griegos y romanos > ^a 
citando, a Platón. Sócrates, Aristóteles, 
Cicerón etc.. en los cuales se ve que en-
tre ideas erróneas, dejaron testimonios fe-
hacientes de la unidad de Dios, comba-
tiendo a los que la negaban. 
Termina la conferencia sobre la unida! 
de Dios haciendo las siguientes conside-
raciones sobre él maniqueismo: 
E l maniqueismo o el absurdo sistema 
que admite en la Naturaleza dos dioses, 
uno bueno y otro malo, tampoco puede 
sostenerse, pues es evidentemente falso y 
absurdo; porque si hubiese muchos dio-
ses, muchos principios eternos, es clara 
que la Naturaleza, la esencia de uno, no 
serla la Naturaleza ni la esencia del otro, 
y cada uno tendría el ser y unos atribuios 
distintos, y en este caso ninguno de ellos 
sería el ser infinito, porque no tendría en 
manera alguna el ser del otro, ninguno de 
ellos sería el Ser Supremo, y todo el mun-
do concibe la idea de Dios como la de un 
ser superior a todos los demás seres. 
Por otra parte el Universo es un todo 
único y establecido; de modo que todas sua 
partes concurren a un mismo fin, que es el 
concurso permanente y uniforme de este 
todo; y así como la existencia del univer-
so nos lleva a reconocer una primera cau-
sa que le ha dado la existencia, así la uni-
dad y el concierto de la hermosa fábrica 
ê este mundo nos hace reconocer que 
t-sa primera causa es única. 
Al creér los cristianos en el dogma do 
1« Trinidad de las personas divinas, con-
fesamos que las tres tienen la misma natu-
raleza, la misma esencia y los mismos 
atributos, y por eso reconocemos que la 
faénela divina es una y que las tres divi-
1 ñas personas, aunque realmente distintas, 
! son un solo Dios. Trinidad de personas, 
Uflldíitl de creencia y atributos. 
Habría contradicción si dijésemos que 
tres personas distintas son ¡na sola per-
sona, pero no la hay en decir que tres 
personas son una sola esencia; no es lo 
mismo esencia que persona. 
Examina el P. Amigó, por último, las su-
persticiones antiguas y modernas, presen-
tando algunos objetos raros a los cuales 
aún hoy se les tiene como objeto de cul-
to idolátrico. 
Una salva de aplausos coronó el tér-
mino de su conferencia. 
En la del jueves 10, empezó tratando de 
la Bondad, la cual toma en su sentido re-
lativo, en tanto cuanto Dios es bueno pa-
ra nosotros. No difiere de la benevolencia 
y dé la beneficencia. Es la propensión 
o inclinación de Dios a comunicar su fe-
licidad a las criaturas, según su condi-
ción y los consejos de su sabiduría. 
Expresa que esta sabiduría y bondad en 
el gobierno del mundo, comprende dos co-
sas: Primera, el destino de todas las cria-
turas a su fin, lo que constituye el desig-
nio, el orden y la subordinación; segunda, 
la ejecución de este orden y de este de-
signio por medios convenientes. La Pro-
videncia abraza la conservación de las 
criaturas, su subsistencia, el remedio de 
sus miserias y el socorro de todas sus 
necesidades. Extiéndese a todas partea 
de la creación y hasta a los más pequeños 
insectos, pero su principal objeto es el 
hombre. 
Distingüese una doble providencia: la 
natural y la sobrenatural que se relacio-
na con el orden de la gracia. Demuestra 
la existencia de esta providencia, porque 
de otra forma ¿cómo se comprende que 
las moléculas del aire, del agua, los di-
versos jugos y sales de la tierra sean tan 
a propósito para conservar la vida de los 
animales y plantas? ¿Cómo sucede que la 
especie humana a pesar de la diversidad 
de sus razas, de sus gustos físicos, de sus 
preocupaciones, estime siempre la virtud 
y tenga horror al crimen, si una mano di-
'vlna no graduase en el corazón del hom-
bre esas leyes universales e inmutables 
que establecen y fundan un orden moral, 
el orden de los espíritus, al lado del or-
den físico o de los cuerpos? 
Luego defiende a la Providencia de los 
que hacen armas contra ella increpándo-
la por los males que hay en el mundo. 
SI se trata de los males físicos nada se 
deducé mientras no se demuestre que Dios 
no puede producir cosas en que haya im-
perfecciones, porque Dios no está obliga-
do a hacerlo mejor; basta que haga lo 
bueno. 
Los males físicos nacen de las léyes ge-
nerales del Universa y Dios no está obli-
gado a hacer un milagro para suspender 
el mal que causen en algn caso particu-
lar. Dios ha dado al fuego la virtud de 
quemar y el que poi qji imprevisión o por 
su voluntad se arroja en él, no tiene por 
qué quejarse. 
Las prosperidades de que a veces gozan 
los malos y las calamidades que oprimen 
a los buenos, no son tampoco argumentos 
contra la Providencia, porque sabemos que 
Dios, tarde o temprano, juzgará a los unos 
y a lós otros según sus obras. Esas pros-
peridades pasajeras son el premio de algu-
nas cosas buenas que hacen los malos, y 
las adversidades pasajeras de los justos 
son la expiación de las faltas que cometen, 
o pruebas a que somete su virtud para 
aumentar el premio. 
Referente al pecado, dice que Dios nos 
da las luces necesarias naturales y sobre-
naturales y los medios suficientes para 
hacer el bien y evitar el mal. Las pasio-
nes del hombre, por grandes que sean, es-
tán sujetas a la voluntad, pues si así no 
fuese, dejaría el hombre de ser criminal 
entregándose a ellas, porque dejaría de ser 
libre, y sin libertad no hay pecado. 
Examina algo acerca de la libertad hu-
mana, y entre otras cosas dice que la po-
sibilidad de pecar es ciertamente una se-
ñal de que somos libres, como la enfer-
medad eé una señal de que tenemos vida. 
Así como la enfermedad no es esencia de 
la vida, sino más bien un defecto, un des-
fallecimiento de ella, así la posibilidad de 
pesar es un desfallecimiento, un defecto 
de la libertad. Si así no fuese, diríamos 
que el hombre virtuoso, esto es, que tiene 
hábito de la virtud, y por consiguiente es-
tá más distante de caer en el pecado, sería 
menos libre que el vicioso. 
Dios que nos ha dado la libertad, y que 
la posee en grado infinito, no puede pecar 
por su rectitud inílexble. 
Habló también de la verdad, haciendo 
de ella un acabado estudio bajo sus múl-
tiples aspectos. 
Como comprenderá el lector, én cuanto 
le hemos dicho no hicimos más que con-
densar en términos generales los puntos 
tratados por el sabio sacerdote, muchos 
de los cuales ha expresado, que los trata-
rá ampliamente en otras conferencias. 
Nos sería imposible dar éstas íntegras. 
Nuestro objeto es reseñar someramente 
los rasgos generales de lo tratado, para 
que se vea la gran labor moral y religiosa 
que el Círculo Católico lleva a cabo, para 
que así les presten apoyo cuantos deseen 
ver floreciente las virtudes cívico-religio-
sas. 
Vaya nuestra felicitación al talentoso sa-
cerdote que trabaja sin descanso en la re-
generación social. 
Debemos contestar a las señoras y se-
ñoritas que nos han preguntado si pueden 
entrar, que sí pueden hacerlo. Ya en una 
de las Conferencias hemos expresado qu« 
habían asistido damas, y en las dos nlti 
mas también. 
L a entrada es libre para toda personal! 
dad. 
Pueden, pues, acudir a las Conferencia 
las referidas damas y cuantas deseen ad 
quirir mayor suma de Conocimientos o des 
vanecer erróneas creencias. 
UN MAESTRO. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Octubre 14 de 1912. 
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D U L C E M A R I A D E P A R E D E S Y R U I Z 
6 e u n a m a d r e 
Hallábase sentada una madre junto a la 
cuna de su pequeño hijo, por todo extre-
mo «afligida y temerosa de que la muer-
te se lo arrebatara. Pálido y demacrado 
era el rostro del pobre pequeñuelo y sus 
párpados permanecían entornados. Su res-
piración difícil era algunas veces tan pro-
funda que más parecía suspiro que respi-
ración, y no obstante aún infundía más 
lástima la madre que el inocente mori-
bundo. 
He aquí que llaman a la puerta y entra 
en la casa un pobre viejo, triste y envuel-
to en un holgado cobertor, que le resguar-
daba del frío y le era a fe de todo punto 
indispensable, pues reinaba un invierno 
muy crudo, el campo estaba cubierto de 
nieve y de hielo, y el viento era recio y 
cortaba el cutis. 
El buen hombre tiritaba de frío; y ha-
biéndose adormecido el niño por algunos 
momentos, la madre se separó de la cuna 
y se fué a poner a la lumbre una peque-
ña vasija con cerveza para reanimar al 
anciano. Este, en tnato, se sentó en la 
silla que antes ocupaba la madre y se pu-
teo a mecer al niño suavemente. Luego 
después la madre tomó asiento a su lado y 
tendiendo una profunda mirada sobre el 
enfermo que cada vez respiraba más difí-
cilmente, cogió su manecita y dijo: 
—"¿No es verdad que no la perderé? 
¡Oh, no! Dios es bueno y no querrá qui-
tármelo!" 
A estas palabras, el anciano, que no era 
otro que la Muerte, hizo con la cabeza 
un gesto tan singular, que del mismo rao-
do podía decir que sí como que no. La 
pobre madre bajó los ojos y dos gruedas 
lágrimas resbalaron por sus mejillas. Sin-
tióse como un peso en la cabeza, pues 
había pasado tres días y tres noches r-in 
cerrar los párpados; permaneció amodo-
rrada cosa de un minuto, un minuto no 
más, y en seguida despertó llena de so-
bresalto, sintiendo un estremecimiento de 
frío. 
—"¡Qué veo!" exclamó paseando por su 
alrededor sus ojos extraviados. El viejo 
había desaparecido y la cuna estaba va-
cía: aquel hombre se había llevado al 
niño. Desde su rincón dejó oir el viejo 
reloj un ruido sordo y confuso, los roda-
jes rechinaron con estruendo, el macizo 
peso de plomo se desprendió cayendo en 
el suelo y ¡paf! paróse el péndulo instan-
táneamente. 
La pobre madre se precipitó fuera de la casa clamando por su hijo. 
Afuera dió con una mujer que vestía hol-gado traje negro y estaba sentada en me-dio de la nieve. 
—"La Muerte entró en tu casa, le dijo la desconocida. Yo la he visto salir lle-vándose a tu hijo; pero la Muerte corre más que el viento y no suelta nunca su presa." 
—"Dime sólo una cosa, dijo la madre. 
¿Qué dirección ha tomado? Dímelo, te lo 
suplico: dímelo y yo sabré alcanzarla." 
"Conozco el camino por donde se ha 
ido, contestó la enlutada mujer; pero an-
tes de indicártelo necesito que me dejes 
oir todas las canciones que cantabas a tu 
hijo. Estas canciones me agradan y tu 
voz me enamora. Yo soy la Noche, te 
he oído cantarlas varias veces y he visto 
correr tus lágrimas cuando las cantabas." 
"¡Oh! Yo las cantaré todas, todas en-
teramente, pero será despû r, dijo la ma-
dre. Ahora, no me entretengas, déjame 
alcanzar a la Muerte y recobrar al hijo 
de mis entrañas." 
La noche permaneció muda e impasible y la pobre madre juntando las manos y llorando a mares, se puso a cantar. Mu-chas fueron sus canciones; pero hubo en ellas más lágrimas que palabras. 
Por fin I© dijo la Noche: —"Anda en lí-nea recta hacia el sombrío bosque de abe-
tos: por allí lia huido la Muerte con tu 
hijo." 
La madre salió disparada hacia el bos-
que; pero a lo mejor se encontró con que 
el camino se bifurcaba y se quedó perple-
ja, no sabiendo qué direccióa tomar. Ha-
bía por allí un espinoso zarzal sin hojas 
ni flores, y como esto pasaba en lo más 
crudo del invierno, gruesos carámbanos 
colgaban de sus desnudas ramas. 
—"¿Has visto a la Muerte llevándose a 
mi hijo?" le preguntó la madre. 
—"Sí, contestó el zarzal; pero no te in-
dicaré el camino que ha tomado, sino con 
una condición; has de calentarme en tu 
seno: me muero de frío." 
Y la madre, sin titubear un momento, 
apretó el zarzal contra su pecho para de-
rretir el hielo que lo cubría. Las espinas 
desgarraron sus carnes y brotaron de las 
heridas gruesas gotas de sangre; pero el 
zarzal retoñó instantáneamente, cubrién-
dose de verdes y frescos tallos y de her-
mosas flores, en aquella noche de invier 
no. ¡Tan intenso y febril es el calor que 
alberga el seno de una madre afligida! 
El zarzal le indicó el camino que de-
bía tomar. Llegó la madre a orillas de un 
anchuroso lago, en el cual no había barca 
ni esquife, ni hielo bastante duro para 
pasarlo a pie, siendo por otra parte dema-
siado profundo para vadearlo. Y no obs-
tante, le era preciso llegar a la orilla 
opuesta si quería encontrar a su hijo. De-
lirante de amor se. arrojó al suelo tratán-
dose de beberse toda el agua del lago, co-
sa enteramente imposible; pero la angus-
tiada madre creía que Dios se apiadaría 
de ella y obraría un milagro. 
—"No, no has de lograr lo que te pro-
pones, le dijo el lago. Repórtate un poco 
y veamos si hay medio de entendernos. A 
mí me gusta tener perlas al fondo de las 
aguas y veo que tus ojos ostentan un bri-
llo que excede al de todas las perlas que 
he poseído. Si a fuerza de llorar logras 
que tus ojos se te desprendan, yo te con-
duciré hasta el invernadero que se levan-
ta a la orilla opuesta, en el cual tiene la 
Înerte su morada, dedicándose al culti-
vo de flores y árboles cada uno de los cua-
les representa la vida de un ser humano." 
—"¡Oh! exclamó la madre, ¡qué es lo 
que no darí?. yo por recobrar a mi hijo!" 
V ¿quién hubiera podido imaginar, des-
pués de todo, que aún le quedasen lágri-
mas? Y sin embargo lloró amargamente, 
como no había llorado nunca, hasta que 
sus ojos se le cayeron de las órbitas al 
fondo del lago, y quedaron convertidos en 
dos perlas como nunca las haya poseído 
reina alguna. 
El lago entonces la tomó y sostuvo en 
su superficie, y cual si hubiese sido un 
columpio, con un solo movimiento de on-
dulación la dejó a la otra orilla, donde se 
levantaba un maravilloso edificio cuya 
fachada tenía más de una legua. De le-
jos no podía distinguirse bien si esta so-
berbia construcción era una montaña con 
sus grutas y bosques o una obra de arte. 
Pero la desolada madre ya nada podía 
distinguir habiendo perdido la vista. 
—"Y ahora, ¿cómo reconoceré a la 
Muerte que me ha arrebatado a mi hijo?" 
gritó con desgarrador acento. 
—"La Muerte no ha llegado todavía," 
le contestó una vieja, que andaba por allí 
guardando el invernáculo y cuidando las 
plantas. "Y dime: ¿cómo te laá has com-
i puesto para llegar hasta aquí? ¿Quién te 
j ha ayudado?" 
—"Sólo Dios misericordioso. Pero tú 
j también tê  apiadarás de mí, buena mu-
: jer. ¿Dónde está mi hijo?" 
—"No le conozco, repuso la vieja, y veo 
que eres ciega. Hay aquí muchos árbo-
les, flores y plantas que se han marchita-
do esta noche y dentro de poco vendrá la 
Muerte, como de costumbre, a retirarlos. 
Creo que ya sabrás que todos los seres 
humanos tienen aquí un árbol o una flor 
que representa su vida y carácter y que 
muere con ellos. A simple vista parecen 
vegetales ordinarios; pero al tocarlos nó-
tanse en ellos las pulsaciones de un cora-
zón. Llégate hasta aquí y tal vez podrás 
reconocer los latidos del corazón de tu hi-
jo. Pero ¿qué me darás si te enseño el 
camino?" 
—"Nada me queda, respondió la desdi-
chada madre con honda tristeza. Sin em-
bargo, pide lo que quieras y yo iré a bus-
carlo aunque sea al fin del mundo." 
—"De fuera de aquí nada necesito, con-
testó la vieja. Dame tu larga y sedosa ca-
bellera negra; es muy rica, me gusta y 
deseo trocar con ellas mis pobres canas." 
—"¿Nada más? dijo la madre. Tómala 
enhorabuena." 
Y se arraftcó sus magníficos cabellos 
que un tiempo fueron el orgullo de su ju-
ventud y se puso en su lugar las canas 
cortas y escasas de la vieja. 
Esta la tomó luego de la mano y juntas 
entraron en el vasto invernáculo donde 
crecía formando soberbias espesuras una 
vegetación maravillosa. Jacintos delicadí-
Bimos colocados bajo campanas de cristal 
«staban junto a peonías hinchadas y vul-
gares. Veíanse plantas acuáticas, las unas 
exuberantes de savia y las otras casi mar-
chitas y con las raíces rodeadas de asque-, 
rosas culebras. Algo más lejos se erguían̂  
esbeltas palmeras, copudas encinas y fres-
cos plátanos, y en un rincón extraviado 
ostentábanse grandes cuadros de perejil, 
tomillo y otras yerbas de cocina, emble-
ma del género de utilidad que prestan 
aquellas personas modestas cuya vida 
simbolizaban. Había además grandes ar-
bustos plantados en unas macetas tan an-
gostas e incapaces que parecían que Iban 
a estallar, y en cambio míseras florecillas 
ocupaban ricos y holgados vasos de por-
celana, absorbiendo el más sustancioso 
mantillo, rodeadas de musgo y siendo ob-
jeto de los más exquisitos cuidados. Todo 
esto representaba la vida de los hombres 
que existían en aquel momento, desde la 
China hasta Groelandia. 
En vano la vieja trataba de explicar de-
talladamente disposición tan misteriosa; 
la madre no la oía y no cesaba de pedir 
que la acompañase junto a todas las pe-
queñas plantas, tentándolas y palpándolas 
con afán para percibir sus pulsaciones; 
hasta que después de haberlo verificado 
con millares de ellas, acabó por distin-
guir y reconocer los latidos del corazón 
de su hijo. 
—"El es," exclamó, tendiendo la ma-
no sobre un pequeño tallo de azafrán, do-
blado sobre sí mismo y poco menos que 
mustio. 
yendo esas flores. En los reflejos deí agua 
verás la suerte reservada a cada una de 
esas flores y a tu hijo, si hubiese vivido." 
La madre se inclinó sobre el brocal y 
vió pasar sucesivamente una serie de imá-
genes de ventura y alegría formándolo ri-
sueños cuadros, seguidos de espantosas es-
cenas de pesadumbre, desolación y mise-
ria. 
—"Esas cosas, así las unas como las 
otras son voluntad de Dios," dijo la Muer-
te. 
—"Pero en lo que me acabas de en-
señar, exclamó la madre llena de zozobra, 
no creo haber visto yo el destino de mi 
hijo." 
—"No te diré yo cuál de ellos es, repuso 
la Muerte; pero lo repito; entre todo lo 
que has visto está la suerte que a tu hijo 
le aguarda en el mundo." 
La madre enloquecida hincó las rodillas 
exclamando: 
—"Por Dios, oye mis ruegos y respón-
deme de una vez: ¿le estaba reservada a 
mi hijo la parte horrible de ese espectácu-
lo? Dímelo sin rodeos, habla. ¿No quie-
res contestarme? ¡Oh! en la cruel incer-
tidumbre en que estoy sumida, será me-
jor que me lo arrebates antes de que co-
rra el riesgo de sufrir tales desgracias. 
Le quiero más que a mí misma al hijo de 
mis entrañas; caigan, pues, sobre mí to-
das las desdichas. Llévalo en buen hora 
al reino de los cielos 7 olvídense mis lá-
grimas y mis súplicas, mis palabras y mis 
sacrificios. 
—"No te entiendo bien, dijo la Muer-
te; vamos a ver, ¿quieres, sí o no, recobrar 
a tu hijo, o prefieres que le conduzca a ese 
lugar desconocido de que no puedo ha-
blarte?" 
La madre entonces juntando las manos, 
cayó de rodillas y dirigiéndose al Rey de 
los cielos exclamó: 
—"No me escuches. Dios mío, si desde 
1̂ fondo del corazón reclamó contra su 
voluntad, que está siempre cifrada en lo 
mejor. ¡Oh! ¡No me escuches, no me 
atiendas!" 
E inclinando su cabeza sobre el pecho, 
caía abismada en la más terrible de las 
congojas, en tanto que la Muerte arranca-
ba el débil tallo de azafrán y volaba a 
trasplantarlo al jardín desconocido. 
ANDERSEN. 
C A S T I G O E J E M P L A R 
0 
E L DUEÑO.—¡Cómo, muchacho! ¿Has cortado a ese parroqt/iann 
cuatro veces? Bueno: pues en castigo, aféitalo otra vez. 
—"Cuidado, no lo toques, dijo la vieja, 
y no te muevas de aquí. Cuando venga la 
Muerte, que no puede tardar, amenáza-
la con arrancar todas las flores que cre-
cen en torno y tendrá miedo, pues es res-
ponsable y ha de dar cuenta de ellas a 
Dios, no pudiendo arrancarse ninguna 
planta sin su previo consentimiento." 
Al poco rato se dejó sentir una ráfa-
ga de viento glacial y la madre adivinó 
la proximidad de la Muerte. 
—"¿Cómo has hallado el camino de es-
te sitio? preguntó la Muerte. ¿Cómo te 
has compuesto para llegar hasta aquí an-
tes que yo? Explícate." 
—"Soy madre," contestó lacónicamente. 
Y la Muerte extendió su mano larga y 
huesos sobre el pequeño azafrán; pero la 
madre lo tenía estrechamente circuido 
con las dos suyas, al propio tiempo que 
ponía el mayor cuidado en no ajar nin-
guno de los menudos y delicrdos pétalos. 
Entonces la Muerte tomó el partido de so-
plar sobre las manos de la madre, la cual 
se las sintió caer desfallecidas, porque el 
aliento de la Muerte es más frío y helado 
que los vientos del más riguroso invierno. 
—"Tú nada puedes en contra mía," dijo 
la Muerte. 
—"Dios puede más que tú," repuso la 
madre. 
—"Es cierto; pero yo cumplo sus man-
datos, a fuer de jardinero puesto a sus 
órdenes. Todas esas flores, todos esos ár-
boles y matas cuando ya no pueden vivir 
en el invernadero, los trasplanto a otros 
jardines y entre ellos al grandioso e in-
menso paraíso, comarcas desconocidas, en 
las cuales ni tú sabes lo que ocurre, ni 
puedo decírtelo." 
—"¡Compasión! ¡Ay de mí! gritó la ma-
dre. No me arrebates a mi hijo, ahora que 
he tenido la dicha de encontrarlo." 
La suplicante madre gemía amargamen-
te y la Muerte permanecía impasible, por 
lo que llevando aquella la mano sobre dos 
flores brillantes y magníficas, dijo a la 
Muerte: 
—"Pues bien, ya que nada te dice la 
desesperación de una madre, yo arrancaré 
esas dos flores y haré lo mismo con las 
restantes, devastando todo este jardín." 
—"Detente, gritó la Muerte. Y tú, ma-
dre desgraciada, ¿no reparas en destro-
zar el corazón de otras madres?" 
—"¡Otras madres!" murmuró la pobre 
mujer, apartando las manos de las flores. 
—"Toma, dijo la Muerte: toma tus ojos; 
los he visto en el lago: brillaban con tan-
ita dulzura, que no he podido menos que 
recogerlos. No sabía que fuesen los tuyos. 
Recóbralos y mira al fondo de ese pozo. 
Ahí verás lo que habrías destruido destru-
T ^ a s a n t r o p ó f a g o s 
Regresó a Madrid desde Africa 
cierto explorador; con él 
vino un caníbal terrible 
que acjiiél se logró traer; 
yo lo supe, soy curioso, 
quise verlo, le busqué, 
y el anírepófago y yo 
tuvimos un interview 
que tras de varios arreglos 
en el lenguaje soez 
que él usara, me permito 
trasladar a este papel. 
—¡Pero, hombre!—le dije—¿CÓ910 
pueden ustedes comer 
la carne de un semejante 
sin echar hasta la hiel ? 
—Señor—contestó el caníbal,— 
mucho peor es lo que 
la gente civilizada 
"tiene costumbre de hacer. 
¿ No comen ustedes carne 
de puerco, aun sabiendo que es 
el bicho más indecente 
y feo que puede haber? 
Pues mejor que las gallinas 
que pican e n . . . lo que ven, 
y mejor que el cerdo inmundo, 
¿no nos ha de parecer 
la carne de una muchacha 
de limpia y rosada tez, 
o la de un henificiado 
robusto, o la de un bebé ? 
Si nosotros nos come mas 
un misionero en bistek, 
o un turista en pepitoria 
o el corazón de un inglés 
(suponiendo que lo teñir.), 
que es bastante suponer), 
ya sabemos que al hacerlo 
con franca desfaehativ. 
comemos a un ser humano 
que igual a nosotros es. 
Pero ustedes no hacen eso, 
porque suelen proceder 
engañándose a sí mismos 
en la comida. Yo sé 
que entre ustedes hay no pocos 
individuos que al comer 
algo de cerdo, un besugo, 
o el solomillo de un buey, 
se comen a un semejante 
sin pensarlo..., sin querer. . . , 
y resultan verdaderos 
an t ropófagos . . . ¡ Si hay pez 
que se come a su familia 
pasada por el s a r t é n ! . . . 
Además, tengo entendido 
que muchos hombres al ver 
pasar junto a sí una hermosa, 
la suelen decir: " ¡ O l e ! 
¡ Vaya .unas carnes saladas! 
¡Vaya un hur í de chipén! 
¡Jesús, qué mujer tan rica! 
¡Me la comería a u s t e d ! . . . " 
j T que es esto? Un desahogo 
de antropófago enrayé. 
Mas decirlo y no comérsela 
es querer y no poder, 
es amagar y no dar, 
es quedarse en el d i n t e l . . . . 
y en los hombres q ue son hombres 
eso tampoco está bien. 
Con que a ver si, por lo dicho, 
no somos desde los pies 
a la cabeza más francos 
que los que gastan chaquet 
y se baten y se afeitan 
y se chispan con Jerez. 
¿Qué dice usté a eso? 
—To, nada: 
que me ha convencido usted! 
jüan PEREZ Z ü Ñ I O A . 
; p r e f i e r e 
l a v a c a a l a l ) l | a 
De Rambouillet dicen que en la aldea do 
Bazoches ha ocurrido el siguiente suceso: 
Una joven de veintidós años, casada con 
un tal Governon, que se encuentra au-
sente, e hija del aldeano Bressin, de cuâ  
renta y nueve años, trabajaba en un pra-
do propiedad de este último. 
En dicho prado pastaban varias vacas. 
De pronto, una de éstas se enfureció 
y lanzóse contra la joven campesina. 
Huyó ésta, y el rabioso animal persi-
guióla mugiendo. 
La muchacha tropezó y cayó de bru-
ces sobre el vallado que limita la propie-
dad de su padre. 
La vaca siguióla hasta allí y empezó 
a cornearla. 
Y la hubiera matado a no ser por la 
oportuna intervención de un obrero agrí-
cola que trabajaba en un campo cercano. 
Dicho obrero, Aquiles Royer, de diez y 
nueve años, acudió a los gritos desespe-
rados de la Governon. 
— ¡Salvadme!—le dijo ésta, que se veía 
perdida. 
Aquiles, que llevaba un revólver, dispa-
ró dos veces contra la vaca, rompiéndole 
las patas delanteras. 
'"Xa joven pudo salvarse, aunque con 
algunas heridas. 
Aquiles esperaba que el padre de ésta 
le demostraría su reconocimiento. 
Pero Bressin, cuando supo lo ocurrido, 
montó en cólera contra él. 
Como la vaca estaba ya inútil, tuvo 
que enviarla al matadero. 
Y llevó a los tribunales al salvador de 
su hija. 
Pide que éste le abone doscientos fran-
cos, en concepto de daños y perjuicios. 
El juez, ante quien comparecieron Aqui-
les y -Bressin, preguntó al segundo: 
-St; por™, «taba mnKiMa a ^ 
—Entonces, ¿cómo se atreva » « . una indemnización? a ^iflí 
—Porque hiriendo a la vaca ™0 v 
Judlcado en mis Intereses. a 
—Pero si no la hubiera herM» hubiese muerto. lio' 611 ^ 
—Tal vez no; pero de todos moa™ 
no era asunto suyo. Allá mi hu, *« 
hubiera arreglado. Y además. 
Ja está casada y lo que gan¿ t«K? ̂  
es para su marido, mientras auTi do 
producen mis vacas es para mi. q̂  
El juez se quedó atónito. 
( T ^ a s c a r r i l l o s 
ICna proposición 
Juanito, que es un picaruelo « 
acerca a su hermana y le dice- ' 
—Nenita, oye, si no'te pones a llora* 
en seguida, te doy un bofetón. 
— Y , ¿para qué quieres que llore? 
—¡No comprendes nada! Porqu. 
mamá, en cuanto te sienta llorar ven 
drá corriendo y, para que te calles té 
dará unos bombones. Tú los coges y 
me das la mitad. 
Y la nena rompió a llorar que era 
un desconsuelo. 
la clase 
Manolita, conversando con la mae» 
tra, pregunta: 
—¿ Es verdad que también las ata 
jas tienen una reina? 
—Cierto—responde la maestra—, y 
la aman, la respetan y la obedecen de 
gamente. 
La niña permanece un poco peasati* 
va, y después exclama: 
—¡ Oh, como quisiera yo ser la rei-
na de las abejas! 
—¿Pero qué dices? ¿Cambiarías t i 
belleza, tu existencia feliz, con la 
aquel insecto? 
—No, pero.. .• 
—Vamos, dime: ¿qué te induce | 
envidiar su estado? 
Manolita no respond* a la pregonts j 
pero después, clavando la vista en eU 
suelo, murmura: 
—¡Dios sabe cuánta miel recibirá 
como homenaje de sus subditos! / 
T i l maestro ? SHaitollit 
—¿Qué cosa es el viejo continentef 
— M i abuelo—responde. 
—¡Cómo! ¿Tu abuelo? 
— ¡ S í ! E l me dice siempre: "¿Sabes 
por qué he llegado a los ochenta años 
con tan buena salud? Porque siempre 
fu i moderado para comer y M** 
¡ Aprende tú, para que seas continems 
como yo y puedas llegar a hs ciea 
a ñ o s ! " 
TEntre niños 
—Cuando mi padre trabaja, la # Í 
te está siempre con la boca abicrt&^j 
No solamente eso, sino que su obra pa-
sa de boca en boca... , , * « í 
—¡Caramba! Es admirable tu 
dre. Y ¿en qué t raba ja í 
—Es dentista. 
C U I L L E R M I T O D E P A R E D E S Y R V I Z 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la- tarde.—Octubre 14 de 1912. 
¡)tl líiO í ) t LA PlÁTA 
Buenos Aires, Agosto 31. 
ffl conflicto agrícola con la huelga 
¿e ¡os colonos, que en los primeros 
¿gg de este mes tomó graves propor-
SjgaíM por haber llegado los huelguis-
tas a procedimientos de violencia, va 
^-jqtíonándose paulatinamente me-
-ijante la transación de irnos y otros, 
¿¿propietarios y arrendatarios. 
I.- h » arreglos que van haciéndose no 
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SÁto aue, coino ^ he dicho en mi 
ítadcA anterior, son vanos los lac-
res determinantes dfel mal que aque-
;rrlos agriciütores; pero lo remedia 
^ algo v da lugar a que por los po-
Zres públicos se haga, a base de una 
ínena legislación agraria, lo necesa-
¡r para que el trabajador de la tie-
i a obtenga de ésta la debida remu-
SJ^ción a su trabajo fecundador. 
Como principio de esa tan necesa-
Áa legislación, el Ejecutivo, dando de 
fZju a otros proyectos anteriores, ha 
•¿resentado a la cámara de los Dipu-
Los un nuevo proyecto proponien-
áo la importación del "warranf* 
.picola y el establecimiento de ele-
Bdóres de granos, a cuyo objeto se 
EfoMa un empréstito de cuarenta 
^ilíones de pesos en combinación con 
jjs empresas ferroviarias, evidente-
Bente interesadas en el asunto. Com-
pletando este proyecto se crearía una 
Acción bancaria destinada a los prés-
tamos agrícolas, que reportaría gran-
ijgg beneficios a los labradores que 
W se ven obligados a pagar creci-
dos intereses por el dinero que pre-
ósan para devolver sus labores, i Se 
llevará a la práctica? 
El pasado conflicto ha sido un to-
que de atención, y los poderes pú-
blicos deben no olvidar que el proble-
Bg agrario es el de más vital impor-
Uncia para este país, eminentemente 
jgrícola, y que, por ello, debe ser tra-
tido con alteza de miras y desprovis-
to de toda bandera política. 
Tras la huelga de los agricultores 
hemos tenido otra, sumamente origi-
nil: la de los maestros de escuela. 
Cosa extraña en verdad es que los 
BMStros de escuela, prototipo de pa-
ciencia y resignación, lleguen a de-
[¿rarse en huelga, y mucho más ex-
traño que esa huelga haya obedecido 
tquí, en este país que goza fama mun-
dial de rico, a la falta de pago de | 
ros no muy crecidos haberes. Y , sin 
embargo, así ha ocurrido. Los po-
bres maestros venían cobrando con 
retraso incomprensible sus sueldos, y 
cansados de esa preterición injusti-
iicada, que los traía a mal traer, de-
terminaron acabar con ella, y, al efec-
to, un buen número de esos maestros 
acordó no asistir a clase en tanto no 
fueran pagados, elevando al Consejo 
Racional de Educación un escrito pro-
atando contra esa demora en el pa-
go, que tantos perjuicios les ocasio-
naba y que les obligó a formar una 
bolsa de socorro para habilitar a va-
rios compañeros con los centavos ne-
farios para pagar el tranvía si ha-
Mín de asistir a las aulas. 
S« ha criticado mucho la decisión 
tomada por los maestros, diciendo que 
» huelga es un acto de insubordina-
ron impropia de empleados públicos 
cometidos a un régimen burocrático, 
^ dependencia gerárquica y cierta 
. eiplina. y mucho más impropio de 
w miembros del magisterio que, en 
Wud de su delicada misión, están 
ligados a dar mayor prueba de res-
P«o y obediencia a las autoridades de 
pdependen. La misma cantinela 
Pttempre: el maestro de escuela de-
°«ser paciente hasta el heroísmo y 
fjrecer de hambre sin exhalar una 
¿i * sin dejar, ni aún en trance de 
Itorf ™ dar su clase. Muy bonita 
i na para los estómagos hartos. 
UnveD?amos eT1 que no sea norma| 
ft t aplaudirse lo hecho por los 
^ ou • í ^ 0 convpn?amos también 
r todo tiene su término y algu-
na vez había de llegarle el suyo en la 
proverbial paciencia de los educado-
res de la niñez. Triste cosa es la que 
han hecho; pero más triste es ver que 
el maestro de escuela, base de la so-
ciedad, puesto que es el encargado de 
fijar las primeras impresiones sobre 
el cerebro del niño, que es el hombre 
del mañana, y de ponerlo en condi-
ciones de aprovecharse de los ade-
lantos de la ciencia, continúe siendo 
mal tratado y peor pagado en estes 
tiempos en que tanto se cacarea de 
civilización y de progreso. 
Veamos ahora el concepto que el 
Consejo Nacional de Educación de 
Buenos Aires tiene de los maestros y 
de su misión educadora. 
Como contestación a la justa peti-
ción de los maestros, el Consejo decre-
tó la cesantía de todos los firmantes 
del escrito, haciéndoles 'saber después 
que serían repuestos a condición de 
firmar un documento, redactado por 
el propio Consejo, retractándose de 
todo lo dicho en la protesta y compro-
metiéndose para lo futuro a no sus-
cribir reclamación o nota alguna. E s 
decir, que para conservar sus pues-
tos les era preciso perder su digni-
dad. 
Pues bien, ese mismo Consejo con 
ocasión de la fiesta patria del 25 de 
Mayo, había hecho repartir a todos 
los niños de las escuelas públicas unas 
tarjetas con la bandera argentina en 
que se les decía, "que la patria nece-
sitaba con urgencia un niño que diga 
si o no y lo sostenga con firmeza". 
¿Cómo compaginar esto con la con-
dición impuesta a los maestros para 
ser repuestos? A los niños, se les 
exige que digan "si o no" y lo sos-
tengan; en tanto que a los maestros, 
intermediarios en la repartición de 
(esas patrióticas tarjetas y que deben 
servir de ejemplo viviente a sus dis-
cípulos, se les exige que digan "no" 
cuando antes dijeron "s i ." ¿Qué 
pensar de esto? 
Claro es que ante la pérdida de 
sus aulas y el hambre en perspectiva 
han sido pocos, relativamente, los 
que ratificaron su protesta y muchos 
los maestros que, pisoteando su dig-
nidad, han firmado la vejatoria re-
tractación. Estos maestros, difícil-
mente podrán inculcar a sus discípu-
los la firmeza de convicciones necesa-
ria para ser hombres dignos y buenot 
patriotas, siendo ellos ejemplo palpa-
ble de que todo debe subordinarse al 
estómago. 
L a cámara de Diputados aprobó, 
no sin lucha, un proyecto disponien-
do la formación de un nuevo censo 
nacional, del cual se halla bien nece-
sitado la República por cuanto que, 
por el enorme desenvolvimiento que 
en ella se va operando, se encuentra 
falta de datos precisos acerca de 
su población y riqueza. 
, Nadie ha discrepado en la necesi-
dad del censo, por lo que a él mismo 
se refiere, pero se le han dirigido im-
putaciones, más apasionadas que ra-
cionales, por mor de sus efectos en 
el equilibrio político. Se temía por 
algunos que, debido al desigual creci-
miento de las poblaciones, habían de 
venir alteraciones en la proporciona-
lidad de la representación nacional 
y traer consigo la preponderancia de 
unas provincias sobre las otras, en 
perjuicio de la estabilidad del siste-
ma (¡siempre los intereses creados!) ; 
pero esos temores son pueriles y en 
ningún modo suficientes para oponer-
se a una obra tan necesaria y benefi-
ciosa, como así lo lia entendido la 
mayoría de la cámara que, guiada 
por el verdadero patriotismo, aprobó 
.a formación de eso nuevo censo a 
pesar de los esfuerzos oratorios he-
chos por los que, por egoísmos injus-
tificables, se oponían a ello. 
Correspondiendo a la invitación 
del Gobierno español, el doctor Sáenz 
Peña nombró al doctor Figueroa Al-
corta, su antecesor en el sillón pre-
sidencial, para que llevase la repre-
sentación ae la nación Argentina en 
la conmemoración de las Cortes de 
Cádiz. 
Dada la alta represen ración que 
España mandó aqui para el centena-
1 rio argentino, celebrado durante el 
período presidencial del doctor F i -
gueroa Alcorta, nadie más indicado 
que él para ostentar la representa-
ción de la Argentina en la madre pa-
: tria al celebrarse en ella el centena-
rio de aquellas memorables cortes y, 
por ello, su nombramiento fué muy 
bien recibido por todos. 
Pero al proponer la presidencia de 
la cámara de Diputados que el desig-
nado para llevar la representación 
del ejecutivo llevase también la del 
{)oder legislativo, se promovió una 
viva discusión, por ser varios los que 
opinaban que el Congreso no debía 
dar su representación a aquel que lo 
vejó declarando cerrado el período 
legislativo y haciendo uso de la fuer-
za armada para impedir que los le-
gisladores, que no querían acatar la 
| decisión presidencial, penetraran en 
el palacio de las leyes. 
E n esa discusión se hizo ver que 
los actuales diputados tienen que 
agradecer y no. que criticar al doc-
! tor Figueroa Alcorta, por cuanto que 
; gracias al recurso por él empleado 
pudo abrirse paso y cuajar la candi-
datura del doctor Sáenz Peña, que ha 
traído el resurgimiento cívico del 
país y la independencia de los legis-
ladores. E l doctor Sáenz Peña, pres-
cindiendo de su origen oficial y arre-
pintiéndose, sin duda de las malas ar-
tes electorales que le hicieron salir 
electo sin voto alguno en contrario, 
caso único en la historia del país, 
enarboló la bandera del sufragio li-
bre y garantizado de que hoy disfru-
ta y se vanagloria la nación y lo lle-
vó a la práctica. Sin el golpe del 
doctor Figueroa Alcorta, no hubiera 
sido presidente de la nación el doc-
tor Sáenz Peña, y el país seguiría 
sujeto a la imposición del oficialismo 
y padeciendo una simulación de elec-
ciones. 
E l Paraguay goza ya de un gobier-
no legalmente constituido. Celebra-
das las elecciones, con el mismo or-
den que había presidido su prepara-
ción, y hecha por el Congreso la pro-
clamación de los nuevos mandatarios, 
que tomaron posesión de sus cargos 
el día 15, ha terminado la interinidad 
gubernativa cerrada por los últimos 
sucesos. 
Los señores Eduardo Shaerer y 
Pedro Bobadilla son dos personalida-
des prominentes muy estimadas en el 
país. E l señor Shaerer, hijo de ale-
mán y paraguaya, hombre joven, em-
prgndedor y de regular fortuna, es 
bien conocido y apreciado por su 
probado patriotismo en el largo tiem-
po que viene actuando en la política 
paraguaya; y el doctor Bobadilla, 
también de "larga actuación política, 
un buen estadista y se ha distin-
guido siempre por su carácter conci-
liador. Ambos, pues, son una espe-
ranza para su natria, y hacen con-
tfiar en que la expectación pública no 
sufrirá decepción alguna al creer que 
el período de cuatro años por el que 
han sido elegidos será de grandes y 
beneficiosos efectos para aquel país. 
to trabajó mucho y que, decidido par-
tidario de terminar la cuestión de 
Tacna y Arica, es uno de los hombres 
públicos peruanos que gozan de más 
simpatías en Chile, pudiera ser el des-
tinado a llevar a feliz término el 
pleito internacional que más afecta 
a su patria, en bien de los dos países 
pleiteantes y de la América del Sur 
toda. 
E n Montevideo ha muerto el ex-
presidente de la República Oriental 
del Uruguay, doctor Julio Herrera y 
Obes, abogado y distinguido publicis-
ta, y con motivo de los honores decre-
tados para su entierro se ha puesto 
de manifiesto y en situación nada 
airosa el actual Presidente de esa Re-
pública. 
Muerto el doctor Herrera, el pre-
sidente señor Battle Ordóñez dirigió 
a las Cámaras un mensaje proponien-
do honores oficiales al ilustre ciuda-
dano desaparecido, honores que el 
Congreso juzgó insuficientes y los 
amplió, disponiendo que el cadáver 
del doctor Herrera y Obes fuera de-
positado en el Panteón Nacional. Pe-
ro el señor Battle Ordóñez, partida-
rio entusiasta en 1890 de la candida-
tura del doctor Herrera para la pri-
mera magistratura del"país y debién-
dole su iniciación en la vida pública, 
vetó el acuerdo del Congreso, que hu-
bo de reconsiderarlo y mantenerlo, 
y en virtud del cual los restos del 
doctor Herrera y Obes descansan en 
el Panteón Nacional. 
L a conducción del cadáver fué una 
verdadera manifestación de duelo na-
cional, y en el coro de las alabanzas 
no ha habido más nota discordante 
que la dada por el periódico órgano 
del presidente atacando despiadada-
mente al muerto, y que ha merecido 
1p unánime censura de toda la prensa 




Blach (Felipe Torcuato).—Cantos de 
bronce. 
B:fcck (Georgé).—Medicina • popular. 
Blanco García (Fr. Francisco).—Fr. Lu's 
de León. 
Blanco y Crespo (José María).—Poesí a . 
Blanco (Eduardo).—Venezuela heroica., 
Blanco Herrero (Miguel).—Política dé 
España en Ultramar. 
Blanchecotte.—Impressions ¿P une fem-
me. 
Blasco (Eusebio).—Olores patrios. 
„ „ —Escenas y tipos de 
Madrid. 
„ „ —Los de mi tiempo. 
„ „ — L a miseria. 
m » —Arpegios. 
„ „ —Malas costumbres. 
„ „ —Españoles y france-
ces. 
,. „ —Esto y lo otro. 
m » — L a señora del 13. 
„ —Notas Intimas. 
., „ —Impresiones de vía-
s 
H A Y S H A I R H E A L T H 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza • • 
WO importa cuanto tiempo haya estado 
n canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene cu caída y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S CO. 
ÍABEICANTIS 
NEWARK. N. J. . B. U. da A. 
De venta por todos los droguistas y quimices. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá, é hijo. 
También el Perú solucionó satisfac-
toriamente la cuestión presidencial, 
puesto que el Congreso decidió la elec-
ción a favor del señor Guillermo E . 
Billinghurst, que goza de una gran 
popularidad y cuya proclamación fué 
recibida con regocijo general, resol-
viendo así pacíficamente un problema 
que amenazaba encender la guerra 
civil. 
E l señor Billinghurst, que es uno 
de los estadistas más distinguidos de 
eu país, hombre práctico y de clara 
inteligencia, que ha sido vicepresiden-
te de la República y últimamente Al 
cal de de Lima, por cuyo mejoramien-
NUESTRA BIBLIOTECA 
CATALOGO.—Continuación Núm. 15 
Barine.—Bernardín de Saint-Pierre. 
Baronesa de Orchamps.—Todos los se-
cretos de la mujer. 
Baronesa de Wilson.—América en fin de 
siglo. 
Barreiro (Agustín Jesús).—La lengua 
malaya. 
Barret.—La unión pan-americana. 
Bartrand (Alejo) .—léxico de Filosofía. 
Bartrina (Joaquín María).—Algo. 




Bazín (René).—Memorias de una solte-
rona. 
Bazín (René).—Una mancha de tinta. 
Beaufreton.—La mujer en el hogar. 
Becerro de Bengoa (Ricardo).—La en-
señanza en el siélo XX. 
Bejar (Duque de).—Poesías. 
Belmonte Bermúdez (Luis de).—El dia-
blo predicádor 
Belmonte Bermúdez (Luis de).—La re-
negada de Valladolid. 
Bellessort (Andrés).—La sociedad. 
Bello (Andrés).—Ritmo y Rima. 
„ „ —Poesías. 
„ „ —Gramática. 
m n —Opúsculos gramaticales 
„ „ —Compendio de gramá-
tica. 
>, „ —Análisis idoológica de 
los tiempos de la con-
dón castellana. 
h m —Ortología y Métrica. 
m h —Opúsculos Jurídicos. 
M „ —Proyecto de Código Ci-
vil. 
„ „ —Derecho Internacional. 
„ „ —Opúsculos sobre dere-
cho Internacional. 
„ „ —Historia de la Litera-
tura. 
N „ —Opúsculos Literarios y 
Críticos. 
„ „ —Miscelánea. 
m n —Cosmografía, 
w' » —Opúsculos científicos. 
n » —Poema del Cid. 
m „ —Filosofía. 
h u —Orlando enamorado. 
Berceo (Gonzalo de).—Poesías. 
Berger.—Le vlcomte de MIrabeau. 
Bernáldez (Andrés).—Historia de los re-
yes católicos. 




D I E I T E S 
P O S T I Z O S 
Di TODOS LOS SISTEMAS 
U l C n I C d DIVERSAS FORMAS 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E E F E C C I O N E N E L LA-
B O E A T O S I O D E N T A L D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos, facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
C o n s u l t a s d e 8 á 4 . T e l . A 7 6 1 9 
S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S. N I C O L A S 
10623 26-14 Sep. 
D R . G A B R I E L M . L A R D A 
De Je facultad de París y Escuela «le Vleua 
Especialidad en enfermedades de Naris. 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 fl 3. Amistad nfim. 59. 





L , ! ^ v I U 
C A R T A A B I E R T A 
A L P U B L I C O 
E l noventa por ciento de la gente, •según 
la última estadística, está sufriendo de en-
fermedades crónicas o rebeldes. L a causa 
principal de estas enfermedades es el des-
cuido e indiferencia a los pequeños sínto-
mas creyendo que éstos se curarán por st 
solos. SI usted que está leyendo esta car-
ta .reflexiona por un momento lo que la 
SALUD significa para el hombre, no hay 
duda que me escribirá pliiéndose conse-
jos médicos, los que le mandaré E N T E -
RAMENTE GRATIS sin ninguna obUga-
clfin para usted. Le mandaré también un 
libro que he escrito y el cual se llama 
"El Camino a Salud," en el que describo 
casi t«das las enfermedades más comu-
nes del hombre y d«i la mujer. SI usted 
quiere medicina, también lo mandaré CIN-
CO días de tratamiento GRATIS. Recuer-
de usted que no quiero dinero, sino sola-
mente ayudarlo para que usted me reco-
miende con sus amigos. Para adquirir mt 
ayuda recorte el cupfln de abajo y llénelo 
propiamente y a vuelta de correo recibi-
rá usted lo que desea. 
Dr. E . L . Tltus, 9-608 Mass. Ave Indiana-
polis Ind. U. S. Dr.: Ruego a usted que de 
acuerdo con su oferta tan desinteresada, 
se sirva mandarme a vuelta de correo su 
LIBRO, MEDICINAS y CONSEJOS, todo 
GRATIS. 
Mis males aon de. », « 
MI nombre es. , . . « . . v r |» y m • 
MI dirección es. . . . . . . . . . . .. 
E d . P L A N T E . 
D E V E N T E E N L A F Á B R I C A 
M A N R I Q U E Y 5 ? J O ^ E 




Indiscutible superioridad so- C \ 
bre todos los purgantes, por I I 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma 
Icias y droguerías acreditadas 
C 3476 7t-7 
C 3322 alt. 13-2 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo Neero 7 Jomas Calva.) 
Tres <5 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y Buavldad de la Juventud. No tlña 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado. En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana 
11354 28-27 Sep. 
T R A T O S 
s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . - S é p a n l o nues-
t ro s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o en g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c/e., u n peso. 6 pos ta les c/e., u n peso. E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r 
los r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
F O L L E T I N 2 9 
U E 5 R E 1 0 DE U SOLiEROhI 
E . M A R L 1 T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
^ VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
l ~~¡Se acabó!—dijo.— Todo esto va 
^««p arrojada de aquí . . . ¡A n 
l p ' - - . ¡a las dos'.... ¡a las tres! . . . 
¡Y la-pobre guirnalda Ue-
P f̂e pensamientos y siemprevivas!. .. 
• suelo!, . . Como todo lo demás. • . 
a negado justamente en el preciso 
^siento en que, subido en la escalera 
la V^f0' Se 0CUPa^a en destruir toda 
I j L ^ k 7 florida decoración que cla-
413105 ayer... 
|; ^!*0. , i quién ha herho eso? 
I ^ ^ t ü é n ? E l señorito J u a n . . . i Y 
Í * «nV f̂ Cára ^ e pfuúa cuando estii-
g^Oido en la escalera! Verdad es 
* ¿L¿ t0^0 est0 d6-1111 modo que 
eitvj,,661^4 Dios y ayuda para des-
^1 ^ y que ha tenido que tirar de 
i*1* Mancarlo.. . Tentado es-
S i n JL60^1" a correr de miedo. . 
& J ^ ? Sor^resa- l l ^ ' ú d . . • En vez 
•6 * ^mo esperaba, se acer-
v ladmírate!. . . ¡me dió la 
mano! E l , todo un sabio, un doctor 
célebre, ¡un Hellwig!, que es todo lo 
que se puede decir, pues sólo Dios sabe 
lo orgullosa oue es esa familia, con 
excepción de mi difunto amo, que ea 
paz descause. Figúrate tú si yo me 
quedaría come quien ve visiones, por 
tratarse de él, ^ue en otro cualquiera 
me habría parecido todo ello muy na-
tural. Como que lo he llevado en bra-
zos cuando era chiquitín, y hoy, ya 
ves, ¡ tengo la cabeza blanca!... 
Los labios de Felicidad temblaron, 
y ya se disponía a manifestar una ds 
sus amargas reflexiones cuando oyó el 
ruido de unos pasos que se acercaban 
a la puerta del cuarto de Juan HéU-
•vrig, y apenas tuvo tiempo de escon-
derse en uno de los rincones más obs-
curos del corredor vecino. 
Cuando pocos después bajó al pri-
mer piso, oyó la voz de la viudita, cu-
yo timbre era entonces dulcemente 
quejumbroso. Hubiera sido difícil ha 




—¿Pero cómo te has atrevido a ha-
cer sémejante preparativos ? ¿ Ignoras 
acaso, Adela, el horror que tengo a to-
das esas exterioridades y manifesta-
ciones? 
Esta voz sí que era la voz fría e im-
periosa, dentro de su impasibilidad, 
que tan honda impresión produjo en 
Felicidad nueve años antes, aunque 
ahora sus inflexiones parecían más 
dulces dentro del "sgusto que manifes-
taba. Felicidad iuclinóse sobre la ba-
randilla de la escalera y miró hacia 
abajo temerosamente y conteniendo 
su respiración. Allí estaba Juan Hell-
wig, en el descansillo del primer piso, 
encorvado, para dar la mano a la hi-
ja de la viudita, para aymdarla a bajar 
peldaño a peldaño, con tierna solici-
tud, el tramo de escalera que faltaba 
para llegar al piso bajo. Nada eu 
aquella actitud se armonizaba con el 
carácter del joven profesor, y menos 
con la celebridad, que debía haber en-
durecido su corazón. Aquel represen-
tante de la ciencia nueva, tenía sin du-
da una aureola de distinción que le 
elevaba sobre el nivel común de !at 
gentes ¡ pero en vano la joven buscaba 
en él las particularidades supuestas 
por ella, y que de antemano excitaba a 
su rencor, colocando a mayor altura 
a su desdeñoso enemigo... Una apos-
tura enérgica, un cuerpo robusto y 
nervudo, movimientos rápidos, andar 
seguro, pero nada elegante; un cue-
llo erguido, que parecía no haberse 
nunca inclinado; todo en él revelaba 
un carácter entero e indomable. Su 
rostro no desmentía aquella primera 
impresión. Un momento miró hacia 
la escalera, y Felicidad pudo contem-
plar aquel semblante altanero de que 
guardaba la joven tan penoso recuer-
do. Nada había perdido de su anti-
gua dureza. Una barba espesa y eri-
zada cubría gran parte de su rostró, y 
entre las espesas cejas que sombrea-
ban sus ojos de mirar severo, aún frun-
cidas por el disgusto que le habían cau-
sado los preparativos hechos por su 
prima para recibirle, se marcaba pro-
fundamente un pliegue enérgico. 
Su aspecto, en suma, no era ni aris-
tocrático, ni elegante, ni aun agrada-
ble; pero no podía negarse que daba 
muestra.s de una fuerza extraordina-
ria y de ana voluntad que nada en el 
mundo podía doblegar. 
Y apesar de eso. en aquel momento 
¡ cuán tierna solicitud manifestaba ha-
cia aquella niña enferma que penosa-
mente se arrastraba a su lado! 
Viendo que ni aun agarrada a su 
mano podía bajar la escalera, la cogió 
en brazos. 
—¡Ven, hija mía!—dijo.— Tos 
piernecitas no pueden sostenerte por 
más tiempo. 
Su voz tenía en aquel momento una 
dulzura extraordinaria. 
—Naturalmente—se dijo Felicidad 
con amargura,—esa" niña no es hija de 
un juglar; si lo fuera no la hablaría 
de ese nodo. 
L a mañana, de ordinario tan tran-
quila en aquella casa, fué ruidosa 
y animada; la campanilla no dejó de 
sonar, por decirlo así, en todo aquel 
día. Había en X . . . , como en otras 
ciudades de más vecindario todavía, 
muchas personas deseosas de ver re-
flejarse en ellas los rayos de la brillan-
te aureola de ciencia que rodeaban 
el nombre de aquel personaje célebre, 
sin pensar que su propia obscuridad 
resaltaba más por el contraste. Aque-
llas visitas mitigaron" algún tanto los 
temores de Felicidad, por lo que retra-
saban su primera vista con Juan Hell-
vig, de la que no podía resultar otra 
cosa que un nuevo y doloroso cho-
que, atendiendo al carácter del joven 
profesor y a lac disposiciones que ha-
bía manifestado respecto de la hija 
adoptiva de su padre. Felicidad que-
ría oponer a ellas el desdén tranquilo 
que le servía de escudo ¡ pero pese a las 
energíass que se proponía desarrollar | 
en el momento de la batalla que pre-
sentía, no lograba considerar la llega-
da de Juan Hellwig con la indiferen-
cia que su altivez exigía. 
Apenas acababa de comer, cuando 
Tomás se presentó en la cocina, donde 
pe hallaba Felicidad; examinó su tra-
je minuciosamente, limpió algunas ¡ 
partículas de harina que se habían ad- ' 
herido a su falda, se apartó algunos 1 
í»asos para mirarla con más atención | 
y dijo por fin, con voz insegura: 
—Me parece que tus trenzas están 
un poco deshechas hacia la oi fa. 
Arréglate bien, porque el «^ñorito es 
severo en todo lo que se refiere al or-
den y a la limpieza, ya lo sabes... Y 
ahora ve en seguida al cuarto de nues-
tro difunto amo, donde está reunida 
toda la familia. . . Pero ¿qué es eso?.... 
¿A qué viene ese terror? . . . Te haa 
puesto blanca como la cera . . . Vamos, 
¡valor!, " H a d i t a " . . . ¡Qué dian-
tres! . . . No te van a comer. . . 
Felicidad salió de la cocina y se en-
caminó al cuarto de Hellwig; suave-
mente abrió la puerta de la estancia 
de aquel a quien había llamado su t ío ; 
sus labios estaban descoloridos, sus 
mejillas blancas como la nieve y todo 
su aspecto se hallaba impregnado de 
un tinte sombrío. 
Lo mismo que nueve años antes, 
cuando aquella tempestuosa jornada 
en que se fijó la suerte de la niña, la 
señora Hellwig se hallaba sentada en 
un gran sillón cerca de la ventana; a 
BC !' do y dando la espalda a la puer-
ta, estaba aquel que había arrojado a 
la pol re huérfana entre la servidum-
bre >in permitir que traspasara sus K-
mitM, manteniéndola con férrea mano 
en la vía obscura y desolada que le 
lirbía señalado. ¿No era hija de gen-
res odiosas? íNo pertenecía a una ra-
':a despreciada por Juan Hellwig y 
por él colocada muy por bajo del ni-
vel de las demás razas humanas? Des-
de entonces, ¿se había preguntado 
acaso si era justo hacer sufrir de aque-
lla manera a una niña inocente? 
ÍContinuard') 
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üuo. de los más competentes futbo-
listas españoles, verdadera autoridad 
cu la materia, ha publicado en ' ' V i d a 
'Sportiva."' átí San Sebastián, un inte-
resante artículo que reproducimos 
aquí : 
''Se aproxima la focha, en que la 
amayoría -de los Clubs españoles empe-
garán a jugar partidos. 
Digo la mayoría, porque sabido es 
que en Galicia y a'lguna otra pobla-
jeióq, en el \'erano es cuaudj más se 
juega. 
Si im buen entrenamiento es necesa-
rio cuando se lleve varios meses de 
campaña, fácilmente se comprende 
que sea indispensable cuando ésta da 
tocmienzo. 
E l entrenamiento no sólo consiste 
en i r al campo y dar al balón. Si se 
quiere que un buen entrenamiento 
«ubsUta, debe también tenerse este en 
cuenta fuera de los campos de juego. 
Muchas veces vemos a jugadores 
•que juegan "amenudo partidos y a 
quienes ú n embargo, se les nota can-
sancio, falta de pecho o lenti tud de 
pies. Y es que, aunque se juegue io-
dos los domingos, si los jugadores abu-
san en las comidas, bebidas, en el tras-
mochar y demás vicios, el cuerpo no 
puede estar en condiciones de podei' 
¡hacer con facilidad el ejercicio que se 
le pide. 
Supongamos a un jugador la víspe-
ra o el día del partido, a t racándose de 
manjares que más hinchan que ali-
mentan. ¿Es posible que pueda jugar 
con la plenitud de SÍUS facultades i? 
Desde luego que no, y si esto suce-
de abusando de la comida, otro tanto 
puede decirse si se extralimita en la 
íbebida. en el trasnochar y en otros 
•vicios. . . 
Téngase esto bien en cuenta y pase-
mos a estudiar.el entrenamiento qud 
se practica en los campos de juego. 
Hay muchos que creen que con i r al 
campo y t i rar a goal, eso si de muy 
•cerca, o centrar, están entrenados. Es-
to en vez de ser entrenamiento, es 
deseutrenamiento. 3r sólo sirve para 
que los jugadores, adquieran vicios en 
su juego. 
Comprendo que si un jugador no 
sabe t i rar ^ goal o si un extremo cen-
t r a de modo deficiente, dedique al-
gún tiempo a perfeccionarse; pero es-
to de estarse horas fusilando goals, 
necesitando preparar y botar el ba-
lón, qué sé yo cuántas veces, y siem-
pre con el mismo pie, y siempre de bo-
tepronto. por ejemplo, ¿íerá todo lo 
divertido que se quiera, pero c^mo en-
trenacieuto no sirve absolutamente 
para nada. 
Pocas .veces h?. visto a delanteros 
ensayar las jugadas que no conozcan 
"bien. Por qué, el que uo -ŝ be t i ra r a 
goal -con la izquierda, o :no sabe hace? 
el pase con esc pie. no lo ensaya y 
aprende? ¿Por qué. el que no sabe t i -
.rar más que de botepronto, no apren-
de las otpivs .fojmias de tirar? ¿Es que 
stf? exist',; ta bolea, la media bolea, el 
tiro a Dcloía parnda o deslizándose 
por e!. suelo? / Por qué, el que no sabo 
jugar de cabera, no intenta aprender? 
Delan loros extremos conocemos 
qu?. raras veces combinan con su inte-
rior, y clavo está, en cuando se les 
ve.él defecto, no hacen juego. Bien 
im&l es,' sin embargo, •corregirse. 
Interiores, he visto, que siempre ha-
cen el mismo ¿juego., es decir, o c|ue pa-
san siempre al extremo o al centro, 
l ia variedad en la jugada es lo que 
más, áesconciértá a una defensa. 
Delanteros centros individuales, o 
que no pasan más que a un lado o que 
no abren el juego a los extremos, ve-
mos todos los díasi. 
Hay delanteros, medios y zagueros, 
Cfue no tienen ni idea de lo que es j u -
gar de cabeza. Creen que esta jugada 
se reduce a poner la cabeza para que 
ei balón dé en ella. Con la cabeza hay 
que dar más o menos, fuerte, según la 
distancia que se quiera mandar el ba-
lón, y sobre todo dar dirección. 
No se puede hacer comprender a 
medios y zagueros que cuando defien-
dan su goal y ei balón está en el aire, 
hay que saltar y hacerlo con la cabe-
za y evitar los, centros del mismo mo-
do y .qnc la cabeza llega, saltando, a 
donde no puede llegar el pie. 
'Medios hay, que na saben más que 
atacar, y otros que solamente defien-
den. Unos, que pasan siempre al mift-
m.o o al más, marcado y otros que no 
saben a donde pasan. 'Centros medios 
que creen que su misión es ir a dete-
ner a los extremos, cuando su misión 
es marcar a los interiores y en espe-
cial al centro delantero. Los extre-
mos se deben dejar para el medio o el 
back. Otro'Sn que no marcan n i al inte-
r ior n i 'al extremo, quedando vacilan-
do entre los dos y naturalmente, dejan 
vendido al back. Deben decidirse por 
el uno o por el otro para que el back 
sepa a donde ir . 
¿Y qué diremos de los zagueros 
que reculan o que se adelantan enor-
memente y de los que regatean? Guar-
datmetas que saben parar las altas 
pero no las bajas o al r evés ; que re-
chazan con el pie o que tardan en des-
hacerse del balón, desgraciadamente 
abundan. 
Todos estosi defectos que hemos 
'apuntado, y que representan la dife-
rencia entre la medianía y 'la notori-
dad, pueden ser fácilmente corregi-
dos, con ún poco de voluntad y debe 
hacerse así en los entrenamientos. Ca-
da cual en su puesto, debe fijarse en 
los que tiene y tratar de poner reme-
dio. ¿Que es imposible corregirlos to-
dos? 'Conformes, pero el perfeccionar-
se es cuestión de querer. 
Losi entrenamientos sirven para no 
olvidar lo que se sabe y para apren-
der lo que aún nos es desconocido. 
Vamos a ver si, perfeccionándonos, 
logramos, los españoles sobre salir en 
este sport. 
En un próximo art ículo daremos 
nuestra idea sobre el mejor sistema 
de entrenamiento para los equipos." 
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. E l sábado topamos con don Lucia-
no Peón, Vicepresidente querido y 
hombre amable si los hay. Penetra-
mos en un café: pedimos y charla-
mos. Mientras habla don Luciano 
con elocuencia de la música y del or-
feón asturiano, el cronista mira al 
cielo con duda, con recelo, con te-
mor ; el cielo es gris, es triste, es 
amenazador; oculto tras la cerrazón 
plomiza nada dice; no sabemos si llo-
ra, si ríe o si piensa en llorar o en 
reir mañana que es domingo y día 
solemne para los cabranenses que tie-
nen la gran " f a l i x a " en casa del ca-
talán con botas señor Bas, más cono-
cido por el parque primoroso de Pa-
latino. 
v R A N E N S E , S E Ñ O R J O S E P R I D A , Y L A 
E L E S T A N D A R T E . 
" ñ e ñ e s " ! El segundo globo escala-
ba el cielo; subía riéndose del ciclón. 
E l Presidente de la Asociación fran-
cesa de boxeo Paul Rousseau ha anun-
ciado, según refieren telegramas de 
periódicos americanos, que quédó ter-
minada la organización final de la fe-
deración internacional, que compreu-
derá la Sociedad francesa, la comisió.u 
de boxeo de Nueva York y el National 
Sportm'g Club de Inglaterra. 
"Nüesitro pian es hacer del boxeo 
un deporte internacional, ha dicho, 
univcrsalmir ios pesos, y anunciar 
tres veces por año la posición de los 
campeones y reconocer mutuamente 
las sanciones p ron un ciada s." 
''N'o podemos impedir el encuentro 
de Papke con Clvarpcntier en París) 
el día 23 del corriente, puesto que ese 
"ma tch ' ' estaba arreglado antes de la 
'en adelante Papke será descalificado 
en adelante Pauke será descalificado 
en Francia hasta que la interdicción 
pronunciada contra él por Nueva 
York no le sea levantada. 
La mañana es de sol; Luciano Peón 
había acertado en su primer presa-
gio; desde la Habana se oye el ru i -
do encantador de la fiesta de los ca-
branenses que ya había comenzado y 
cielo arriba subía lentamente un glo-
bo con órdenes terminantes para que 
el ciclón no recurvara. Cuando lle-
gamos a Palatino el gentío que está 
dentro es abrumador; otro gentío in-
menso se agolpaba a las puertas; 
otro gentío llegaba a pie por la ca-
rretera. La animación y la alegría 
de los cabranenses era extraordina-
ria, era asturiana, era típica y rome-
ra y sugestiva. Experiméuc.i ,n •$ mi 
verdadero placer en saludar y en 
abrazar al entusiasta y bondadoso 
Presidente de los cabranenses señor 
don José Pr ida: a don Angel Prés-
tamo, segundo Vicepresidente; a don 
Antonio Corripio, Tesorero; a l , sim-
pático Secretario Alberto Peón ; al 
Vicesecretario Luciano Füentes , y a 
Había sonado la.campanita, la im-
prescindible earapanita agitada por 
la mano del gran Bas, ca ta lán con bo-
tas, admirable, único, exclusivo "sal-
Cotorra, Isla de Pinas, El Copey, Madru-
ga cafí criollo. Tabacos "Crema" del 
Punch. 
A l terminar todos celebraban el 
arte de Bas para "salcochar." Luego 
pronuncia un elocuente discurso don 
Dionisio Peón. Br indó por Asturias; 
ensalzó muy justamente ta obra pa-
triótica que realizaba el Club Cabra-
nensc; saludó muy delicadamente a 
las Sras. j celebró con gran sutileza los 
encantos de las Sritas.. y dio las gra-
cias y un abrazo espiritual a todos los 
ecncurrentes. Cerró con un viva 
Cabranes largo, vibrante, entusiasta. 
Vítores, aplausos, música, alegría in-
finita. Be nos sublevó a todos la 
montera picona. Las palabras elo-
cuentes del señor Peón nos obligan a 
estampar aquí los nombres de las be-
llas señoras y de las lindas señori tas 
'que enaltecieron la fiesta: 
Señoritas Posario Domínguez. Ama-
lia Ménéndez González, Teresa y 
Adolfina Santalla, Carmela Galindo, 
Antonia Senra, Josefina Rodríguez, 
María Luisa Herrera, Josefa Her-
nández, Constancia Llabona, Ansel-
ma Rodríguez,. Herminia y Evangeli-
na Pernáridez, Sara Pardo Montero, 
Elvira Montero López, Matilde y Au-
relia Ramos, Aurora Feo, Dolores 
Nabarla. Teresa López, Ana de los 
Reyes, Amada Buría, Evangelina 
Alonso, Luisita Ramos, Luz Marina 
Alonso, Juan Mercedes y Candelaria 
Portas, María Vela, Elena y Tr in i -
dad Blanco, Regla Rodríguez, Amé-
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cochador" de banquetes para las ro-
merías y fiestas españolas. Y los ca-
branenses • y los invitados tomaron 
asiento ¡ mesas en todas partes y gen-
tes en todas las mesas y alegría as-
tur ianís ima en todos los espír i tus. 
SOCIEDADES E S P A H O U S 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
El martes 15 de Octubre, a las nue-
ve de la mañana, se celebrará una so-
lemne misa en honor de Santa Teresa 
de Jesús. Santa Patrona Tutelar de las 
Bociedades de Beneficencia Castellana 
y Centro Castellano, estando a cargo 
del Rvdo. Padre Sebastián Carmelita, 
^1 panegírico de la Santa Doctora. 
La Comunidad de Carmelitas y las 
Sociedades de Beneficencia Castellana 
X Centro Castellano, invitan a todos 
los fieles y sus asociados para que coa-
curran a tan solemne fiesta religiosa 
en honor de Santa Teresa de Jesús. 
U N I O N O R E N S A N A 
Pijada la fecha del 15 del actual pa-
ra la inauguración del nuevo local .JO-
eial de esta importante sociedad en la 
aristocrátiea casa de Consulado 101, 
el notable trío compuesto por los pro-
fesores Francisco J . Molerá, pianista; 
Valero Vallvé, violinista, y Rogelio Ri-
gau. violoncello, concertistas de re-
nombre todos, ofrecerá un concierto 
la noche del expresado día en obsequio 
a . los simpáticos orensanos que cada 
día arrastran nuevas de cariño y cu-
yos socios han de verse deleitados con 
•obras de mérito indiscutible según el 
programa siguiente : 
Pritturn parir 
L*—"Bella ¡Paucialia,*' de Bizet, 
(por ol t r ío ) . 
2. a—Fantasía de la Verbena de la 
Paloma^ de Bretón, (por el t r í o ) . 
3. °-—Romanza de Brismann; (violín 
y piano). 
Segunda parte 
1. "—El sueño de la virgen, de Mas-
sanet, (por el t r ío ) . 
2. °—Aires bohemios, de Sarasate, 
(violín y piano). 
3. °—Vals "Risas tristes," J . Gols, 
(por el t r í o ) . 
E l eminente bajo de ópera don 
Agustín Calvo, por sus afectos hacia 
la " U n i ó n Orensana," cantará varias 
romanzas de neto sabor gallego. 
M i l enhorabuenas a los socios oren-
sanos y prometemos nuestra presencia 
a tan deseadas fiestas de puro arte. 
L C S L E O N E S E S 
E l día ocho del actual se reunieron 
en los salones del Centro Gallego los 
señores que componen la comisión 
gestora del estandarte leonés, cuya sus-
cripción rebasa ya los límites de lo es-
perado por los más optimistas. 
Se icomisionó a los señores Simón 
Blanco, Vidal González, Francisco 
Pellón y Luis García para entrevistar-
se con algunas personalidades de la 
provincia a qiuienes no visitó aún la co-
misión gestora. 
Después se habló de la fiesta que ha-
brá de celebrarse con motivo de la ben-
dición del estandarte que será un 
acontecimiento para todos los hijos de 
la patria de Guzmán y digna del escu-
do que ostenta como lema, en &iu incó-
lume campo de plata, el símbolo de la 
raza : el león de León. 
jC^ue sea pronto! 
L O S C A B R A N E N S E S E N P R I M O R O S O G R U P O 
los vocales Ramón Alonso, Anto-
nio Castril lón, Aquilino Alonso, Se-
vero Redondo, amigos del cronista 
muy queridos; Aurelio Peón, Antonio 
Pérez, Ramón Naredo, Angel Prés-
tamo, David Naredo, Ricardo Alon-
so, Francisco Piniella, Manuel Co-
rr ipio, Avelino Canellada, José Otero, 
José Campa y Aurelio Fernández . 
Con ellos estaba el astrónomo don 
Luciano Peón y con éste el gran as-
turiano don Balbino Balbín, querido 
"compa" del cronistaé el sacerdote 
de nuestra casa P. Celestino Rivero, 
don Rufino Blanco, don Dionisio 
Peón y don SeA'ftro Redondo, el alma 
generosa con Bristol, nuestro admi-
rable quiropedista. Muy señores nues-
tros. Y con estos señores están los 
Padres, los Alcaldes de los concejos. 
0 lo que es lo mismo, casi todos los 
Presidentes de los Clubs asturianos 
de Cuba. Toda la Asturias tropi-
cal con su respetable Mayor. Allá 
abajo bailaba " X u a u ó n ' ? el dios 
olímpico de la aldea asturiana. La 
juventud bailaba y cantaba mientras 
se enderezaban los estómagos para el 
gran banquete. Se oyó la Marcha 
Real y a sus acordes solemnes pene-
traron en el Parque las princesas de 
nuestra aldea vistiendo lo típico. Los 
sombreros favoritos se agitaron en lo 
alto, y el entusiasmo fué una explo-
sión de vítores, de palmas y de flores. 
1 V iva Asturias! Las princesas de la 
aldea ,conducían el ramo art íst ico que 
debía rifarse por la tarde. ¡Bravo, 
Metimos el diente en el exquisito 
" m e n ú : " | 
ENTREMESES 
Jamón Asturiano, Embuchado de la Sie-
rra, Salchichón de Lyon y Aceitunas, Pe-
pinos y fiábanos. 
Entradas: Arroz con pollo, Pescado Ma-
yonesa y Pierna de ternera con legumbres. 
Postres: Pasteles de dulco y Peras al 
natural. 
Licores: Vino Rloja de harnea, Laguer 
"Palatino," Sidra y Aguas ml«erales La 
rica Flamariq, América Arango, Lu-
lú Herrera y Josefina Buría. 
Señoras : la amable esposa del Pre-
sidente del Club. Pastora Hernández 
de Prida; Margarita Velo de Redon-
do, Elena Alvarez de Alonso, Con-
suelo Valdivia, viuda de Capote; Jo-
sefa Hernández Llabona, Pilar Alva-
lez de Alonso, Josefa Sánchez de 
Préstamo, Luisa Dastok de Alonso, 
Francisca Comas, viuda de Ramos; 
Josefa Hernández, Florinda Ferrer 
de Santaya, María Franco, viuda de 
Domínguez, y María Rodríguez de 
Berros. Perdonen las omisiones omi-
tidas si las bnbicre. Y tenía mu-
cha razón el señor Peón al decir bien 
de la gallardía y de las lindezas de 
estás señoras y de estas señoritas. 
E l baile siguió al banquete y todo 
el mundo bailaba donosamente el 
danzón. De pronto desgarró los oí-
dos un valiente grito de protesta de 
la gaita. Iba a comenzar el concur-
so de nuestro bailo típico, alma de 
las costumbres antiguas de la raza. Y 
las parejas, que eran gentiles y que 
bailaron divinamente, lo hicieron por 
este orden: 
Ramón Prieto y Anselma Rodrí-
guez. 
Cesáreo Huerta y María Rodrí-
guez. 
Celso Fernández y Moría Ménén-
dez. 
Enrique de Riego y Rosa Piniella. 
Ramón Prida y Mercedes Corrales. 
Obtuvo eL primer premio la pr i -
mer pareja: Raníon Prieto y An-
selma Rodr íguez ; para la segunda 
pareja fué el segundo premio, pare-
ja que formaron Cesáreo Huerta y 
María Rodríguez. Aquello fué el aca-
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bose de aplausos; trinnf, 
motados fueron vitoread teS ? 4. mente. 1T0^ados C a ! ¿ ^ 
Lueg0 en el concursa . 
üeza t nun fó , en medio de' de 
^e ion solemne, la s e ñ o n t a V ^ 
" a t Araño, que es gentil ^ 0 t ^ 
Palma y linda como Sna f J01110 ^ 
na como una mañana de 
Los sombreros favoritos -P 
cu su honor. ¡Viva la R e i ^ ^ 
la Marcha Real. A lo alt 
tercer globo. Para envidia 1 ^ * 
grles llevaba nua fotografí 1 án-
Peina. Bendita sea Y d i ^ 
nn abrazo por cada abraxo J r ^ ' 
™ parque diciendo: los c L S 
^•nsn debnt rayaron a 
va: en sn segnnda fiesta 
^ de su gran triunfo doy taro1 
. D. p 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L L ^ REI XA MARIA ORlSTTX,v 
VA vapor correo español " ¿ ; 
Mana Cris t ina" ha salido de V 3 
con dirección a este puerto el sáiLl 
ultimo a la una de la tarde. 
EL "MOXTEVIDEO" 
El vapor correo español "\r, i 
video" ha salido de Nueva YorkT 
dirección a, este puerto ayer doJÍ 
go, a las seis de la tarde. 
E L CURRIER 
ENTRO E N PUERTO AYEK —r\i 
LA ESTACION CUARENTENA 
R I A DE N E W ORLEANS m t 
TE U N CASO DE FIEBRE 
R I L L A IMPORTADA DEL RTM 
SIL.—A L I B R E PLATICA. 
Ayer entró en puerto él vapor a j 
rieano Currier procedente de New 0r. 
leans. 
Este vapor viene en lastre para |> 
mar cargamento de azúcar. 
En la casilla de observaciones en 
patente de este buque, expelidas 
el Cónsul de Cuba en New Orieb 
acusa un caso de fiebre amarilla, qsé 
se encuentra completamente aislad / i 
la Estación Cuarentenaria de NPW Or-
leans, que está situada en la hoci del 
Missipi. a 80 millas de aquella oiuial, 
E l expresado caso procede del vapor 
inglés Charmer, que llegó a aquel puer-
to, procedente de Santos, Brasil. 
E l doctor Giral, médico de este puer-
to que pasó la visita sanitaria al Ci 
rrier, dejó dicho buque a libre platej, 
toda vez que ese caso de fiebre amari-
lla no radica en la ciudad, sino como 
decimos antes, ha sido importado de 
Santos, Brasil, y el atacado se encuen-
tra convenientemente aislado en la Es-
tación Cuarentenaria. observándose la 
mayor rigurosidad, para que se cum-
plan las observaciones que en estos ca-
sos marca la ley. 
E L ORLAND 
Ayer entró en puerto de arrftada, 
para hacer agua y carbón, el vapor ni 
ruego Orland que de Tuxpán y escala? 
se dirigía al puerto de New York con 
carga general. 
Este barco encontró fuertes viento» 
v mucha marejada el día once dd ac-
tual, de 10 a 11 de la noche, al pasar 
por el canal de Yucatán. 
El buque no ha sufrido novedad al-
guna. / i • . 
' E l capitán Mr. Lee resulto leona-
do en un pie al caerse, al dar el buque 
un bandazo. „ 
E l doctor Giral. dejó el buque e» 
cuarentena por proceder de Méjico. 
E L P I N A R D E L RIO VARADO 
E l día diez del actual, en las cosíaJ 
de Mmmi, en la Florida, varo el vapo 
inglés Pinar del Rw, en un bajo 
arena. , T D'„ pnvii 
E l capitán del Finar del Bw, eng 
unos marineros a tierra para dar ^ 
de lo ocurrido a la casa armadora 
New York. ^ 
E l expresado buque 
New York, para la Habana, condue 
do 3,150 toneladas de carga. ^ 
La empresa propietaria del i( 
Río pidió auxilio a ^ A L o ^ ^ 
Salvamento de buques, de 
Unidos, habiendo ésta e n v i a d ^ . , , , 
tentes remolcadores desde ^ ^ ¡ 
para prestarle los auxilios, con 
de ponerlo a flote. 
EL SIGNE 
Hoy tomó puerto el ] f°T carg« 
¿?rW, procedente de Mobila. ^ 
general. 
E L BERWINDMO0R J 
Este vapor inglés ^ J % 1 $ 
dente de Newport New, con 
neral. 
E L PALOMA 
Procedente de Sagua f o n d * ^ : 
lúa ayer el vapor cubano 
carga de tránsito. 
E L MASCOTTb 
Pa raKey West s a l i ó ^ ^ 
americano Mascotir lle^a 
correspondencia y 13 PaSiU 
A V I S O S R E L Í g P 
n G L E S Í T i S A N FELIPE 
Palor**-
El dfa 15 se celebrara-^- t . ^ 
f;i aia ^ " . ^ " , criónos» in'-
de Jesús. Por la m*â -sa solem"^,,» 
comunión. A las s*| ™eflcencía ^ Vi' 
do el Centro >. f ^ V Sebasti*5' 
la Santa. 
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A L M E N O A R E S - P A R K 
V i c t o r i a d e l ^ H a b a n a " . — G r a n p e l í c u i a d e P a d r ó n — S e 
j u g a r o n o n c e i n n i n g s . 
^ baterías del juego de ayer fue-
Habana: Pareda y Figarola 
jfcw Orleans: Waguer y El l iot . 
vema 
reune buen 
rante todo el desafío, los ' ' boys" del 
tío Ruiz consiguieron el codiciado 
tr iunfo, obteniendo así el t í tulo de 
champions de 1912. 
Los anaranjados jugaron con más 
teaní-works que los Marqueses, y 
además supieron aprovechar todas 
las oportunidades que se les 
taron. 
pareda, que ocupó el box del ^Ha-
a " estuvo a gran altura, demos-
trando lo que yo le sostenía a La-
borde- que este serpentmero 
^Ly bien este año, pues r i 
b r¿o buenas pelotas y gran control. 
Su pitching de ayer fué sensacio-
- j i pues sólo permitió seis hits y 
feas muv regados, pues para anotar 
6a única carrera ios Pelícanos, hubo 
necesidad de que Cabañas mofase 
Dermitiendo al hombre llegar a se-
gunda, de donde fué a home por h i t 
de Bunting. Bien por Pareda. 
Almeida, el señor Marqués, no tu-
yo a bien molestarse en i r al terreno, | pió la boca y le inflamó 
presen-
Si el "Vedado" aprovecha en los 
momentos en que tuvo ocasión, otro 
gallo can ta r í a ; pero lo pasado, pasa-
do, y vamos a los hechos. 
por lo que el público ex t rañado, no 
bacía más que preguntar que cómo 
era que siendo Almeida manager del 
"Habana" n i siquiera acudía al te-
rreno. 
He parece una cosa inexplicable, 
pero siguiendo la práct ica estableci-
da, diré: cosas del Marqués ; origina-
lidades de Alamita, etc. 
Wagner pitcheó como para ganar, 
y fué necesario para vencerlo que se 
jugasen once innings y que Arcaño 
hiciese una tremenda decisión en se-
gunda contra los Pelicanos, a lo que 
siguió un tablazo de Padrón , que co-
.locó la bola en el asta del centro y 
que metió a Regiuo en la chocolatera. 
Cabañas manejó bien la jeringui-
lla, danlo tres hits de cuatro veces al 
bate. 
El score del juego es como sigue 
NEW ORLEANS 
V . C. H . O. 
Brewster, 3b. 
Stanley, cf. . 
Clancy, 2b. . 
Kohe, Ib . . . 
Elliot, c. . ., 
Angernier, r f . 
Elliam, ss. . 
fiunting, If. . 











37 1 6 32 13 1 
H A B A N A 










40 2 9 33 21 4 
i Moran, 3b. . , 
¡Hernández, cf. 
' Villa, r f . . . . 
García, Ib . . 
Chacón, ss.. . 
Padrón, If. . 
Cabañas, 2b. . 
Figarola, c . . 
Parera, p. . . 
Totales. . . 
Anotación por entradas 
'New Orleans. . 010 000 000 00—1 
labana. . . . . 010 000 000 01—2 
Sumario 
Two base hits : Cabañas y García. 
Stolen bases: Stanley y Wagner. 
Sacrifico hits: Ellan. 
Double plays: Parera, Chacón y 
García. 
- ^ c k outs: por "Wagner 4 : por 
Parera 2. 
Boses on balls: por Wagner 2 : por 
•Carera 2. *- ^ , f 
Ümpireg. QutiéTrez J Arcaño 
¿Vmpo: Dos horas. 
Scorer: A. Conejo. 
Durante el desafío hubo una nota 
desagradable, que fué el golpe sufri-
do por el ^ V i e j o , " como le llaman 
los ^boys" del Prado a su catcher, 
que tuvo que retirarse, pues le rom-
un ojo. 
Verdaderamente lamento al incidente 
de Quiveiro y deseo que pronto se re-
ponga, a f i n de verlo, como siempre, 
rodeado de sus simpatizadores. 
E l "Vedado" tenía el juego gana-
do en el noveno inning ¡ pero una me-
tida de patas de Mul l in acabó con las 
esperanzas de los azules, que ya 
veían el triunfo de su bandera. 
Mul l in , es verdad que le ganó mu-
chos juegos al "Vedado," pero pue-
de decirse que le perdió el champion. 
E l score 
gue: 
de este juego es como si-
VEDADO 
, V . C. H . O. A . E. 
Casuso, b2. . 4 . 
T. Calvo, ss. . . 
González, 3b. . . 
J. Calvo, rf . . . . 
Pá r r aga , c. . . . 
Alfonso, l f ; . . 
Ferrer, I b . . . . 
Obregór . . . . 
Guerrero, cf. . . 
López, c 
Clavel, p. cf. y rf . 
T, López, p. . . 
Totales. . . . 28 1 6 24 9 2 
ATLETICO 
V . C. H . O. A . E. 
Los 
L O S S U O E S 
El ROBO DE LOS S20Q. 
LAS a c t u a c i o n e s d e a y e r 
UN DETENIDO 
J u e z ^ r A F68^ ^ ser domingo, el 
^ Par! al Señ0r Piñeiro-
Por la LCrOCer en la c^sa iniciada 
ba al V.V- ei Banco Nacional de Ou-
Y<*k IT?T\ Bank Park> ^ X ^ v a 
80 ^ r a n ^ . J0 actuaii<io sin descan-
• E! j te to^o el día 
g a « f o S ? ¿ . p u d , 0 , e x a : 
O. González, 3b . 2 2 2 2 1 0 
Clark, l f 2 0 0 6 0 0 
R. Monte jo , 2b. . 3 1 0 2 3 0 
Quiveiro, c. . . . 1 0 0 1 0 0 
Bri to, x 1 0 0 0 0 0 
Orgazón, c. . . . 0 0 0 3 0 0 
Hernández , I b . . 4 0 2 8 0 0 
Aguiar, cf. . . . 4 0 2 2 1 0 
Hungo, ss. . . . 3 0 0 2 1 0 
P. Rguez, p y r f . 3 0 0 1 2 0 
Acosta, r f y p . . . 2 0 0 0 0 0 
Totales. . . . . 25 3 6 27 8 0 
X bateó por Quiveiro. 
Anotación por entradas 
Vedado 000 000 010—1 
Atlét ico 200 000 100—3 
Sumario 
Two base hi ts : T. Calvo, Hernán-
dez y O. González. 
Stolen bases: O. González y T. 
Calvo. 
Struck outs: por Eodríguez 2, por 
Clavel 3, por López 4. 
Bases on balls: por Rodríguez 4 ; 
por Clavel 4 ; por Acosta 2. 
Dead ba l l : por Rodríguez 1 ; por 
i Clavel 1. 
Umpires: Benavides y Estrada. 
Tiempo: Una hora 50 minutos. 
Scorer: Manuel F. Calcines. 
Hoy, a las tres: Almendares y New 
Orleans. 
AZULEJO. 
H A V A N A PARK 
anaranjados champion 
r DesP^és de una reñida lucha d u . 
ro del Banco Nacional, según ha ma-
nifestado éste, lo mismo que el em-
pleado Antonio Ayala, que fué el en-
cargado de llevar el certificado a Las 
oficinas de Correos, por lo que se v» 
que el ceraificado que contenía los 
200,000 pesos fué cambiar!o por otro 
proporcionado al efecto, y en el cuni 
habían colocado un estado de la zafra 
de Cuba para que apareciera de igual 
volumen. 
En vista de este hecho y por infor-
mes reservados remitidos por la Po-
licía Judicial, en que se hacen graves 
cargos contra el empleado del Baniío 
señor Ayala, el Juez especial dictó au-
to d*1 prisión contra el mismo. 
E l señor Avala, después de instrui-
do de cargos y dar sus descargos, fué 
remitido al vivac por el tiempo que 
dispone la ley. 
f o w ^ PUd0 exa^^ar las Z l \ t T <iel e^ i f i c ado reci-
^ a l s! ^atínal Bailk Park, y en 
^ d a d ^ bia sido remitida la 
^ idas ° ' (nIya<s C0Pias fner(>^ i ayer mismo de Nue^aj Más tarde el segundo jefe de la po-
licía judicial , señor Rafael Muñoz, 
provisto de un mandamiento de en-S¿1!a P.0,?ido ver' la letra del no es la (\ i - ^ i r a aei i provisto de un manaamienLo ue eu- av^iaa, H ^ — 
S * ^ * * ^ Sen0r :NIa>'oz' caje-1 trada, se person<5 en é. domicilio par- empresa en veinte pesos. 
ticuiar del señor Ayala, calle de San 
Ignacio número 28, donde practicó un 
minucioso registro, sin resultado fa-
vorable para el f i n que se perseguía. 
Probablemente hoy se const i tuirá 
nuevamente en aas oficinas del Ban-
co Nacional el Juez especial señor Pi-
ñeiro, auxLiad^ del secretario señor 
Jesús Oliva y del oficial señor Rodrí-
guez, con objeto de practicar varias 
investigaciones y ocupar las fotogra-
fías del certificado que se recibieron 
ayer de Nueva York. 
Dichas copias serán agregadas al 
sumario, y al propio tiempo se dis-
pondrá que sean examinadas por los 
peritos calígrafos para ver si la letra 
es o no la del cajero señor Mayoz. 
EL E S C A N D A L O DE A N O C H E 
EN J E S U S DEL M O N T E 
E l capitán de la 12.' Estación de 
Policía áió cuenta a la Jefatura del 
Ouerpo, que anoche después de las on-
«JS vigilantes 195 E. Avala, y 1002 
Pascual Peñalver, condujeron a dicha 
dación en clase de detenidos a l$s 
blancos Pascual Iglesias, vecino de 
Monserrate 156; Cplestino Cabezas, de 
Bernaza 72; Francisco Carriaga Fer-
nández, de 'Monserrate 151; Jos5 M . 
Pazos, de Dragones 6; Antonio Bravo 
Ramos, de Aguila 114 A, Manuel Re-
lo Amor, chauffeur, de Colón 29 ¡ Ra-
món García Cordero, chauffeur, de Co-
lón 29, y Ramón Bouza Fernández, de 
Monserrate 151, acusándolos dichos 
vigilantes de 'que estando ellos de ser-
vicio en la esquina de Toyo donde se 
celebraba un mit in por la Juventud L i -
beral de Jesús del Monte, los detenidos 
que ocupaban un automóvil pasaron 
por el centro de los espectadores del 
mit in, y al ser detenido el chauffeur 
Ramón García por varios de los indi-
viduos allí reunidos y requerido para 
que no tocara el fotuto, el primero de 
los detenidos o sea el Pascual Iglesias 
empezó a dar gritos "abajo los ladro-
nes," "Mueran los liberales" y " V i v a 
el partido conservador," gritos que 
contestaban los que iban en el automó-
vi l . 
Dicen los citados vigilantes que di-
chos individuos no pudieron ser dete-
nidos en los primeros momentos par 
haber acelerado el chauffeoir la marcha 
del automóvil en dirección a la V xbora. 
Agregan los funcionarios de policía 
que al regresar los concurrentes a la 
Habana por la esquina ya citada en-
tonces procedieron a su arresto. 
Este hecho dio lugar a un gran es-
cándalo en el sentido de que los que 
presenciaban el mit in formaron un 
gran escándalo para agredir a sus pro-
vocadores. 
A causa de este tumulto resultó le-
sionado en la región occipital el dete-
nido Ramón Bouza, 
Los detenidos manifestaron que al 
ir a pasar por el lu^ar del mit in unos 
individuos les dijeron que lo daban el 
partido conservador, y que si ellos no 
daban gritos de vivas, no los dejarían 
pasar. 
Los detenidos quedaron en liber-
tad con la obligación de presentarse 
hoy ante el señor Juez correccional del 
distrito. 
HOMICIDIO 
Ayer tarde fué asistida en el Hos-
pital de Emergencias, de una herida 
producida por proyectil de arma -U 
fuego, situada en el vientre, la mesti-
za Isidora Manuela Valdés, de la Ha-
bana, de 26 años de edad, casada y 
vecina de Cerro 614, por Márquez, 
habiéndosele practicado la operación 
de ila laparotomía, encontrándose dos 
perforaciones intestinales. 
Aparece autor de esta herida el 
blanco Francisco Sierra, de la Haba-
na, de 39 años, maquinista y vecino 
de Empedrado número 39, quien se 
presentó a dos vigilantes de la poli-
cía, que pro-cedieron a su arresto. 
La lesionada declaró que encon-
trándose en su domicilio el Sierra, 
que es su amigo, le fue a enseñar un.» 
pistola belga, la. cual se disparó ca-
sualmente, causándole la herida que 
presenta. 
E l acusado dijo que, sin saber có-
mo, se le d isparó una pistola que le 
enseñaba a su amiga Isidora, lesio-
nándola. 
Horas después en el Hospital de 
Emergencias falleció la lesionada, 
siendo remitido su cadáver al Necro-
comio. 
El Juez de guardia instruyó de car-
gos al acusado, remitiéndolo ax vivac, 
a disposición del Juzgado de instruc-
ción del distrito. 
CHOQUE ENTRE U N TRAN-
V I A Y U N A U T O M O V I L 
En la mañana de ayer, en la calle 
de Empedrado, entre Compostela y 
Aguacate, 'chocó el t ranvía número 8, 
de la línea del Cerro y Muelle de Luz, 
, que guiaba el motorista número 60-i, 
Miguel Sánchez Toledo, con el auto-
móvil número 214, de la propiedad de 
la señora viuda de Cásala, vecina de 
Aguiar 2 y en el que viajaban Casimi-
ro González Sobrado, chauffeur, veci-
no de Oficios 94, y el moreno Ernesto 
Bedolla Domínguez, empleado y resi-
dente en Crespo 9. 
A causa del accidente, el t ranvía su-
frió averías, que fueron tasadas por la 
empresa en veinte pesos. 
También sufrió averías de conside-
ración la máquina, que en aquel mo-
mento no pudieron ser apreciadas. 
De este íiccho se dió cuenta al Juz-
gado Corrcecional competente. 
E N E L PARQUE D E L CRISTO 
En el primer Centro de Socorros fué 
asistido-por e l doctor Senil, de una he-
rida pérforo punzante en la resión cos-
tal postencr del laitu iz-pierdo, de ca-
rácter leve, el menor Miguel Martínez 
Pérez, de 10 años y vecino de Villegas 
103. 
Declaró el menor qus sufrió dicha 
lesión en el parque del Cristo al caer 
sobre unos vidrios al estar jugando con 
otros menores. 
HURTO E N E L PARQUE CENTRAL 
A l vigilante de la Policía Nacional 
Roberto Mateo se le presentó en la ca-
lle de Virtudes y Zulueta un ciudada-
no de nacionalidad americana, que le 
ir.anifestó que en la pasada noche en el 
Parque Central le habían hurtado de 
los bolsillos del saco que vestía cien pe-
sos moneda americana y un reloj y cu-
yo individuo se negó a ir a la estación 
de policía entregándole solo una tar-
jeta que dice: C. H . Beadell, habita-
ción número "242, Hotel Plaza. 
E l Oficial de Carpeta de la Tercera 
Estación de Policía levantó acta de lo 
denunciado por el vigilante, dando 
cuenta al Juzgado de Instrucción del 
Distrito. 
L A M E N T A B L E EQUIVOCACION 
En el hospital de Emergencias, el 
doctor Jiménez Ansley, le practivó el 
lavado del estómago al blanco Federi-
co Valdés, vecino de Zanja núm. 74, 
por aparecer que este individuo había 
ingerido una medicina por otra, que 
equivocadamente le despachó un de-
pendiente de la farmacia San José y 
Escobar. 
E l estado del paciente es grave. 
NIÑAS I N T O X I C A D A S 
Las menores de 7 y 5 años respec-
tivamente Dorja y Georgina Alfonso 
y Coca, vecinas de I esquina a 7a., en 
el Vedado, sufrieron una intoxicación 
por haber comido " p i ñ ó n de bo t i ja" 
en un momento de descuido de sus pa 
dres. 
Las pequeñas pacientes fueron asis 
tidas por el doctey Tariche en el centro 
de socorros del Vedado, calificando su 
estado de pronóstico grave. 
SUICIDIO 
Lorenzo Peña, vecino de Santos Suá-
rez 19, ingirió ayer en momentos que 
se enc entraba en el cuarto de baño da 
dicha casa una fuerte disolución de bi-
cloruro de mercurio, con el propósito 
de suicidarse. 
En el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido dicho individuo 
siendo calificado su estado de muy gra-
ve. 
Conducido más tarde el paciente al 
Hospital Número Uno, falleció anoche 
a las diez. 
Su esposa la señora Ana Vizoso, de-
claró que su marido se había suicida-
do por estar enfermo y en ma]as con-
diciones económicas. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
A X F I S I A D O 
Por el doctor Senil fué asistido ano-
che por presentar síntomas de axfisia 
por el gas, el Sr. Fermín Martínez, ve-
cino de Pogolotti, cuyo gas se escapó de 
una cañería que estaba rotn en la ca-
lle de San Pedro esquina a Enna, don-
de estaba trabajando. 
LESIONADO CASUAL 
Santiago Santana, vecino de JusV.-
cia letra D, fué asistido anoche en la 
casa de socorro de Jesús del Monte, de 
una contusión de segundo grado en la 
cara dorsal del pie derscho y f ract i ra 
del quinto metacarpiano, la que se 
CIÍSÓ al ci-?rle casualmente una plan-
cha de hierro sobre dich ; pie en mo-
nifcrtos que t i abajaba en U fundición 
situada en /os almacenes de Hacenda-
dos, barrio de Regla. 
FUEGO 
En la casa número 89 de la cali»-» de 
Egido, habita'io nnúmero 13, hubo on 
principio de inzendio ayer al medio-
día, a consecuencia de Intfrse queonv 
d . un mosqu-iero y un s.:.lón, que se 
aprecian e i tres peso», s iddo apa^a 
das las llamas por los vecinos. 
El fuego tuvo por origen el haber 
arrojado inadvertidamente la inquil i-
na del cuarto un cigarro encendido so-
bre dicho mueble. 
ROBO E N U N A R E L O J E R I A 
José Fernández de la Presa, resi-
dente en Santa Clara 25, denunció 
anoche a la policía que de su domici-
lio, en momentos que estaba ausente, y 
en cuyo local tenía establecida una re-
lojería y colección de miscelánea, le 
habían robado varios relojes y otros 
objetos por valor de 200 pesos, y que 
entre los relojes robados se encuentra 
uno de oro del cura Párroco de Cana-
sí, valuado en cien pesos. 
Se ignora quién o quiénes seau los 
autores del hecho. 
El pequeño amargor <3e la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza L A TROPICAL. 
F E R R O C A R R I I . K S U N I D O S P E L A H A B A N A 
G R A N 
^ C U R S I O N A M A T A N Z A S 
EL OIA 20 DE SEPTIEMBRE 
Sale de Villanueva á las 
.30 A. M. regresando de Ma-
: : zas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
2a C L A S E la C L A S E 
3 1 SO 
C U E V A S P E S O L L A M A R 
A " - 'a del tren á MATANZAS, ha-
brá au*oin6viles para conducir 6, los ex-
curbl _-'stas que lo deBeen a las famosas 
Coeva» de Iteilatnar. por $1-00, incluyendo 
la er.trada er HltM regreso a Matanssa. 
\m\ I t a i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 12 de 1912. 
Habana, Octubre 14' de 1912. 
Plata española 99% 99%plOP. 
( TO ainericano contra 
oro español 110 110^4 p:0V. 
Oro i.inericano centra 
plata española. . . 10 10*4 P. 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . . a 4-25 en plata. 
El peno americano en 
plata española. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centene». , % •* *. . 4-T3 
LuUei . . . . . . . . ¿ . 3-80 
Peso plata eapañola. . . .: . . Ci-o« 
40 centavos plata Id. . . . . . 0-2« 
20 Idem. ídem. id. . . . . . . « 0 .3 
10 Idem. Idem. W. . . . * . » »M>S 
Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuaron en la 
Bolsa Privada las siguientes ventas: 
50 aeciones Banco Español, 93. 
50 idem idem idem, 9-i. 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 14. 
Precios pagados hoy por loa si 
luientes ar t ícu los : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de é1/^ Ibs. qt. 




De Semilla . . . . . 





















De Montevideo . . . 
isleñas 
a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
18 a 20 rs. 
No hay 








De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 








Tinto . . . . . . . . . 
Tasajo. 






6.00 a 6.1/4 
a 5.34 




11.75 a 12.00 
a 32 -s. 
a 18 rs. 
a 16 rs. 
á 69.00 
a 33.00 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 13 
De New Orleans en 2 y medio días, vapor 
americano "Currier," capitán Gilder, 
toneladas 4711. en lastre, consignado 
a Cuba Destilllng Co. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJJ VALORES 
A B R E 
Billetes del Bauco Kspanoi de la Lila d# 
Cuba contra oro, de 3% a 4 ^ 
Plata española contra oro espafio? 
99^ a 99^ 
Greenbacks contra OÍO eapaHoT, 





Empréstito de la República 
de Cuba H3 117 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118̂ 4 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 1 U 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VI-
liaclara N 
(d. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién M ' 
Cd. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo 
'tricidad 120 ala 
Bonos de la Ilavana Elec-
tric Rall-way's Co. (eo 
circulación) N 
Obligaciones generales (p©^ 
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 111 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 111 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 7 
1897 f N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watee 
Works * K 
(dc-m hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
fd. idem Central azucarero 
•'Covadongav M 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110 111% 
Empréstito de la República 
de Ouba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 106 
Cuban Telephone Co. . . . 88 «sin 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 94 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. N 
Banco Nacional de Cuba. . Í10 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 96 9T 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste fr-
Compañía Cubana Centra] 
Railway's Limited PreTe-
ridas , , Y 
Id. id. (comunes) . . . . K 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
ííe Gas K 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . . N 
Dique de la habana Pre-
ferentes .: N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja- úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 fli* 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Coastrucclo 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento ^e Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Preferidas 106% 10' 
Ca. id. id. (comunes). . . 93% 94Y 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas N -
Compañía Alfilerera Cubana 15^j sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Saneti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 85% 8\ 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 114 
Banco Territorial de Cuba. N 
Id. id. Beneficiadas. . . . 19 23T^ 
Cárdenas City Water VZorks 
Company N 
jDa. Puertos de Cuba. . . . 68 74 
Habana, Octubre 14 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sancher. 
SUBASTA J U D I C I A L 
Se avisa que el día 21 del corriente metí, 
a las 10 y media de la mañana, se remata 
en el Juzgado de Primera Instasicia del 
Oeste una imprenta completa con sus m&» 
quinas, entre las cuales se encuentra una 
máquina "Llnotype" número cinco, una 
"Liberty" y una "Gordon" número cuatro 
con todos sus accesorios. Los autos so 
encuentran en la escribanía del señor Gu« 
tiérrez. 
12000 lt-14 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t C o m p a n y 
M A L A R E A L 2 N G L E S A 
Ponemos en conocimiento del público que los rapores de la Mala Real 
Inglesa que tocaban en Antilla y que tuvieron que suspender sus escalas en 
ese puerto a consecuencia de las cuarentenas que les imponía Jamaica, han 
vuelto a reanudar su sen-icio a ese puerto en la misma forma que lo hacían 
anteriormente. 
E l vapor "ORUBA" saldrá de Antilla para New York en 19 de Octubre y 
el vapor "OROTAVA" saldrá el día 30 de Octubre para Jamaica, Colón, Car-
tagena. Puerto Colombia, Puerto Cabello, Trinidad, Bc.rbados, Cherbourg y Sou-
thampton, admitiendo pasajeros para los citados puertos. 
Para más informes, dirigirse a los señores 
8828 O 
OFICIOS NUM. 18, 
D U S S A Q & C O . 
TELEFONO A-6540 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
Los señores Dussaq y Ca. ponen en conocimiento del público que han si-
do nombrados Agentes de la PACIFIC STEAM NAVIGACION COMPANY. cu-
yos vapores hacen el servicio de pasajeros y carga de todos los puertos del 
Pacífico desde Panamá hasta Chile. De Cuba, el sen-icio se verifica en corríbi-
nación con los vapores de la Royal Mail Steam Packet Company que tocan en 
el puerto de Antilla cada quince días. 
Para la compra de billetes de pasaje, arreglos de carga o cualquier otro, 
informe que se necesite, dirigirse a los citados señores 
D U S S A Q & C O . 
OFICIOS NUM. 18. TELEFONO A-6540 
C 3530 
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H A B A N E R A S 
(Jhangcmcnl.. • 
Un viaje que queda en suspenso. 
Me refiero al que proyectaba em-
prender mañana, a bordo dei Espagné, 
el Eueargado de Negocios del Brasi l 
El señor Guimaraes, previa la licen-
cia correspondiente, pensaba pasar en 
París, y en unión de su bella cuanU-
elegante esposa, una temporada que 
había de prolongarse hasta los comien-
zos del nuevo año. 
Pero ya en pie de embarque, con el 
pasaje tomado, llegó a manos del culto 
y distinguido diplomático un cable de 
su gobierno ordenándole cierta gestión 
qtue le obliga, posponiendo el goce «le 
la licencia obtenida, a suspender su 
anunciado viaje. 
Los señores de Guimaraes, que es un 
matrimonio tan simpático como ele-
gante, seguirán residiendo on Inglate-
rra, en uno de los más lujos-os appar-
íements del flamante hotel. i 
Yo me apresmo a recoger la noticia 
precedente para que llegire a conoci-
miento de los muchos amigos .de tan 
distinguidos esposos que se disponían 
a acudir mañana a bordo del Espagnc 
para darles la despedid^. 
Noticia que, a no dudarlo, resultará 
para todos muy agradable. 
Algo más del mundo diplomático. 
Llega mañana de Nueva York, en 
compañía de su distinguida esposa, el 
Ministro de los Estados Unidos. 
Y no se embarca ya, por confirmar-
lo su gobierno en el puesto que desem-
peña, el secretario de dicha Legación, 
Mr. Gibson. 
, Una despedida. , 
Es el doctor Baldomcro Fonseca, Mi -
nistro de la Argentina, que dispónese 
a embarcar para Veracruz en unión de 
•su interesante esposa, dama tan dis-
tinguida y tan elegante como Beatriz 
Zubizarreta de Fonseca. 
El ilustre diplomático, después de 
presentar SMB credenciales en Méjico, 
vendrá de nuevo a la Habana para i i -
jar entre nosotros su residencia. 
,.Y grand diner el sábado en la Lega-
ción dd Uruguay para festejar la pre-
sencia en nuestra ciudad del ilustre 
brasileño doctor Oliveira. 
Rf^ultó espléndida. 
Pfe amor. 
La última nota és muy simpática. 
Se refiere al compromiso de la bella 
señorita Gabripla Hanitd y el jovea 
doctor Miguel Riva. 
; Enhorabuena ! 
Un Hiismecito. 
Ti>np la palabra el cronista de El 
Dio. 
"Tláblase del compromiso amoroso 
de una bella y distinguida damita que 
'se encuentra actualmente veraneando 
en los Estados Unidos y un conocido 
joven doctor.1' 
Añade el simpático confrérc que la 
í)oda habrá de celebrarse en Diciem-
bre. 
Adivinen ustedes... 
Finaliza la semana como empieza. 
Con una boda. 
No es otra que la de María Antonia 
Alsina, la gentilísima señorita, y el dis-
tinguido joven Amadeo M . de Br ie l . 
Está señalada para la noche del sá-
bado en el templo de Monserrate y será 
apadrinada por la respetable señora 
María Raiffer, viuda de M. Briel , ma-
dre del novio, y el padre de la despo-
sada, señor Juan de la Cruz Alsina, 
popular representante a la Cámara. 
Como testigos, por parte de la se-
ñorita Alsina ac tuarán el licenciado 
Jesús María Barraqué, los doctores 
Joaquín L. Jacobsen y Eugenio Albo 
y el licenciado Ricardo Lancís. 
Y, como testigos del novio, el doctor 
Louis Montané y los señores George A. 
Savoy, Edgar Deseamps y O. H . D i -
guet. 
Llevará la novia una lucida Corte 
de Honor formada por ocho parejas 
de señoritas y jóvenes en el orden si-
guiente : 
N«na Suárez 
y Joaquín Alsina. 
Rosita Rodríguez Feo 
y Raúl Mejer. 
Josefa Aguirre 
y Ricardo Antón. 
América Sands 
y Aurelio Hernández Miró. 
María Antonia López 
y Luis Bay. 
Carmelina González 
y Gastón de M. Briel. 
María de M. Briel 
•v Bernardino Moretti. 
Adelita Campanería 
y José Clot. 
Las invitaciones para esta simpáti-
ca boda están repartiéndose desde el 
sábado. 
y también buenos amigos, t- da frase de 
conduelo resulta estéril. 
¡ Ls tan santo su dolor! 
Pérdida muy sentida es la de un an-
tiguo y querido amigo, el señor Alber-
to Coya, en cuyo hogar queda una in-
fortunada viuda, con sus adorados hi-
jos, desgarrada el alma de dolor. 
Y otro duelo para un ilustre cuba-
do, para el doctor Antonio Zambrana, 
nuestro Ministro en Colombia, quien 
ll^ra en estos momentos la muerte de 
su excelente y virtuosa compañera, la 
señora Amalia Betancourt de Zambra-
na, la madre de Evangelina, cuyo pe-
sar es inmenso, sin nombre y sin con-
suelo. 




Está de vuelta de Madruga la bella 
e interesante señora Consuelo Cabello 
de Betancourt. • 
Llegó el sábado en compañía de sus 
graciosas sobrinas, las señoriUs Cabe-
llo, María del Carmen y María Olim-
pia, quienes regresan muy complaci-
das' de su temporada cu el pintoresco 
balneario. 
M i saludo de bienvenida. 
* 
Viajeros. 
Llegaron el sábado, de vuelta do 
Nueva York, los distinguidos esposos 
Nena Pons y Ernesto Pérez de la Rivs. 
También llegó ayer en el Masoótte, I 
de.spué.s de grata estancia en París , id 
simpático joven Orear Parajón. 
Haré mención, entre los numerosos 
pasajeros que llevó el sábado el Morro 
Cast'lc, dé la distinguida dama Matil-
de Echarte viuda de ¡banguily y su en-
cantadora sobrina, la señorita Virginia 
Echarte. 
Y mañana se despide, en viaje para 
Nueva York, el conocido y muy simpa-
tico eabatléro Angel Cowley. 




Una boda en el Angel. 
Boda de la señorita Marina Cruells 
y el joven doctor Oscar de Barinaga 
y Mestre. 
Hora: las nueve. 
ENRIQUS F O N T A N I L L S . 





Una boda muy simpática que 
celebración el sábado en aquella 
tica ciudad, "ciudad de los 
como la denomina Pereira, el ameno y 
bien informado corresponsal de El 
Mundo. 
¿Los novios? 
Eran la señorita Lucila 'Ugarte, la 
gentil Lucila, siempre tan celebrada, y 
el joven Raimundo de la Torre, distin-
guido oficial de la Guardia Rural. 
Boda en la intimidad. 
Tuvo celebración en las primeras 
horas de la madrugada del domingo, y 
en la propia casa de la distinguida fa-
milia de la novia, oficiando en la cere-
monia el Padre Neira, teniente cura de 
la Parroquial Mayor. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora madre de la desposada, la distin-
guida dama Aurelia Típular de Ugar-
te, y el padre del novio, el respetaba 
caballero doctor Francisco de la Torre, 
ilustre presideate de la Audiencia de 
la. Habana; actuando como testigos el 
comandante Clemente Oómez, el doc-
tor Eduardo Núñez, el señor Leopol lo 
Cantón y los oficiales Enrique Corona, 
Daniel Tabares y Joaquín Castañer. 
De la Habana se trasladaron a Ma-
tanzas para concurrir a la boda las 
señoritas de Urréchaga, las bellas pr i -
mitas de la novia, y dos de las herma-
nas del novio, las señoritas de la Torre, 
Fdisita y Lolita, a cual más encanta-
rlo ra. 
Al Limonar, donde ha sido destina-
do el teniente la Torre, se trasladaron 
después los novios. 
Reciban mis felicitaciones. 
Semana animada. 
Mañana, a las dos de la tarde, gran 
fiesta en la Casa de Beneficencia con 
motivo del acto de la distribución de 
premios. 
Un concierto el jueves. 
Es el del maestro Gay, organizado 
por sus discípulos, en los salones del 
Conservatorio Nacional. 
Para el viernes está dispuesta la 
fiesta teatral en honor del veterano ac-
tor cubano don Pablo Pi ldaín con un 
programa colmado de atractivos. 
Se celebrará en el Nacional. 
Y otro concierto que tendrá lugar la 
noche del sábado en el Conservatorio 
de Masriera. 
Es su fiesta anual. 
Las notas tristes. 
Duelo inmenso, el más grande y el 
más santo, sufren los hermanos Ar-
mand, los dueños del j a rd ín El Clavel, 
con la muerte de su ejemplar y aman-
tísima madre, la señora Ana Marina 
Soler, viuda de Armand. 
Triste día el de ayer para ellos. 
Día, como dice muy bien un colega, 
de lágrimas, de luto y de duelo para 
las que viven entre efl/uvios, entre aro-
mas y entre flores y nunca como hoy 
habrán las manos de los hermanos Ar-
mand tejido más conmovidamente una 
corona como adorable ofrenda a un sér 
idolatrado. 
Ante el pesar de esos buenos hijos 
C A M I N O D E L A R T E . . . 
Battemberg, además de excelentísima 
persona, es un admirable hombre de tea-
tro. 
De su amor a la escena y de su buen 
gusto en cuanto con aquella se refiera, so-
bradas pruebas nos dió ya: él nos trajo 
a Mella Mars, la incomprendida, y a los 
auténticos vieneses luego, y ahora ai Gran 
Guignol. . . 
Nos descubrió a Luis Blanca, nos va a 
descubrir a Concepción Llórente, y, pues-
to ya en la pista de los descubrimientos 
nos descubrió anteanoche a Conan Doyle, 
del que adaptó y llevó a la escena, en cas-
tellano, de modo muy plausible, "'La ban-
da moteada"... Y he aquí cómo soy yo, 
a mi vez, el que descubre al Battembeig 
autor... ¡Y autor a la española ! . . . ¿Qué 
os parece—lectores—mi descubrimiento? 
Pues no lo creáis de tan escasa impor-
tancia.. . Pera el teatro hace falta algo 
más que saber escribir: ese algo es lo que 
anteanoche supo revelarnos el inteligen-
tísimo y simpático Battemberg. 
"La banda moteada," tal como su adap-
tador nos la ha ofrecido, nada desmerece 
del novelesco original. 
Sigue siendo, y aun con creces, la emo-
cionante aventura del Sherlock Holmes fa-
moso. 
Una aventura exótica, de horrible pesa-
dumbre; un ensueño atormentante... 
"La banda moteada" ha hecho su en-
trada triunfal, por derecho propio, en el 
repertorio de la compañía que actúa en 
Payret. 
Pero—digámoslo cuanto antes—no en-
tró / ' L a banda moteada" en calidad de 
obra guignolesca... No. 
E l Gran Guignol—ya satisfecha la curio-
sidad, ávida siempre, del público—retíra-
se, discreto... 
Battemberg, en acecho de otras más me-
ritorias novedades, inicia, desde esta se-
mana, otros rumbos: abre su teatro a un 
arte más elevado, más culto, más educa-
dor. 
Su compañía—reorganizada y avalorada 
aun más con la presencia de Concepoó.i 
Llórente, la ilustre actriz catalana cuyo 
debut ha de celebrarse en una de esta^ 
noches—dispónese a recrearnos con ex-
quisiteces que no se pueden saborear, ni 
probarlas siquiera, en el macabro Gran 
Guignol. 
E l primer estreno de esta nueva etapa 
de verdadero arte, para mañana nos lo 
ofrece: "La Virgen del Mar," delicadísi-
mo poema dramático de Santiago Rusiñol, 
que por ver primera va a representarse 
traducido al castellano. 
"La Virgen del Mar" es una palpitante 
demostración de cómo la fe no solamente 
es la salvadora de las almas, sino que, por 
ella, sugestionados por ella, óbrase el mi-
lagro de la curación en Incurables cuer-
pos.. . L a fe salva. L a fe es milagrosa. 
L a fe es indispensable en nuestra vida: he 
aquí la tesis que el dramaturgo—más poe-
ta que dramaturgo en esta bella obra—pre-
tende, con refinado arte, demostrarnos... 
Santiago Rusiñol, no ha escrito nada 
más hermoso, más conmovedoramente dra-
mático, que este poema. 
"La Virgen del Mar," joya del moderno 
teatro de Cataluña, ha recorrido, victorio-
sa, los principales teatros de Italia y de 
Franc ia . . . 
E n castellano va a estrenarse ahora, y 
antes, mucho antes, en la Habana que en 
Madrid. 
Un acontecimiento artístico ha de ser, 
pues, el de mañana para cuantos al teatro, 
en su más pura acepción, rendimos cul-
to. . . 
Y puestos ya en camino del arte, el vier-
nes próximo asistiremos a otra no menos 
exquisita velada: la del estreno de " E l 
mal de la rosa," intenso drama asturiano 
de Rafael Suárez Solís, el brillantísimo 
cronista y muy aplaudido autor, que ha sa-
bido, con habilidad y buen gusto a cual 
más estimable, trasladar un pedazo de 
palpitante vida campesina al mismo es-
cenario donde ya triunfara con una obra 
de bien distinta índole . . . Aquella nos 
demostró cómo Suárez Solís sabe provo-
carnos la risa: ahora va a convencernos 
que también sabe, y con más arte, hacer 
llorar. 
" E l mal de la rosa" ha sido la obra que 
Battemberg—entre las innumerables reci-
bidas de autores que con nosotros convi-
ven—prefirió, por sus méritos, para brin-
dársela al público habanero como mués 
tra de lo mucho y bueno que aquí puede 
hacerse... 
A "El mal de la rosa" seguirá el estre-
no de "En Flandes se ha puesto el sol," 
la obra maestra de Eduardo Marquina. 
En ella puso el poeta esos tres grandes 
ideales de la España heroica, espíritu de 
aventura, culto del honor y audacia gue-
rrera, que si no se han extinguido del to-
do en nuestras almas, están hoy tan amor-
tiguados. . . 
Marquina, excelso poeta, obró el mila-
gro de la resurrección. 
Cristóbal DE LA HABANA. 
« « * 
E C O S 
Anoche—terminada la función del Na-
cional—fuimos, unos cuantos, galantemen-
te invitados por Santos y Artigas para pre-
senciar el ensayo de la nueva creación ci-
nematográfica "Casada ante los hombres 
y soltera ante Dios," que hoy ha de estre-
narse en nuestro clásico coliseo... 
De tal producción de arte, solo puedo 
hoy decir: nada vi mejor en su género. 
Es un alarde, victorioso, de interés y de 
©moción. 
Santos y Artigas han batido el record 
de la novedad. 
¡Enhorabuena! ^ 
Constituyen el programa de hoy: "Una 
deuda pagada." "Desdémona," "La mujer 
del falsario," "El Vaticano por dentro," 
"Pobre Jorge Miguel Barros," "Los fune-
rales de S. A. R. la Infanta María Tere-
sa de Borbón" y "Casada ante los hom-
bres y soltera ante Dios." 
No se pueden ofrecer más atracciones 
en lina sola noche. 
— E l miércoles, estreno de " E l pescador 
y su novia." 
—Pronto, "La hija del gobernador." 
C O M I N I C A O O S , 
Naturales de! Consejo de Boal 
S O G i E O Ü D D E i P a S T í i ü C C I O N 
C O N V O C A T O R I A 
En cumplimiento de lo acordado se co-
munica a todos los señores asociados, que 
el domingo, 13 del mes actual y en los 
salones del Centro Asturiano de la Haba-
na, celebraremos JUNTA G E N E R A L EX-
TRAORDINARIA, para acordar algunas 
reformas al Reglamento general, si pro-
cediese, y elegir Secretario en propiedad, 
por hallarse vacante dicho cargo. 
L a Junta general dará comienzo a la 
una p. m., y una hora antes, celebrará 
sesión reglamentaria de mes, en el mismo 
local, la Directiva, la que por este medio, 
se convoca también. 




E l Secretario Interino, 
G. CARROCERA CARVAJAL. 
11961 lt-12 
Pasta Eléctrica de s iEft^ 
ratas y m m ® 
•3P 
la única garantía para ext .̂ 
las cucarachas, ratas, ratones, chi-'' 
otros insectos. Usad la leqitim- ' 
vuelve el dinero si falla. A T " 
y $1 se vende en las boti 
E L E C T R I C A DE STEARNS 
CHICAGO, III. 
3122 
D R . M A N U E L D E [ f [ ü 
MEDICO DE Nlffo« 
las boticas. pAST'" 
COMPAN^ 
Consultas de 12 i 3.—Chacón 81 
a Aguacate. Teléfono 810. 
Hoy, en Payret: 
A las ocho y cuarto, las preciosas pe-
lículas "El precio del silencio," "La pe. 
quepa Midiam" y cuarta representación 
de la aventura de Sherlock Holmes "La 
banda moteada." 
A las nueve y media, las atrayentes cin. 
tas "El paso de la ronda" y "Bajo los gli-
sinos" y sexta representación de "El Club 
de la Muerte." 
—Mañana, "La Virgen del Mar," con 
suntuoso decorado de Gomis. 
• 
En el Casino debutan esta noche los re-
yes de la comicidad: el duetto Reynés-
Ameli, que acaba de obtener una larga se-
rie de triunfos en la República Argenti-
na, en España y en Portugal, y que ahora 
dirígese a los Estados Unidos.. . 
Se presentarán en la tercera tanda. 
En la primera y segunda, respectiva-
mente, "Los nuestros" y "Las sorpresas 
del divorcio." 
—Mañana, " E l tío de Alcalá." • 
Alberto Garrido nos anuncia para hoy 
en Martí: " E l bosque misterioso," "Go-
yita la sabrosa" y "Te venció Liborio." 
Y en las tres tandas actuará María Par-
do. 
L a muy sugestiva... 
m 
"La fuerza del amor," magistral crea-
ción cinematográfica de gran arte, consti-
tuye la principal atracción de hoy—lunes 
blanco—en Norma. 
También se proyectará "La gata negra." 
—Mañana, " E l genio maléfico" y "Po-
bre Jenny." 
En Turín debutan esta noche Las ga-
titas: un par de bellas, atrayentes en gra-
do sumo... 
m 
Para el viernes 18 ha sido, al fin, desig-
nada la celebración del beneficio de Pil-
daín en el Nacional. 
E l programa es verdaderamente Intere-
sante. 
Pero, aunque no lo fuese, Pildaín puede 
estar seguro de que no han de faltarle 
admiradores. 
C. de la H. 
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de la Muerte." 
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—F/jafe de qué manera recibe Jos pedidos es/a casa. Ha-
ce como media hora que no dejan de recibir telefonemas ha 
dendo pedidos de buffett para el día de S A N U TERESA. 
Esta casa como quiera que es una de tas más deseadas de 
nuestro mundo elegante, cuenta con buen servicio y prontitud 
en sus despachos. Haga sus pedidos al Telefono /\-8085. 
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T I N T U R A 
A N T E S 
i6 L A E S P E C I A L " 
en su " C O N T I W E R I T A L Vegetal é Instantánea, L a mejor de todas. Conserva^el ^ i r ' " ^ 
Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el ÍÎ XIK. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
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significa salud y co-
modidad para el bebé, 
siendo absolutameníe 
segura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen imposible que la 
cuna se vuelque. 
Agentes exclusivos para la 
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